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I . -  Introducción.
Por lo general, en la -graTr mayoría de los países, la estíimación de dos 
componentes del cambio demográfico, fecundidad y mortalidad, ^  puede realizar 
en forma más o menos adecuada, mediante el empleo de las estadísticas vítales o 
a través de técnicas indirectas. Sin embargo, el tercer componente, la^Xo/-^^ 
migración, presenta mayores dificultades en su estimación; las— que derivan"^ 
la forma de medición de principalmente^ de ^  ¡naturaleza misma» ée— ie-5>TíulwCltt,
variable. io.oo.wi'iM! - ^
grtos nacimiento?' y la? defunción»« ocurreyi solamente una vez en la vida de 
cada ser humano^ en cambio, un individuo puede cambiar muchas veces su lugar de 
residencia» le- qua -di-f-iculta considerablemente ■ estimación-. TVt.oS íjo. i
« S T  migración es un fenómeno esencialmente espacial, "^^w^^^^ovimientos que 
pueden ser de muchos tiposf" dependiendo de la distancia del desplazamiento. de 
los lugares de origen y destino, y de la duración de la estadía^» elementos que 
deben ser claramente especificados,— para— asi. obtener estimaciones adecuadas y 
coherentes de dicho fenómeno.^ (̂ A ^ < ix x iS l.^
Si 'teñamos en cuenta que., en gran-̂ K̂a-rto— de-nuestros paíoos la fecundidad 
ha descendido en forma considerable en las últimas décadas, y-que ,por lo- 
^  las tasas de crecirnieíí?^?Ím^^ ‘̂  ^
mlgra_torío_j>od^uí-e-ra mayor importancia como determinante
^bi^cioaad. y ] m l y probablemente^ sera”¡̂ aún más importante en el futuro.Es así
cómponéhce 
crac imi-enfeo-
• 51̂  XfXe-omo podemos— observar— que— en— nueo-fegos países , una vez logrado un descenso 
notable de la fecundidad y mortalidad, la preocupación de los gobiernos V^de 
los organismos dedicados al estudio de la población parece eontl^fGe— en- 
políticas y acciones destinadas a "controlar" y "redistribuir" los movimientos 
de población, -e»« 4os escasos resultados por todos nosotros eonoeideo-r
La cada vez más fuerte preqfGupac-rén por los procesos migratorios, mdica . 
en manifestaciones espacíales comunes a casi todos nuostr^ países^aru^te 
concentración-en 1^  áreas metropolitanas y en las ciudades de más de 2 0 0 0 0  
habitantes, (̂Sfaíro^^que, por lo general^ no son capaces de absorber volúmemes 
tan elevados de'^^^blación,.,-la Qua^^^emanda empleo, vivienda y todos aquellos 
servicios que son considerados básicos. Lo§,»fuerte,g e^anoSsque no p««deo-sar 40»-
traen, como consecuenciasatisfechas
desempleada y subempleada y un aumento del 
barrios marginales, sin servicios adecuados 
deterioro de las condiciones de vida,do-la-pobloeión.
os^contingentes /> de población
, 1-e' - que oii^^^umen se traduce en un
5
 ̂Naciones Unidas (1972); "Métodos de medición de la migración interna" 
Manual VI. Estudios de Población N° 47.
í
Si íevífraífies’ la composición por sexo y edad de las personas que migran, 
podemos detectar una predominancia generalizada de los adultos jovenes, lo cual 
puede tener un fuerte impacto en la estructura por sexo y edad de la población 
por una parte, y sobre la estructura socioeconómica nacional, por otra.
B. La Migración como Proceso Sociodemográfico,
Cuando los flujos migratorios alcanzan volúmenes de consideración, las 
consecuencias producidas tanto en los lugares de origen y de destino, asi como 
en los propios migrantes y en la sociedad en general merecen una atención 
especial.
La mayoría de los estudios que han pretendido relacionar los procesos 
migratorios con algunas características socioeconómicas de la población 
responsabilizan a las migraciones internas de los problemas observados en las 
localidades de carácter urbano: déficit de empleo y servicios sociales de 
vivienda, infraestructura sanitaria, salud y educación y, fundamentalmente, del 
aumento de los niveles y volúmenes de pobreza. Se afirma que el aumento de la 
oferta de mano de obra, muy superior a la demanda de ésta, es el producto de la 
inmigración a las grandes ciudades de población activa.
La inserción laboral de la población migrante se realiza principalmente 
en aquellas actividades menos remuneradas: comercio, servicios personales e 
industria y, principalmente, en el sector informal de la economía. Esta 
marginación de los migrantes de las actividades más dinámicas y mejor 
remuneradas ha sido atribuida a supuestas desventajas frente a la población no- 
migrante, tales como menores niveles de educación formal y de experiencia en 
trabajos urbanos y falta de familiaridad con las actividades de la ciudad y las 
formas de vida de ésta.^
Otra posición con respecto a las relaciones entre migración y algunas 
variables socioeconómicas, es la que sostiene que una buena parte de los 
efectos que, generalmente se le atribuyen a la migración, no son sino el 
reflejo de las características propias del "desarrollo" de las ciudades, eso 
sí, que sin desconocer que el deterioro social se puede ver reforzado por las 
características particulares de los migrantes, pero que en resumen el problema 
es de carácter más bien estructural.
En lo que respecta a la selectividad de la migración; diversos estudios 
nos demuestran que los migrantes no constituyen una muestra aleatoria de la 
población. Muy por el contrario, los migrantes parecen tener una serie de 
características bien definidas, lo que la hace selectiva por sexo, edad, nivel 
educacional y estatus socio-ocupacional.
En lo que se refiere a la selectividad por sexo, se ha comprobado que las 
mujeres superan en cantidad a los hombres. Este predominio femenino es mayor en 
los flujos hacia las ciudades urbanas principales, lugares en los cuales las
^ Raczynskij Dagmar(1983), 4 "La Población Migrante en los Mercados de 
Trabajo Urbanos: El Caso de ChileJji^CIEPLAN. Notas Técnicas 55.
mujeres tienen una fuerte participación laboral, en especial en actividades del 
sector terciario. En las restantes localidades el predominio femenino no es tan 
visible, e incluso éste se pierde en aquellos lugares en los cuales las 
actividades principales se concentran en el sector primario.
Los estudios realizados sobre las características de la población migrante 
nos muestran que ellos son en promedio más jovenes, de un mayor nivel 
educacional y de mejor posición social que la población que dejan atrás, lo 
cual sugiere que ellos constituyen los elementos más dinámicos y abiertos al 
cambio de las comunidades que ellos abandonan^. Por último, se ha comprobado 
que los migrantes que provienen de las áreas de más bajos niveles de vida 
pertenecen, en su mayoría, a las familias de mejor condición relativa, mientras 
desde las zonas más prósperas los migrantes suelen ser los de un nivel 
socioeconómico relativamente menor.
C .Fuentes de Datos.
La principal base de datos para los estudios de población relacionados con 
procesos migratorios es el Censo de Población, y en un menor grado las 
encuestas respectivas. En los Censos de población, los lugares de origen y 
destino corresponden a las unidades politico-administrativas del país, 
pudiéndose reagrupar según el nivel de detalle al que se recoja la información. 
La estimación de migración se hace mediante la realización de una serie de 
preguntas como ser: lugar de nacimiento, lugar de residencia a una fecha fija 
anterior, duración de la última residencia, con los inconvenientes por todos 
conocidos en la determinación del número total de migrantes'^ para cada una de 
esta preguntas.
La información censal no sólo nos proporciona datos sobre las personas que 
se desplazan de una localidad a otra en un período de tiempo determinado, sino 
que además las clasifica por sexo y edad; lo cual nos permite realizar una 
caracterización de esta población. Otra información censal, fundamental para 
relacionar la migración con variables socioeconómicas es toda aquella sobre 
condiciones de vida de la población, que se obtiene a partir de la información 
de vivienda (dotación de servicios de luz, agua y alcantarillado, hacinamiento, 
etc).Por último, también podemos obtener información acerca de las actividades 
de la población por ramas de actividad económica y grandes grupos de ocupación, 
así como datos sobre el nivel de educación,los que constituyen elementos de 
análisis muy valiosos en la caracterización de la población migrante.
En el estudio de las conductas migratorias, específicamente en la 
determinación de algunas variables o elementos que podrían ser condicionantes 
de la migración; aquella información relacionada con las características 
propias de los lugares de origen y destino de los flujos migratorios parece ser 
de gran importancia; el PGB regional, el gasto público en distintas áreas a 
nivel regional, las actividades que concentran mayor empleo, etc se obtiene a
 ̂Raczynski Dagmar (1978): "Migración Interna en Chile: Características y 
Tendencias en las Ultimas Décadas" CIEPLAN. Apuntes No 13.
partir de registros oficiales elaborados por lös ministerios, en especial el de 
Planificación Nacional. i
Otra importante fuente de datos en el estudio de la migración interna la 
constituyen aquellos estudios emprendidos por las universidades y organismos de 
investigación, las que si bien, en su mayoría, tratan parcialmente el fenómeno, 
constituyen un valioso aporte al dotar de un marco teórico-conceptual al 
proceso de migración, que aunque pueda ser muchas veces rebatido, constituye 
una aproximación distinta al problema, que va más allá de las cifras.
D . Objetivos del Trabajo.
Chile; una larga y angosta faja de tierra, con características muy 
heterogéneas, pasando desde las aridas regiones del extremo norte a las ricas y 
productivas tierras del valle central, para terminar en las frías regiones del 
sur. Estas particulares características se han convertido en un elemento de 
especialización natural para las regiones. Por una parte tenemos las regiones 
del norte, fundamentalmente dedicadas a la minería y pesca, y últimamente la 
agricultura en el norte chico (básicamente la IV región). Luego tenemos las 
regiones del valle central, en donde se encuentra la región metropolitana de 
Santiago, el más importante foco de atracción de población del país y que 
concentra las principales actividades económicas y financieras del país, 
también se encuentra la región de Valparaíso con el complejo urbano Valparaiso- 
Viña del Mar,tercer centro más importante del país.Por último, las regiones del 
sur, con bajas densidades poblacionales (en especial las regiones extremas), 
dedicadas a la agricultura, forestación, industria, y otras actividades 
menores, presentan una mayor heterogeneidad que las anteriores.
En la breve síntesis acerca de algunos elementos principales de las 
regiones del país, y en la cual resalta la gran disimilitud existente, tanto en 
sus actividades económicas, características geográficas y de población. Es 
precisamente este gran abanico de regiones tan particulares que hace 
interesante el estudio de la migración interregional, caracterizando los 
migrantes, y tratando de identificar algunas de las variables que podrían, en 
alguna medida ayudarnos a conocer algo más acerca de las motivaciones de un 
individuo para decidirse a migrar. Teniendo muy en claro que, cualquier 
conclusión a la que se arrive en ningún corresponderá a la explicación última 
de la migración, ya que por ser ésta una decisión individual, producto de una 
motivación personal, toda explicación al respecto constituirá una simple 
aproximación.
Una vez identificadas las principales corrientes migratorias, con las 
respectivas zonas de atracción y de rechazo de la población y habiendo 
determinado las características básicas de la población; sexo y edad y, bajo el 
supuesto de que se encuentran algunas variables que, en alguna medida, nos 
ayudan a comprender estos flujos migratorios, podemos realizar algunas 
recomendaciones de políticas o acciones de distribución espacial de la 
población, como ser ; los elementos de una política que pretenda frenar las 
corrientes migratorias hacia las areas metropolitanas, o el poblamiento de 
regiones específicas,etc. \
En el proceso de búsqueda de algunas variables que nos aproximen a tratar 
de comprender el fenómeno migratorio a nivel interno para el caso chileno, se 
distinguen tres etapas; determinación de las variables migratorias, 
determinación de indicadores "explicatorios" y, relación de las variariables 
migratorias con los indicadores.
- Determinación de las variables migratorias : en esta etapa, y a partir de 
la información proporcionada pdr el censo de población de 1982, 
específicamente de la proveniente de la tabulación de región de 
residencia habitual en 1982 según residencia habitual en 1977; se 
procederá a la determinación de la población migrante y no-migrante, 
tasas de emigración, inmigración y migración neta, lo que se hará por 
regiones, grupos decenales de edad y por sexo.Toda esta información, 
calculada por métodos tradicionales nos proporcionará antecedentes 
como regiones de atracción y rechazo, principales grupos de edad de 
acuerdo a su condición migratoria y por sexo, lo que nos permitirá 
tener una "radiografia" o perfil del proceso migratorio 
interregional.
- Determinación de indicadores "explicatorios": aqui se determinarán una 
serie de indicadores que supuestamente se encuentran relacionados con
el fenómeno migratorio interegional. La elección de ellos se hará 
basados en las experiencias recogidas en otras investigaciones, 
siendo de tres tipos: económicos, sociales y territoriales ; su
análisis, más en extenso, se realizará más adelante en este mismo 
documento.
II.- Metodologia.
- Relación existente entre indicadores v variables demográficas: una vez 
determinados los indicadores, se procederá a realizar una serie de 
ejercicios estadísticos para ver la existencia de relaciones entre ellos y 
las variables demográficas. Primero se realizará una matriz de 
correlación, en la cual esten presentes tanto los indicadores como
las variables migratorias; con el objeto de determinar las
correlaciones existentes entre cada uno de los indicadores; esto nos 
ayudará a descartar aquellos indicadores que presenten una muy alta 
correlación. Luego se procesará la información seleccionada para 
realizar una regresión múltiple por el método step wise, el que
básicamente realiza una correlación múltiple entre las variables 
seleccionadas(indicadores) y una variables dependiente (variable 
migratoria) de forma tal que, manteniendo como mínimo aceptable un 95 
% de significación, se seleccionen las variables que expliquen 
estadísticamente en mejor forma la variable dependiente. Por último. 
se realizará una serie de cálculos tales como, ver el efecto en la 
regresión producido por la eliminación de las variables que muestren 
las más altas correlaciones y otros cálculos producto de los
resultados que se vayan obteniendo.
A. Movilidad General de Población.
Antes de realizar un análisis descriptivo de la movilidad general de la 
población en el periodo 1977-1982, se procederá a una breve descripción del 
crecimiento y distribución de la población en el pais en las últimas décadas.
El crecimiento de la población a nivel nacional fue entre 1970 y 1982 de 
un 2 pot ciento anual, monto similar al de la década del 60 e inferior al de la 
del 50 que alcanzó a un 2.8 por ciento.Por otra parte, la tasa de crecimiento 
de la población urbana en el período 1970-1982 fue algo inferior a la observada 
en la década anterior, posiblemente como consecuencia de la disminución de la 
tasa de natalidad, pero sin embargo, supera ampliamente la tasa de crecimiento 
de la población total. En 1970 un 75 por ciento de, la población nacional 
residía en localidades clasificadas como urbanas, en cambio esta cifra asciende 
a un 81 por ciento en 1982. Al igual que en las décadas anteriores entre 1970 y 
1982 todas las regiones incrementaron la proporción de su población que reside 
en áreas urbanas.
III.- El Proceso Migratorio en Chile. Período 1977-1982.
Una de las características más sobresaliente en el proceso de crecimiento 
de población y de distribución de la misma, ha sido la fuerte concentración en 
tres áreas metropolitanas: Santiago, Valparaíso-Viña del Mar y Concepción- 
Talcahuano, en especial la primera de ellas que en 1982 ya concentraba casi un 
35 por ciento de la población nacional. El área de Valparaíso-Viña del Mar ha 
experimentado una perdida de su participación en el conjunto nacional, 
probablemente, como consecuencia de encontrarse bajo la influencia de Santiago, 
en cambio, Concepción-Talcahuano ha incrementado su peso demográfico en las 
tres últimas décadas.
Ahora, en lo que respecta a la movilidad general de la población para el 
período en cuestión ésta alcanza a un total de 593708 efectivos demográficos, 
lo que equivale a una tasa general de movilidad de 11.82 por mil. Si analizamos 
la composición por sexo de esta movilidad nos encontramos que esta es levemente 
superior para la población de hombres, con una tasa de 12.03 por mil, en 
comparación a el 11.61 por mil manifestado por la población femenina.
Al comparar las tasas de movilidad por grupos de edad, para cada uno de 
los sexos, vemos que los mayores valores se encuentran en los grupos de edad 
15-24 y 25-34 con 17.50 por mil y un 16.63 por mil, respectivamente, lo que 
equivale al 59.9 por ciento del total de movimentos a nivel nacional. En el 
grupo 15-24 podemos observar que la tasa manifestada por la población femenina 
(17.70 por mil) es ligeramente superior a la masculina (17.29 por mil), en 
cambio para el grupo 25-34 la situación se revierte siendo ahora la tasa 
masculina superior a la femenina (17.35 y 15.94 por mil respectivamente). Por 
el contrario, la población de más de 45 años, para ambos sexos, es la que 
presenta los valores mas bajos de movilidad, con tasas de alrededor del 6 por 
mil. La participación femenina en la movilidad general es superior a la 
masculina para la población entre 5 y 24 años y para la mayor de 65 años, para 
los grupos restantes la predominancia masculina es bastante clara.
Si revisamos el heterogéneo panorama presentado por la realidad chilena 
vemos que, en lo que respecta a la movilidad de cada una de las regiones existe 
una gama bastante amplia de casod; regiones netamente expulsoras, otras 
netamente de atracción, algunas que presentan altas tasas de inmigración y 
emigración simultáneamente, y por último las que presentan bajas tasas de 
atracción y rechazo.
Las tasas de Inmigración más altas son las manifestadas por las regiones 
extremas: XII, I, XI y XII, con valores 48.03, 31.44, 21.50 y 18.14 por mil, 
respectivamente. La región metropolitana, que es la que en términos absolutos 
recibe la mayor cantidad de efectivos demográficos, solamente presenta una tasa 
de inmigración de un 12.99 por mil, lo que nos muestra una menor incidencia de 
la población inmigrante en su total de población. Por el contrario, las 
regiones VIII y X son las que para el período muestran las menores tasas; 6.18 
y 6.78 por mil, respectivamente.
Con respecto a la emigración, detectamos que las mayores tasas son las 
presentadas por las regiones III, II , XI y XII, con valores 26.42, 20.23,
19.03 y 18.15, respectivamente. Las de menor emigración son la RM, V y VIH, 
con tasas: 6.45, 11.14 y 13.38 por mil, respectivamente. Este análisis nos 
muestra que las regiones de atracción coinciden con las mayor inmigración, ya 
que muestran las más elevadas tasas de migración neta. Por otra parte, las de 
rechazo no coinciden plenamente con las de mayor emigración, ya que, por 
ejemplo la X región es la que presenta una de las menores tasas de migración 
neta sin presentar una tasa muy elevada de emigración. La otra que puede ser 
catalogada como de rechazo es la III región, con la tasa más negativa de 
migración neta a nivel nacional.
B. Características Regionales de la Migración
C. Movilidad Interregional. Aspectos destacados.
Si estudiamos los valores absolutos de los desplazamientos de población 
detectamos que desde prácticamente todas las regiones el mayor flujo se dirige 
a la metropolitana, lo que se refleja claramente al observar las tasas de 
emigración interegional, observándose que a excepción de las regiones III y 
XI, que dirigen sus volúmenes principales a sus vecinas. Igual situación se 
repite al analizar la inmigración, siendo la metropolitana el principal 
tributario de la mayoría de las regiones, siendo nuevamente la exepción la III 
y la XI a la cual se agrega la IV, en similar condición.
Al revisar el comportamiento migratorio a nivel interegional, por grupos 
de edad y para cada sexo, vemos que en general se repite el comportamiento 
nacional; siendo las edades jovenes las que, para ambos sexos, presentan los 
mayores valores,también se produce una replicación de las regiones de atracción 
y de rechazo. En donde se observa algunas diferencias, que es necesario 
destacar es en el comportamiento por sexo; en algunas edades y regiones 
específicas. En aquellas edades en que existe una predominancia feme;nina, ésta 
es diferencial por regiones, tal es el caso del grupo de edad 15-24, en donde a 
nivel nacional las tasas de movilidad son mayores en las mujeres, lo cual no
8
ocurre en las regiones en su totalidad; es asi como podemos ver que en las 
regiones extremas existe una mayor movilidad masculina, en cambio en las 
regiones centrales la movilidad femenina sigue el comportamiento observado a 
nivel nacional. En este grupo de edad (15-24) resalta la alta tasa de
inmigración presentada por la' XII región, la cual es producto,
fundamentalmente, de fuertes desplazamientos provenientes de la X; situación 
similar se repite para el grupo siguiente, aunque en un menor grado. En los 
restantes grupos las tendencias regionales por sexo siguen los patrones 
anteriormente descritos.
IV.- Determinación de Indicadores
Si revisamos las bibliografía relacionada con el estudio de los elementos 
íntervinientes en los procesos migratorios, detectamos una amplia gama de 
variables que son asociadas a las distintas unidades territoriales y a las 
personas factores gatilladores de la decisión de migrar. De lo cual se puede 
observar que existe un cierto consenso en que las variables más directamente 
relacionadas son de tres tipos: económicas, sociales y territoriales. En donde 
existe un mayor disenso es en que indicadores son los que representan mas 
fielmente a cada uno de estos sectores.
En este trabajo se seleccionó los siguientes indicadores.
- Indicadores Económicos: En la parte económica se eligió dos tipos de 
indicadores, por un lado los relacionados con la formación del producto 
geográfico bruto, y por otro la particupación de la población económicamente 
activa sectorial. '
Los relacionados con la generación del P.G.B. presentan las 
deficiencias por todos conocidas, al no reflejar el P.G.B, la 
realidad del producto generado al interior de la región. Por lo 
tanto, para la construcción de indicadores relacionados con él: se 
determinó los sectores más y menos dinámicos, entre 1974-1982, en la 
generación del producto nacional, para luego revisar la participación 
de cada una de las regiones en cada uno de estos sectores. La 
hipótesis que sostiene la utilización de estos indicadores es que; se 
espera que aquellas regiones que presentan una fuerte participación 
en el producto regional del sector más deprimido muestren una mayor 
emigración, y viceversa. El sector escogido con un fuerte dinámísrao 
es el comercio, y el de menos dinamismo resultó ser la industria.
Los relacionados con la población económicamente activa, son de tres 
tipos: por una parte tenemos la población efectivamente desocupadoa, 
la que no sólo contiene a la población desempleada sino que también 
considera a la población subempleada, que es la que trabaja en planes 
de absorción de cesantia( PEM y POJH) y escásamente remunerados. La 
utilización de este indicador plantea que aquellas regiones con altos 
porcentajes de desocupación presentarán un carácter expulsor de 
población, y por el contrarío las con bajos niveles de desocupación 
serán regiones de atracción. Otros dos indicadores son la 
participación de cada una de las regiones para las ramas de 
actividad consideradas más dinámicas y las más deprimidas, las cuales 
son las actividades de carácter terciario y primario, 
respectivamente. Este indicador deja entreveer, que aquellas regiones
de fuerte participación en el sector primario presentarla una 
conducta expulsera de población y viceversa. El último indicador 
económico relacionado con el empleo es la participación de la mujer 
en el empleo regional, medido a través de proporción de mujeres 
económicamente activas, planteándose que aquellas regiones con una 
mayor proporción de mujeres en la actividad económica serán más 
atractoras de población.
- Indicadores Sociales. Acá se consideró una serie de cuatro indicadores 
relacionados, fundamentalmente con la calidad de vida de la población.
El primero de ellos es la proporción de población regional en extrema 
pobreza obtenida a partir de los mapas de extrema pobreza, planteando como 
supuesto que las regiones con una mayor proporción de su población en 
condiciones de pobreza presentará características expulsoras de población.
El segundo indicador utilizado es el que guarda relación con las 
condiciones de la vivienda, resumido en la proporción de viviendas 
que posee los servicios de agua, luz y alcantarillado en forma 
simultánea. Por lo tanto las personas que habitan en viviendas con 
una satisfacción de este indicador, presentarán una menor emigración.
Otro indicador social es la proporción de población con más de 8 años 
de estudio, para cada región. En el caso de este indicador la 
relación con la migración no es tan evidente, ya que por lo planteado 
en la introducción, no existe una idea muy clara con respecto a la 
educación de los migrantes. Por lo tanto se plantea, para este caso, 
que en aquellas regiones más dinámicas la población emigrante será 
aquella con menor nivel de educación, y la inmigrante la que presenta 
un nivel más alto.
Por último, se plantea como indicador el gasto público social per 
cápita, el que considera los rubros salud, educación y vivienda, lo 
que supone que la población que habita en regiones que muestran un 
mayor gasto per cápita presentarán una menor emigración, y estas 
regiones serán atractoras de población.
Indicadores territoriales. Se considerará como indicador la proporción de 
la población regional que habita en localidades de 2 0 . 0 0 0  y más habitantes, ya 
que si se plantea que una de las causas de la migración es el acceso a una 
serie de servicios que son propios de las localidades urbanas y, encontramos 
que una región presenta una alta proporción de de población en localidades de 
este tamaño y mayores, podemos decir que esa región no presentará 
características expulsoras ya que su población podrá satisfacer sus necesidades 
internamente.
V.- Análisis del Modelo de Regresión.
A.Matriz de Corrrelación.
Antes de realizar el modelo de regresión, se confeccionó una "^matriz de 
correlación entre todos los indicadores y las dos variables migratorias que
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«ÄTRIZ M  IRDICâDORES
REGION SOIN SDEP SP8I STER DESO PEÄF PEXP ALAL GSOC POBO POB8 TEÑI TIHH
I 10.4 38.4 16.4 54 23.8 12.6 21.7 54 124 41.9 86.9 17.5 31.4
II 8.6 6.7 22.2 50.5 23.8 10 19.6 51.5 126 39.2 85.6 20.2 18.1
III Il.l 1 44 37 22.6 9 25.1 34.3 86 29.3 49.7 26.4 15.1
I? 15.2 7.7 40.2 38.8 27 9.2 30 30 89 25.7 54.1 16.3 13.2
y 11.y 31.8 16.3 53.8 26.6 13.6 17 55.7 89 40.6 73.1 11.1 11.7
yi 5.6 18 49.7 30.3 21.1 9 22.7 63.7 69 21.8 24,2 14.4 9.6
VII lfl.6 14.5 49.5 30.8 19.5 10 24.6 28 105 19.9 31.8 14.9 8.6
yin 9.8 31.1 34.9 36 25.7 10.8 22.6 30.7 90 26.3 51.8 13.4 6.2
IX 10.6 11.5 49.7 30.1 24.8 9.8 27.3 34.2 98 20.4 22.7 16.5 9.4
X 13.2 16.7 46,1 31.5 25.1 10.3 20.3 23.1 89 20.3 29.6 16.1 6.8
XI 16.6 1.2 37.3 37.2 24.4 12 29.2 28.2 324 22.5 32.3 19 21.5
XII 11.6 4.2 22.6 52.5 20.3 14.2 9.4 16.3 224 41.3 700.9 18.2 48
R.H 20.7 32 6.3 55 22.3 18.1 18.9 55.8 104 43.7 90.7 6.5 13
MATRIZ DE CORRELACION
SDIN SDEP SPRI STER DESO PEAF
SDIN 1 . 0 0 0 0 .0292 -.3936 .2958 .1945 .6372*
SDEP .0292 1 . 0 0 0 0 -.5008 .3729 .1969 .4612
SPRI - .3936 -.5008 1 . 0 0 0 0 -.9691** ■; .0842 -.8325**
STER .2958 .3729 -.9691** 1 . 0 0 0 0 .0381 .7433*
DESO . 1945 .1969 -.0842 .0381 1 . 0 0 0 0 - . 1 2 2 2
PEAF .6372* .4612 -.8325** .7433* - . 1 2 2 2 1 . 0 0 0 0
PEXP .1008 -.2391 .5791 - .6205 .3396 -.5572
ALAL -.1843 . 5446 - .4085 .3655 .0245 .2023
GSOC .3327 - .4245 - .1523 .1703 -.1345 .2719
POB8 .2067 .3845 -.9479** .9826** -.0408 .7148*
POBU .2558 .4077 -.9370** .9529** .0578 .6401*
TEMI -.3552 -.6962* .3906 -.2274 - .0881 - .6038
TINM .0354 -.1881 - .4494 .5812 -.3374 .3748
PEXP AT.AT. GSOC POB8 POBU TEMI TINM
SDIN .1008 -.1843 .3327 .2067 .2558 -.3552 .0354SDEP - .2391 . 5446 -.4245 .3845 .4077 -.6962* -.1881SPRI .5791 -.4085 -.1523 - .9479** -.9370** .3906 -.4494STER - .6205 .3655 .1703 .9826** .9529** -.2274 .5812DESO .3396 .0245 -.1345 -.0408 .0578 -.0881 -.3374PEAF -.5572 .2023 .2719 .7148* .6401* -.6038 .3748PEXP 1 . 0 0 0 0 -.0628 -.0369 -.6706* -.5332 . 2 2 0 0 -.5395ALAL - .0628 1 . 0 0 0 0 -.3880 .4057 .3863 - .3618 -.2056GSOC -.0369 -.3880 1 . 0 0 0 0 .0658 - . 0 0 1 2 .2396 .5957POB8 -.6706* .4057 .0658 1 . 0 0 0 0 .9592** -.1928 .5676POBU -.5332 .3863 - . 0 0 1 2 .9592** 1 . 0 0 0 0 -.1929 .4576TEMI . 2 2 0 0 -.3618 .2396 -.1928 -.1929 1.QOOO .2969TINM -.5395 -.2056 .5957 .5676 .4576 .2969 1 . 0 0 0 0
MATRIZ DE CORRELACION




























































































PEXP ALAL GSOG POB8 POBU TEMI TINM
SDIN .3481 - .7132 .5468 - .1763 -.0857 .1198 .0999
SDEP -.0725 .5057 -.3662 .1851 .2087 -.4624 .0092
SPRI .5243 -.1389 - .3766 -.9439** -.9336** -.2310 - .8013*
STER -.5610 .1057 .3205 .9767** .9591** .2906 .8306*
DESO .5239 - .0313 - .0505 -.1217 .0324 .0434 -.2725
PEAF -.6108 -.3298 .7017 .5949 .4563 -.0343 .8942**
PEXP 1 . 0 0 0 0 .1285 - .1130 -.6277 -.4658 -.0152 -.6741
ALAL .1285 1 . 0 0 0 0 - .3815 .1782 .1974 -.0813 -.1950
GSOC -.1130 -.3815 1 . 0 0 0 0 .1866 .1008 .1336 .5676
P0B8 - .6277 .1782 .1866 1 . 0 0 0 0 .9555** .3620 .8083*
POBU -.4658 .1974 .1008 .9555** 1 . 0 0 0 0 .3430 .6624
TEMI -.0152 -.0813 .1336 .3620 .3430 1 . 0 0 0 0 . 2 0 1 2
TINM -.6741 -.1950 .5676 .8083* .6624 . 2 0 1 2 1 . 0 0 0 0
formarán parte del modelo de regresión: las tasas de emigración e inmigración 
regional, la cual arrojó algunos resultados que pueden ser fácilmente 
explicables. Los indicadores de mayor correlación fueron: el indicador de
empleo acerca de la participación de su población económicamente activa en el 
sector primario(SPRI), considerado como deprimido, y la proporción de población 
regional con más de 8 años de estudios aprobados(P0B8).
En el caso de SPRI, este presentó fuerte correlación con las siguientes 
variables
Sector Terciario (STER), correlación cercana a -1, la que era de esperar, 
ya que ambas actúan por exclusión debido a que si en una región el 
sector terciario es fuerte, lógicamente el sector primario será 
débil.
Población Económicamente activa femenina(participación, PEAF), correlación 
alta debido a que la mayor proporción de la población empleada en el 
sector primario es masculina, lo que hace que la correlación sea 
altamente negativa.
Proporción de la población regional con más de 8 años de estudio(P0B8), 
alta corrrelación negativa, como producto de que la población que, 
predominántemente, trabaja en el sector primario es de muy bajo nivel 
de instrucción.
Proporción de la población regional que reside en localidades de más de 
20000 habitantes (POBU), también corresponde a una correlación 
negativa, ya que la población del sector primario, reside por lo 
general, en localidades, rurales.
En el caso de P0B8, este indicador presento altas correlaciones con:
SPRI, explicada anteriormente
STER, una alta correlación positiva, ya que una parte importante de 
la población de más de 8 años de educación se desempeña en el sector 
terciario, el cual por lo general exige como un mínimo la enseñanza 
básica completa.
PEAF, una correlación relativamente alta, lo que corrobora el mayor 
nivel educacional promedio de la mujer.
Población en Condición de Extrema Pobreza (PEXP). La correlación 
existente es muy lógica, ya que reafirma la norma de que la educación 
y la pobreza son directamente proporcionales.
POBU, también, en este caso,era de esperar una alta correlación, ya que es 
mucho más probable encontrar personas de mayor educación en los 
centros urbanos, y viceversa.
iB . Regresión. t
Para el análisis de regresión se consideró como variable dependiente, 
primero la tasa de emigración y luego la de inmigración, y como variables 
independientes, en una primera etapa todos los indicadores seleccionados. Se 
trabajó con el método Step Wise con un porcentaje de significación del 95 por 
ciento.
Al trabajar con las trece regiones v todos los indicadores: parp la tasa 
de emigración se obtuvo como único indicador que explique significativamente la 
varíanza el sector deprimido de la economía (SDEP), presentando una alta
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correlación negativa, lo cual nos haría desestimar nuestra hipótesis en el 
sentido de que aquellas regiones con mayor participación en el sector deprimido 
de la economía presentarían un carácter expulsor de relación, los resultados 
nos muestran una relación inversa a la planteada. Esta relación se puede 
observar claramente sí analizamos los indicadores, los cuales reafirman la 
nulidad de la hipótesis inicial, ya que las regionesi con mayores tasas de 
emigración (III, II y XI) presentan una muy baja participación en el sector 
deprimido.
Por otro lado, el análisis para la tasa de inmigración arrojó como 
indicadores significativos: el gasto público social, la población con más de 8 
años de estudio y, el sector primario de empleo, los que en conjunto logran 
explicar alrededor de un 80 por ciento de la varianza. Si analizamos la 
relación de cada indicador con la variable dependiente vemos que nuestra 
hipótesis con respecto al gasto social parece ser realista ya que, las regiones 
que presentan un mayor valor per cápíta son las que, precisamente muestran los 
mayores valores de la tasa de inmigración (XII,I, XI y II regiones). En el caso 
de la población con más de 8 años de estudio la relación; es un poco más difusa. 
Como se señaló en la elección de los indicadores, la telación se vería con 
mayor claridad como resultado de la regresión y, al mirar los indicadores vemos 
que las regiones con una mayor proporción de población con más de 8 años de 
estudio presentan las más altas tasas de inmigración. Por último, el sector 
primario, aparece con bastante fuerza, reafirmando nuestra hipotésis pués las 
regiones con mayores tasas de inmigración presentan una participación 
relativamente baja en el sector.
Al trabajar las trece regiones, pero eliminando para cada caso los 
indicadores que presentaron un mayor peso, para la tasa de emigración, vemos 
que aparece como variable explicativa de la varianza, la población 
económicamente activa femenina, lo que puede interpretarse como que a mayor 
paricipación del indicador en la región, menor es la emigración, reafirmando 
nuestra hipótesis, ya que por ejemplo, vemos que la región metropolitana es la 
con menor emigración y en ella la participación femenina es mayor, por el 
contrario la III, con una mayor tasa de emigración es una de las con menor 
participación femenina. No existe otro indicador significativo para esta 
variable.
Para la variable tasa de inmigración, aparece como único indicador 
significativo la participación en el sector terciario; y al mirar los 
indicadores, vemos que las regiones extremas, que muestran las tasas más altas 
de inmigración, también poseen altas tasas de participación en el sector 
terciario, manifestando un muy fuerte incremento entre 1970 y 1982.
Como se estableció en el análisis de la matriz de correlación, los 
indicadores sector primario y población de más de 8 años de estudio presentan 
alta correlación con los restantes. Por lo cual, serán eliminados en esta fase.
Analizando las trece regiones y los indicadores restantes, para la tasa de 
emigración, nuevamente aparece como indicador significativo el sector deprimido 
de la economía( análisis realizado anteriormente).
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Para la tasa de inmigración, nuevamente aparece el gasto público social 
per cápita como indicador significativo, por lo que no se analizará nuevamente; 
pero surge con bastante fuerza la proporción de población en extrema pobreza, 
con una correlación altamente negativa, lo que podemos interpretar como que 
aquellas regiones con altos porcentajes de población en extrema pobreza son 
poco atractivas de población; en efecto, al observar el indicador de extrema 
pobreza nos damos cuenta que las regiones con mayor proporción de población en 
esta condición presenta bajas tasa de inmigración (IV, Vil y VII reglones, por 
ejemplo).
Analizando las trece regiones, eliminando oara cada caso los indicadres 
más significativos.
En este caso se obtiene los mismos resultados que cuando se consideraron 
la totalidad de los indicadores; esdecir, cuando estaban incorporados SPRI y 
P0B8; Por lo tanto para la tasa de emigración el indicador más explicativo es 
la PEAF, y para la tasa de inmigración STER.
Ahora, si observamos los indicadores originales vemos que las regiones V, 
VIII y Metropolitana, presentan una alta participación en la gran mayoría de 
los indicadores, lo que podría ocasionar algunas distorsiones en los 
resultados. Por lo tanto en la fase siguiente soló se trabajó con las 10 
regiones restantes.
Analizando las 10 regiones restantes, considerando la totalidad de los 
indicadores.
Tenemos que, para la tasa de emigración no aparece ningún indicador 
significativo; lo que nos puede llevar a pensar que el indicador SDEP, estaba 
fuertemente influenciado por la presencia de las tres regiones de más peso, y 
en las cuales la emigración no presenta una magnitud de consideración. Esto 
nos lleva a cuestionar fuertemente la inclusión de este indicador como elemento 
interviniente en la movilidad espacial de la población. Para la tasa de 
inmigración, aparece como indicadores significativos la PEAF y la P0B8,
Analizando las 10 regiones restantes, eliminando los indicadores más 
significativos.
En esta ocasión solamente tenemos la tasa de inmigración; la cual tiene 
como indicadores más significativos la participación en el sector terciario y 
la proporción de población que reside en localidades de más de 20.000 
habitantes. La relación entre STER y la inmigración ya fue analizada, por lo 
tanto sólo nos detendremos a estudiar el efecto de la POBU. La alta correlación 
mostrada entre la población urbana, población en ciudades de 20000 y más, y la 
tasa de inmigración se refleja en los indicadores , ya que si observamos las 
regiones con las más altas tasas, éstas muestran una alta proporción de su 
población en este tipo de localidades (I, II y XII regiones).
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ANALISIS DE REGRESION
A) CONSIDERANDO LAS TRECE REGIONES í TODAS LAS VARIABLES
VARIABLE DEPENDIENTt: : TASA DE EHIGRACION
VAR EXPLICAT. R‘2 SIGNIF. F ERR. STAND.
SDEP 0.A379 0.0082 3.533
NO EXISTE OTRA VARIABLE QOE EXPLIQUE SIGNIFICATIVAHEHTS LA VARIANZA
VARIABLE DEPENDIEHTS: : TASA DE INHIGRACION \
VAR EXPLICAT. R‘2 SIGNIF. F ERR. STAND.
GSOC 0.2963 0.0317 9.83
P0B8 0.562A 0.0064 7.75
SPRI 0.7895 0.0006 5.38
B) CONSIDERANDO LAS TRECE REGIONES V ELININANDO EN CADA CASO LA VARIABLE QDE PARTICIPA CON 
CON HAS E0ERZA EN LA EXPLICACION DE LA VARIANXA i
VARIABLE DEPENDIENTE ; TASA DE EHIGRACION 
VAR EXPLICAT. R‘2 SIGNIF. F
PEAF 0.307 0.0289
NO HAT OTRA VARIABLE CON FOERZA
ERR. STAND. 
3.92A
VARIABLE DEPENDIEHTE : TASA DS 1NHIGRACI0N 
VAR EXPLICAT. R'2 SIGNIF. F
STEH 0.2776 0.0372
HO HAT OTRA VARIABLE (CASI ENTRA SPRI)
ERR. STAND. 
9.967
C) ELIMIMHDO LAS VARIABLES DE HAYOR COHRELAClOH, SPRl Y POB8 
- LAS TRECE REGIOHES Y TODAS LAS VARIABLES 
VARIABLE DEPERDIEHTE : TEHI i
VAR EIPLICAT. . R‘2 SIGRIE. F ERR. STAND.
SDEP 0.485 0.0082 3.5335
HO BAY OTRA VARIABLE SIGHIFICATIVA
VARIABLE DEPERDIEHTE : TIHH
VAR EEPLICAT. R‘2 SIGHIF. F ERR. STAHD.
GSOC 0.02967 0.0317 9.388
PEEP 0.5477 0.0076 7.887
D) - ELIHIHAHDO LAS VARIABLES HAS SIGHIFICATIVAS PARA CADA CASO
SE OBTIENER LOS KISHOS RESOLTADOS QDE CDAHDO 
ESTABAH IHCORPORADAS LAS VARIABLES SPRI Y FOBS (B)
E) EIIHIHAHDO LAS REGIOHSS Y, YIII I KETROFOLITAKA 
- COHSIDBRAHDO TODAS LAS VARIABLES 
YARIABLE DEPEHDIEHTE : TASA DE EKIGRACIOH 
YAR EEPLICAT. R‘2 SIGHIF. F ERR. STAHD.
HO BAY KIHGOHA VARIABLE QBE EYPLKIOE SIGHIFICATIVAMEHTE LA VARIAHZA.
VARIABLE DEPEHDIEHTE : TIHH
VAR EXPLICA!. R*2 SIGHIF. F ERR. STAHD.
PEAF 0.774 0.0005 6.0925
P0B8 0.894 0.0002 4.173
- ELIMIHASDO EH CADA CASO LA VARIABLE MAS SIGHIFICATIVA 
VARIABLE DEPEHDIEHTE TEMI : HO HAY VARIABLES SIGHIFICAIIYAS 
VARIABLE DEPEHDIEHTE : TIHH
VAR EIPLICAT. R‘2 SIGHIF. F ERR. STAHD.
STER 0.651 0.0029 7.58
POBO 0.89 0.0002 4.24
F) ELIMIHASDO LAS VARIABLES BE MAYOR CORRELACIOH SPRI Y POB8 
- LAS 10 REGIOHES COH TODAS LAS VARIABLES 
VARIABLE DEPEHDIEHTE : TEMI
VAR EXPLICAT. R‘2 SIGHIF. F ERR. STAHD.
HO HAY VARIABLES EXPLICATIVAS
VARIABLE DEPEHDIEHTE : TIHH
VAR EXPLICAT. R‘2 SIGHIF. F ERR. STAHD. K.
PEAF 0.7744 0.0005 6.092
STER 0.867 0.0002 4.678
- LAS 10 REGIOHES, ELIMIHAHDO LAS VARIABLES MAS SIGHIFICATIVAS
SE OBTIEHE LOS MISMOS RESULTADOS QUE CDAHDO 
ESTABAS IHCORPORADAS LAS VARIABLES SPRI Y P0B8
Ahora, si para cada una de las 10 regiones eliminamos las variables de 
alta correlación; SPRI y P0B8 encontramos:
Con todas los indicadores. vemos que para la tasa de emigración no hay 
indicadores significativos y para la inmigración los significativos son; PEAF y 
STER, analizados anteriormente.
Eliminando los indicadores significativos, para la emigración no se 
encuentra indicadores significativos y para la inmigración se repiten los 
indicadores obtenidos cuando estaban incorporadas las variables más 
correlacionadas.
VI.- Comentarios y Conclusiones.
Al iniciar este trabajo, y luego de una revisión de los antecedentes 
acerca de las motivaciones sobre la población que hacen que ella decida 
desplazarse encontramos un relativo consenso en cuanto a que los flujos 
migratorios están condicionados por las diferencias en las oportunidades de 
empleo y los niveles de vida y de ingreso imperantes en las diversas regiones 
del país. Por lo cual se planteó como objetivo, precisamente, estudiar las 
características de cada una de las regiones como una forma de aproximación al 
fenómeno migratorio, de modo de tratar de identificar algunos elementos de 
ellas y de sus habitantes, con la intención de establecer algunas lineas de 
acción con respecto a la distribución espacial de la población.
La preocupación por el proceso de distribución espacial de la población 
surge de las características de la población que se desplaza; es asi como 
podemos observar del análisis de los flujos migratorios y, en especial, de su 
composición que, la mayor proporción de migrantes está conformada por población 
de edades jovenes, principalmente, entre los 15 y 34 años. Este desplazamiento 
de población en las edades más activas indudablemente provoca un fuerte 
impacto, no sólo en las regiones de destino, sino que también en las de 
origen;hecho al que se le ha prestado una menor preocupación en los estudios de 
migración.
El estudio de la composición por sexo y edad de la población migrante, 
para el caso chileno, arroja como resultado general una similar movilidad entre 
hombres v muieres. contradiciendo la creencia generalizada de que son estas 
últimas las que presentan una mayor movilidad. Solamente en las edades 15-24 se 
observa una predominancia relativamente mayor de la movilidad femenina.
A nivel regional, la alta movilidad experimentada por las regiones 
ejttJcejnias, más que producto de las características de ellas parece ser el 
resultado de políticas especiales, por tratarse de zonas de importancia, 
geopolítica. Por otra parte, la Región Metropolitana continua siendo la 
principal zona de atracción para la población migrante, con grandes volúmenes 
que se desplazan desde las distintas regiones hacia ella, manteniendo la 
inercia de los períodos anteriores.
Al revisar el modelo de regresión, vemos que, para el caŝ o de la 
emigración los indicadores elegidos no la logran "explicar significativamente",
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lo que nos puede hacer reflexionar sobre cuáles son las reales y verdaderas 
características de la región que hacen que una persona decida desplazarse; o 
quizás, viéndolo desde otro punto de vista, podemos pensar que las razones de 
la emigración no están en las regiones de origen, sino que en las de destino; 
lo cual nos hace cambiar nuestra interrogante a; Qué elementos o
características de las regiones_¿Le— atracción hacen que las personal decídan
de'slp̂ aza'rse hacia ellas?.Una aproximación a la respuesta a tal pTegüñta~la 
perdemos encontrar en el análisis de los resultados de la interrelación entre 
los indicadores y la tasa de inmigración.
El estudio de la inmigración arrojó, reiteradamente, como resultado que
características más asoQjLa.daj5— a--laa_-.-IxtcalJÜiasÍe.s urbanas como ser:
eduóá^on, empTéo en el sector terciario, participación femenína~"eír*1eTr”émpreo, 
pobirScTón en localidades urbanas: características resumidas etT~Tndicaddfés
es]^ecíficos en el modelo de regresión, aparecen como elementos bastantes 
significativos, en términos estadísticos, en la explicación de la variable 
inmigratoria. Lo cual nos puede llevar á plantear que, probablemente estas 
características, nos pueden ayudar a entender algunas de las motivaciones de la 
población en su decisión de migrar.
Por lo tanto, si aceptamos como válidos los resultados aquí obtenidos, 
podemos plantear que una política de distribución espacial de la población que 
tenga como objetivo el disminuir los flujos migratorios, necesariamente debe 
contemplar estos aspectos. Por ejemplo, crear las condiciones que permitan una 
mayor participación femenina en la fuerza laboral, mejorar la infraestructura 
de servicios públicos, en especial educación, salud y vivienda. No olvidemos
que el gasto público per rápi t-a— reí teradamente como elemento de
atraccióiTlJe población.
Es necesario destacar las limitaciones metodológicas de este trabajo, ya 
que al trabajar con las características totales de la población, no logramos 
identificar efectivamente a la población migrante. Por lo tanto las 
conclusiones a las que se llegó deben ser vistas teniendo en cuenta tal 
limitación.
Un estudio más profundo de la migración interregional debe necesariamente 
considerar como información base aquellas que le son propias a la población que 
se desplaza, y como referencia la caracterización de la población y de las 
regiones que se uso para este trabajo.
Otra dificultad metodológica, es la referente a la elección de los 
indicadores, aspecto tratado en el capítulo respectivo pero que vale recalcar. 
Se trato de ser lo más riguroso posible en la determinación de ellos, 
considerando para tal efecto otras investigaciones sobre el tema. Puede que 
quizás la elección de ellos no logre un consenso, pero creemos que como forma 
de aproximación al fenómeno migratorio es totalmente válida.
Por último, creemos que el tema es de una importancia vital para el 
desarrollo de políticas de población, y que la información aquí proporcionada 
puede ser explorada y analizada en mayor profundidad.
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CHILE: POBLACION TOTAL PGR REGION BE RESIDENCIA HABITUAL EN 1977,
SEGUN RESIDENCIA HABITUAL ACTUAL, (a)
REGION REGION DE RESIDENCIA EN 1982
VC. 1 ■ " “
EN 1977 ! TOTAL I 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII m
TOTAL 10050821 243475 300986 162659 373512 1078439 522026 649088 1349650 619194 754171 57269 116292 3824060
I 227069 206491 3758 711 171? 2727 339 403 ; 848 293 40? 43 340 9008
II 304143 7495 273542 2585 5155 2689 538 489 706 253 405 67 200 10019
III 172097 2489 4578 149937 7026 2124 313 271 420 98 135 10 37 4559
IV 379442 3945 5493 4490 348731 5550 575 376 564 18? 179 47 197 9106
V 1075194 4554 2175 936 2514 101522? 1907 1517 4773 • 944 1814 477 . 4607 33747
VI 534577 658 476 289 632 3307 496568 3221 1752 602 697 100 24? 26026
VII 669940 903 525 216 419 2686 4093 620701 4395 1000 1161 182 521 .33123
VIII 1399109 2318 1587 526 633 7649 2859 7711 1307180 8501 ■3300 458 2569 53818
IX 641272 797 379 167 306 1807 1073 1762 8758 539433 4905 415 1540 29925
X 790241 826 506 190 282 3556 901 2145 4307 7598 728002 2359 9434 30135
X! 56565 55 54 10 26 332 91 126 381 359 1896 51149 530 1556 .
XII 100127 93 107 23 42 2711 124 210 1 943 398 1709 108 90308 . 3341
Rii 3701025 12846 7806 2524 6027 28072 12635 10156 1 14618 9526 9559 1854 . 5710 3579692.
______ ______
Cuadro 1
CHILE! POBLACION DE 5 A 14 ANOS POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1977,
SEGUN RESIDENCIA HABITUAL ACTUAL, (a)
REGION 1 
DE RESIDENCIA 1 
EN 1977 I
REGION DE RESIDENCIA EN 1982
TOTAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RH
HOMBRES
TOTAL 1229057 1229057 29003 37609 21355 50296 120744 68544 86091 179271 86202 101431 7807 11038 429666
I 29003 27789 ¡25688' 385 83 200 288 32 47 81 18 31 5 29 902
II 37609 38933 901 35226 281 753 297 67 66 67 30 39 3 24 1179
III 21355 22616 244 437 20085 981 286 43 25 43 13 16 1 3 434
IV 50296 49961 293 451 440 47344 563 62 47 47 21 18 7 11 652
V 120744 119871 339 162 82 250 114627 199 150 495 72 151 35 385 2374
VI 68544 68858 54 42 29 66 305 65894 304 176 71 61 7 7 1842
VII 86091 86756 64 41 17 35 208 438 83072 414 98 100 12 21 2236
VIII 179271 182801 215 154 48 58 677 237 885, 174948 1035 272 28 137 4107
IX 86202 86774 47 29 16 35 135 84 194' 889 82806 502 35 41 1961
X 101341 104013 67 46 18 37 291 82 247 448 844 98904 209 574 2246
XI 7807 7928 5 12 2 2 40 7 13 43 34 244 7317 50 159
XII 11038 10355 6 8 2 298 11 32 86 28 144 12 9423 303
Rti 429666 422402 1025 616 252 533 2729 1388 1009 1534 1132 949 136 328 410771
MUJERES
TOTAL 1202200 1202200 28439 37494 20974 43974 117769 66612 83812 176258 83793 98956 7749 10857 420513
I 28439 27288< 25115 413 85 192 301 •“»O 44 89 35 37 2 19 923
II 37494 38745 962 35082 276 683 312 77 49 70 24 55 9 19 1122
III 20974 22173' 228 439 19722 906 264 qq 40 56 9 8 0 15 448
IV 48974 48883'  280 470 447 46222 592 49 30 48 25 16 3 16 685
V 117769 1 1 7 0 4 3 3 7 6 177 97 237 111742 172 133 459 90 149 2? 433 2949
VI 66612 67181 / 58 47 13 61 335 64018 364 160 58 52 6 10 1994
VII 83812 84675 \  56 •jO 21 34 216 454 80803 394 96 106 16 20 2421
VIII 176258 180182'^ 204 131 53 62 724 233 887 172119 97? 333 35 143 4224
IX 83793 84551 ^ 48 25 21 ""O 167 86 189 886 80535 .511 LL 32 1997
X 98956 101477 / 66 42 18 23 298 86 254 414 777 96420 201 516 2362
XI 7749 7859 ' 7 q 1 0 45 14 12 33 28 233 7264 50 164
XII 10857 10208 !  3 8 2 1 310 13 21 105 32 165 6 9223 314
RH 420513 411935 1036 614 213 516 2463 1284 986 1425 1105 871 156 356 400910
(a) Excluye la migración internacional.
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Cuadro 2
CHILE: POBLACION DE 15 A 24 ANOS POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1977,
SEGUN RESIDENCIA HABITUAL ACTUAL, (a)
REGION ! 
DE RESIDENCIA ! 
EN 1977 i
REGION DE RESIDENCIA EN 1982
TOTAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM
HOMBRES
TOTAL 1217572 1217572 31235 vf-Jv»VU 19150 46012 126967 63132 80615 166500 74245 92656 7538 18694 455440
I 31235 25671 22742 580 93 244 377 41 41 155 39 63 4 60 1232
II 35388 33333 932 29668 337 535 359 55 42 lio 22 50 3 17 1158
III 19150 20843 548 910 17231 992 317 41 37 69 12 23 2 13 643
IV 4Í.012 48523 1245 1162 t 42387 898 63 44 135 24 30 8 85 1709
V 126967 127513 1181 454 157 443 117067 256 164 966 172 347 233 1188 4390
VI 63132 67431 186 119 81 135 608 60184 521 396 128 180 27 112 4754
VII 80615 36211 216 133 39 39 554 537 76877 818 179 255 37 248 6229
VIII 166500 175462 39? 232 75 92 1410 351 1018 159303 1297 631 103 1061 9490
IX 74245 7992? 137 78 22 51 180 313 1322 69799 839 lio 1051 5655
X 92656 100457 141 87 26 34 676 123 343 773 1178 88002 470 3510 5094
XI 7533 6810 9 4 2 •J•j 42 Q 16 79 62 280 5981 99 224
XII 18694 10642 25 ViC •J 15 278 15 28 162 86 292 13 9182 518
RM 455440 434737 3424 1936 351 992 4059 1277 1171 2212 1247 1614 547 2068 413839
MUJERES
TOTAL 1242112 1242112 28252 35272 20050 45339 130553 60978 78181 167513 72355 90252 6697 12174 494491
I 28252 25609 23192 486 66 191 324 29 37 121 32 43 3 40 1045
11 35272 34460 966 30357 333 517 303 43 52 92 28 47 7 17 1198
III 20050 21539 383 776 18210 964 290 34 27 58 16 24 2 0 752
IV 45339 630 1272 842 42205 1192 94 51 63 17 22 4 13 2128
V 130558 129569 563 335 144 359 120635 231 226 590 115 253 23 395 5700
VI 60978 66682 101 95 34 74 624 57416 635 317 96 123 11 31 7125
VII 78181 86097 151 73 29 41 527 666 73969 850 176 177 18 46 9374
VIII 167513 130166 398 210 55 80 1357 536 1114 160652 1344 470 50 243 13657
IX 72355 80492 173 73 24 40 392 216 231 1794 67710 806 45 103 8880
X 90252 100603 151 ri-”iOC* 26 35 785 150 331 788 1439 86550 392 1663 8215
XI 6697 6863 9 0 0 0 45 5 21 62 75 297 5988 75 258
XII 12174 10364 11 14 1 7 315 11 19 146 70 224 7 9078 461
RM 494491 451075 1474 985 2tí6 826 3769 1547 1468 1955 1237 1216 147 467 435693
(a) xcluye la migración internacional.
Cuadro 3
CHILE: POBLACION DE 25 A 34 ANOS POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1977,




REGION DE RESIDENCIA EN 1982
TOTAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM
HOMBRES
TOTAL 821978 821978 24699 29071 14026 28031 84696 43218 51117 105059 43437 56560 5375 12622 324017
I 24699 23043 19388 570 124 243 387 63 89 125 65 100 11 101 1277
II 29071 29080 906 25117 424 565 293 75 78 lio 52 77 20 64 1299
III 14026 14394 274 590 12085 573 219 33 37 53 15 13 17 482
IV 28031 28639 430 690 611 25157 531 92 59 60 27 23 7 21 931
V 84696 86013 604 317 127 307 77954 250 213 673 109 266 51 878 4264
VI 43218 43980 75 59 44 89 307 40046 340 175 58 78 15 30 2664
VII 51117 53057 157 82 37 69 289 495 47574 463 115 161 32 96 3487
VIII 105069 111102 340 322 102 105 919 9,̂ t[ 969 99964 872 475 82 469 6102
IX 43847 46081 126 54 25 36 198 156 229 932 40247 538 77 137 3276
X 56560 59959 140 70 ■ 30 43 336 137 293 512 729 53005 388 1089 3187
XI 5375 4895 6 4 1 6 26 11 9 34 25 185 4353 83 147
XII 12622 9948 18 18 8 5 372 13 24 130 41 250 26 8702 341
RM 324017 311782 1735 1178 408 828 2865 1466 1203 1828 1132 1339 310 930 296560
MUJERES
TOTAL 869444 869444 22725 23028 14566 29221 92122 42953 51216 110124 44336 57325 4904 10491 360933
I 22725 21057 18656 438 91 190 284 55 45 74 31 44 7 43 1099
II 28028 28359 799 24916 301 535 238 74 67 84 37 37 11 29 1181
III 14566 15060 244 448 12':?25 613 188 37 31 45 13 13 1 10 492
IV 2922T 29917 363 540 527 26643 518 79 41 61 21 23 5 21 1070
V 92122 92381 511 260 119 284 85099 248 189 577 103 225 41 493 4232
VI 42953 43536 76 47 40 66 311 39516 274 158 50 71 11 24 2892
VII 51216 53647 118 67 31 43 305 502 47941 451 94 122 24 51 3898
VIII 110124 116573 309 232 91 86 913 436 872 105244 858 405 80 263 6784
IX 44836 47786 99 45 26 32 189 144 181 950 41675 589 51 95 3710
X 57325 61349 115 33 31 30 418 117 212 461 751 54208 261 901 3761
XI 4904 4678 3 7 0 3 29 13 12 31 21 153 4179 50 177
XII 10491 8343 13 10 4 o 322 14 16 114 33 163 13 7816 317
RN 360933 346258 1419 935 380 638 3258 1718 1335 1874 1149 1267 220 695 331320
(a) Excluye la migración internacional.
Cuadro 4
CHILE: POBLACION DE 35 A 44 ANOS POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1977,
SEGUN RESIDENCIA HABITUAL ACTUAL, (a)
REGION 1 
DE RESIDENCIA ! 
EN 1977 1
REGION DE RESIDENCIA EN 1982
TOTAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM
HOMBRES
TOTAL 599453 599453 16113 19030 10537 20097 63232 31313 37963 78826 33640 43110 3836 3163 233593
I 16113 15440 13941 257 64 125 208 25 30 64 24 33 O•j 13 653
II 19030 19646 540 17502 169 365 168 33 50 47 16 26 7 16 707
III .10537 11285 163 2P;y, 9755 532 150 27 32 26 11 0 6 295
IV 20097 19853 180 228 250 18319 279 35 27 51 16 21 6 8 433
V 63232 63321 255 121 52 169 59801 136 91 326 61 127 20 350 1812
VI 31313 31433 31 14 14 51 190 29722 221 107 40 34 11 16 982
VII 37963 38187 45 26 9 42 138 259 36064 281 70 73 16 17 1147
VIII 78826 80491 125 109 27 44 364 154 552 76203 499 214 32 109 2059
IX 33640 33942 30 24 13 24 77 52 lio 479 31828 290 35 27 953
X 43110 44052 44 30 10 24 147 53 108 243 421 41438 138 299 1097
XI 3836 3823 7 4 O 2 30 11 14 11 17 133 3436 46 lio
XII 8163 7567 6 9 2 4 160 10 13 42 16 108 12 6970 215
RH 233593 230413 746 423 170 396 1520 796 651 946 627 602 120 286 223130
MUJERES
TOTAL 63'1953 634953 15580 18717 10026 21698 70497 30220 36816 81126 35125 44106 3266 7506 260270
I 15580 14388 136S? 185 oo 92 166 19 2? 57 15 27 2 13 555
II 18717 19345 460 17492 124 301 169 34 32 46 11 28 3 9 636
III 10026 10696 129 201 9417 457 132 18 21 24 4 6 1 4 282
IV 21693 21605 141 215 177 20249 31 25 15 10 O 10 428
V 70497 70249 239 104 47 111 67143 102 96 226 45 97 19 237 178:3
VI 30220 30432 32 20 0 26 177 28822 151 90 34 32 5 1031
VII 36816 37165 35 17 10 29 107 184 35219 209 57 64 14 6 1214
VIII 81126 83035 114 71 29 37 362 140 422 78969 420 158 20 61 2232
IX 35125 35496 37 14 6 19 81 47 77 396 33497 202 16 18 1086
X 44106 45397 37 16 13 20 168 54 106 205 402 42725 96 260 1295
XI 3266 3340 3 2 1 4 25 6 10 22 26 111 2996 24 lio
XII 7506 7257 2 8 O 1 185 11 16 47 25 97 8 6630 224
RM 260270 256048 662 372 151 352 1514 752 612 802 574 549 85 229 249394
(a) Excluye la migración internacional.
Cuadro 5
CHILE: POBLACION DE 45 A 54 ANOS POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1977,
SEGUN RESIDENCIA HABITUAL ACTUAL, (a)
REGION ! 
DE RESIDENCIA I 
EN 1977 1
REGION DE RESIDENCIA EN 1982
TOTAL I 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM
HOMBRES
TOTAL 444249 446249 11107 14205 7886 1641? 52391 23947 28484 58728 27141 32760 2587 5636 164958
I 11107 10334 10027 144 21 72 106 14 0 28 13 11 2 9 379
II 14205 14568 284 13354 109 237 105 25 17 24 11 12 1 3 386
III 7886 R89k 96 162 7458 91 14 9 17 4 7 0 6 180
IV 16419 16185 94 147 144 15346 161 20 19 23 9 1 2 4 215
V 52391 52137 139 63 39 98 50216 62 64 136 46 60 15 138 1061
VI 23947 23863 8 12 8 22 107 22963 122 49 21 17 3 4 522
VII 28484 28386 22 21 12 66 177 27354 140 2? 31 7 5 517
VIH 58728 59700 62 51 14 1? 221 87 353 57355 330 91 14 34 1069
IX 27141 27114 23 9 O 13 52 9,9, 69 273 26016 139 6 7 466
X 32760 33397 19 11 c•J 12 Q-* 24 70 137 266 31952 65 152 601
XI 2587 2676 O ¿ 0 7; 19 5 Q 14 27 86 2412 20 76
XII 5636 5634 5 i 1 0 157 i 13 , 48 22 74 6 5129 172
■ RM 164958 163357 325 79 231 1007 507 577 484 347 279 54 125 159314
MUJERES
TOTAL 486536 486536 10873 13780 6864 17660 59273 22714 27843 60499 23776 34284 .2044 5240 96686
I 10873 10534 9394 85 15 57 99 4 10 19 3 . 4 2 ñ 334
II 13780 14284 23? 13183 70 194 118 21 11 £.£. 6 12 0 2 397
III 6864 7312 67 115 6568 258 0-7 14 4 13 4 0 1 184
IV 17660 17597 74 94 84 16846 180 12 13 14 6 5 1 6 262
V 59273 58637 128 61 ■ 26 68 56913 61 37 95 31 42 6 57 1112
VI 22714 22813 8 6 i 17 111 21948 79 21 11 15 1 5 590
VII 27843 28151 14 9 8 6 66 93 27058 99 24 23 3 6 737
VIII 60499 61643 54 30 11 20 215 74 200 59395 252 77 4 27 1284
IX 28776 28955 25 11 4 5 65 21 51 231 27837 123 4 9 56?
X 34284 35117 16 8 9 11 113 24 60 103 248 33593 4? 131 747
XI 2044 2107 2 2 0 0 11 4 3 17 13 53 1933 9 59
XI! 5240 5306 0 1 1 130 4 7 34 17 50 0 4881 178
RH 196686 194080 351 175 58 175 1165 429 310 436 326 283 \  41 98 190233
(a) E;:culys la migracidR internacional.
Cuadro 6
CHILES PODLACION DE 55 ft ÍA ftNOS POR REGION DE RESIDEMCIft HABITUfiL EN 1977,
SEGUN RE5IDENCIA HABITUAL fiCTUAL, (a)
REGION 1 
DE RESIDENCIA !
REGION DE RESIDENCIA EN 1982
EN 1977 ¡ TOTAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM
H0Í1DRE3
TOTAL 300779 300779 6716 369? 4467 11044 36297 16647 20969 39663 20784 23816 1467 3545 106665
I 6718 6546 6227 64 Ti 33 4? 7 5 10 1 3 0 1 139
II 8699 9062 149 8371 45 161 95 11 6 10 5 8 i. 0 19?
III 4467 4691 39 63 4277 163 35 0 4 5 0» 4 0 2 96
ID 11044 10875 40 51 62 10489 98 9 7 4 2 3 0 •7 108
V 36297 35793 49 13 4? 34869 64 40 48 26 20 2 12 568
VI 16647 16633 8 -j•j 3 7 59 1609Í 5? 35 iO 12 0 1 350
Vil 20969 21003 8 4 3 5 48 68 2040? 67 19 14 2 1 360
VIII 39663 40195 30 16 5 9 123 37 136 38991 177 46 4 7 614
IX 20784 20846 11 5 3 5 27 13 30 161 2022? 81 3 7 271
X 23816 24193 10 7 1 5 52 13 37 63 136 23409 31 77 352
XI 1467 1495 0 0 I 0 6 4 C 3 10 32 1410 6 13
XII 3545 3610 1 0 1 1 58 3 Ow 13 7 42 0 3405 76
Rí1 106665 105827 144 r-‘tC¿ 46 117 778 327 223 253 159 142 13 24 103514
MUJERES
TOTAL 343907 342653 6621 8636 4215 12062 43048 163% 20919 42449 22066 24837 1262 3517 136630
I 6621 6458 6077 61 0 26 53 8 6 ; 8 5 2 I I 197
II 8636 8904 112 820U 34 111 30 12 5 ! 11 6 "7i 1 0 229
II! 4215 4367 36 65 4037 74 23 7 1 5 1 4 0 2 107
IV 12062 12073 57 54 57 11637 90 8 •k,' 5 1 3 I 0 157
y 43048 42557 51 31 14 44 41366 41 33 71 27 27 3 18 826
VI 16396 16406 10 6 5 8 70 15805 39 23 9 8 4 2 417
VII 20919 21092 12 6 2 5 43 74 20358 66 10 13 0 1 497
VIII A2449 43113 30 12 6 c 138 44 113 4173? 155 37 2 6 826
IX 22066 22241 13 4 2 5 42 16 35 145 21516 48 4 4 407
X 24337 25365 5 11 2 58 18 25 57 128 24452 20 9? 487
XI 1262 1280 0 0 0 1 2 1 1 2 3 29 1213 4 19
XI! 3517 3552 2 0 0 56 4 5 9 13 30 3 3330 98
RM 136630 135250 216 88 48 143 1012 358 290 308 187 177 ... 10 50 132363







CHILE: POBLACION DE 65 ANOS Y MAS FOR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1977,











































TOTAL 370716 370716 6531 3307 4348 14155 46414 18323 23792 46466 24195 23299 1274 3595 144967
I 6581 6421 6088 59 o 28 45 5 4 p, 6 4 1 2 163
II 8307 8473 124 7944 94 56 7 6 6 4 5 0 0 194
III 4348 4448 24 35 4174 74 23 p 'j 3 1 2 0 0 86
IV 14155 14269 39 74 61 13740 101 14 6 11 4 P 0 0 216
V 46414 46111 48 32 o 52 44618 57 45 70 30 33 0 19 1099
VI 18323 18321 7 4 2 4 57 17635 58 25 10 6 1 2 510
VII 2379''’ 24072 7 4 2 4 64 77 23206 71 20 15 1 9 598
VIII 46466 47042 23 13 t. 1l 135 47 93 45668 144 58 3 7 338
IX 24195 24411 16 1 5 37 16 26 160 23631 85 3 5 424
X 28299 28717 9 C.J i 1 71 11 Í'J 62 143 27855 21 92 423
X! 1274 1306 0 1 0 2 6 1 0 5 7 27 1233 6 18
XII 3595 3589 0 ¿ 0 0 37 CJ 7 6 30 2 3424 73
Rf1 144967 143536 196 113 51 144 1164 445 315 371 192 176 9 35 140325
(a) Excluye la ¡tiigraciún internacional.
Cuadro A. 1
CHILE: FODLACIütl TOTAL POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1?77,
SEGUN RESIDENCIA HABITUAL ACTUAL: MIGRANIES(a)
REGION REGION DE RESIDENCIA EN 1982
L'C rvCDiULNLAH i
EN 1977 ! TOTAL I II III IV V VI VII VIH IX X XI XII RM
TOTAL 593809 36884 27444 12672 24731 63210 25458 23387 42470 29761 26169 6120 25984 244368
! 20593 3759 711 I7Í9 2727 33? 403 849 293 40? 43 340 9008
II 30601 7495 2585 5155 2689 538 489 706 253 405 67 200 10019-
i n 22110 2489 4570 7026 2124 318 271 420 93 135 10 37 455?
IV 30711 3945 5493 4490 5550 575 376 564 189 179 47 197 9106
V 59965 4354 2175 936 2514 1907 1517 4773 944 1814 477 4607 33747
VI 38009 653 476 289 632 3307 3221 1752 602 697 100 24? 26026
VII 49239 908 525 216 419 2636 4098 4395 1000 1161 132 521 33128
VÍIJ 9192? 2318 1587 526 633 7649 285? 7711 8501 3300 458 256? 53818
IX 51839 797 37? 167 306 1807 1078 1762 8758 4905 415 1540 29925
X. 62239 826 506 190 232 3556 901 2145 4307 2359 9434 30135
XI 5416 55 54 10 26 •-••"••“i•jO¿ 91 126 381 359 1896 530 1556
XII 9819 93 107 28 42 2711 124 210 948 393 1709 IOS •3341
RN 121333 12846 780o 2524 6027 28072 12635 10156 14613 9526 955? 1854 5710
Cuadro 1.1
CHILE! POBLACION DE 5 A 14 ANOS POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1977,
SEGUN RESIDENCIA HABITUAL ACTUAL: MIGRANTES ABSOLUTOS(a)
REGION
DE RESIDENCIA
REGION DE RESIDENCIA EN 1982
EN 1977 ¡ TOTAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM
HOMBRES
TOTAL 52952 3315 ■ *>000 1270 2952 6117 2650 3019 4323 3396 2527 490 1615 18895
I 2101 385 83 200 288 32 47 81 18 31 '5 29 902
II 3707 901 281 753 297 67 66 67 30 39 3 24 1179
III 2531 244 437 981 2S6 43 25 43 13 16 1 8 434
IV 2617 293 451 440 563 62 47 47 21 18 7 11 652
V 5244 389 162 82 250 199 150 495 72 151 35 385 2874
VI 2964 54 42 29 66 305 304 176 71 61 7 7 1842
VII 3684 64 4) 17 35 208 438 414 98 100 12 21 2236
VIII 7853 215 154 48 58 677 237 885 1035 272 28 137 4107
IX 3968 47 29 16 35 135 84 194 889 502 35 41 1961
X 5109 67 46 18 37 291 82 247 448 844 209 574 2246
XI 611 CJ 12 40 7 13 43 34 244 50 159
XII 932 6 8 2 2 298 11 32 86 Z3 144 12 .303
RM 11631 1025 616 252 533 2729 1388 IGO? 1534 1132 949 136 328
MUJERES
TOTAL 53020 3324 2412 1252 2752 6027 2594 3009 4139 3258 2536 485 1629 19603
I 2173 413 . 85 192 301 33 44 89 35 37 2 19 923
II ■3663 962 276 688 312 77 49 70 24 55 9 19 1122
III 2451 228 439 906 264 38 40 56 9 8 0 15 448
IV 2661 280 470 447 592 49 30 48 25 16 3 16 685
V 5301 376 177 97 237 172 133 459 90 149 29 433 2949 -
VI 3163 58 47 18 61 335 364 160 58 52 6 10 1994
VII 3872 56 38 21 34 216 454 394 96 106 16 20 2421
VIII 8063 204 131 53 62 724 288 887 979 333 35 143 4224
IX 4016 48 25 21 39 167 86 189 886 511 22 32 1997
X 5057 66 42 18 33 298 86 254 414 777 201 516 2362
XI 595 7 C; 1 0 45 14 12 33 23 233 50 164
XII 980 3 8 2 1 310 13 21 105 32 165 6 314
RM 11025 1036 614 213 516 2463 1284 986 1425 1105 871 , 156 356
(a) Excluye la  iniqración internacional.
Cuadro 2.1
CHILE: POBLftCIQM EC 15 A 24 ANOS POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1977,
SEGUN RESIDENCIA HABITUAL ACTUAL: MIGRANTES ABSOLUTOS, (a)
REGION 1 
DE RESIDENCIA ! 
EN 1977 !
REGION DE RESIDENCIA EN 1982
TOTAL I 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII RH
HOMBRES
TOTAL 105310 8493 5720 1919 3625 9900 2948 3738 7197 4446 4654 1557 9512 41601
I 2929 580 93 244 377 41 41 155 39 63 4 60 1232
II 3670 982 337 535 359 55 42 lio 22 50 O•J 17 1158
III 3612 548 910 992 317 41 37 69 12 23 2 13 648
IV 6136 1245 1162 733 898 63 44 135 24 30 8 85 1709
V 10451 1181 454 157 443 256 164 966 172 347 233 1138 4890
VI 7247 186 119 81 135 603 521 396 128 180 27 112 4754
VII 9334 216 133 39 89 554 537 818 179 255 37 243 6229
VIII 16159 39? 232 75 92 1410 351 1018 1297 631 103 1061 9490
IX 10130 137 78 22 51 322 180 313 1322 889 lio 1051 5655
X 12455 141 87 26 34 676 123 343 773 1178 470 3510 5094
XI 829 9 4 o 42 9 16 79 62 280 99 224
XII 1460 25 •1C 15 273 15 28 162 86 292 13 518
RM 20898 3424 1936 351 992 4059 1277 1171 2212 1247 1614 547 2068
MUJERES
TOTAL 109952 5060 4415 1840 3134 9923 3562 4212 6861 4645 3702 70? 3096 58793
I 2417 486 66 191 324 29 37 121 32 43 3 40 1045
II 3603 966 333 517 303 43 52 92 28 47 7 17 1198
III 2?:29 383 776 964 290 34 27 58 16 24 *1i. 3 752
IV 6383 630 1272 842 1192 94 51 68 17 22 4 13 2128
V 8934 563 3o5 144 3 5 9 231 226 590 115 253 23 395 5700
VI 9266 101 95 ■ 34 74 624 635 317 96 123 11 31 7125
VII ■ 12128 151 73 2 9 41 527 666 850 176 177 18 46 9374
VIII 19514 398 210 55 80 1357 536 1114 1344 470 50 243 13657
IX 12782 173 78 24 40 392 216 231 1794 806 45 103 8880
X 14058 151 83 26 35 785 150 331 788 1439 392 1663 8215
XI 875 9 8 0 0 45 5 21 82 75 297 75 258
XII 1286 11 14 1 7 315 11 1? 146 70 224 7 461
RM 15377 1474 985 236 826 3769 1547 1468 1955 1237 1216 147 467
Cuadro 3.1
CHILE: POBLACION DE 25 A 34 ANOS POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1577,
SEGUN RESIDENCIA HABITUAL ACTUAL: MIGRANTES ABSOLUTOS, (a)
REGION ! 
DE RESIDENCIA ¡ 
EN 1977 1
REGION DE RESIDENCIA EN 1982
TOTAL I II III IV V VI VII v i i r IX X XI XII RM
HOMBRES
TOTAL 71326 4811 3954 1541 2874 6742 3172 3543 5095 3240 3555 1022 3920 27457
I 3160 570 124 243 38? 63 89 125 65 100 11 101 1277
II 3563 906 424 565 293 75 78 lio 52 77 20 64 1299
III 230? 274 590 573 21? 33 37 53 15 13 3 17 432
IV 3482 430 690 611 531 92 55 60 27 23 7 21 931
V 8059 604 317 127 307 250 213 673 109 266 51 878 4264
VI 3934 75 59 44 8? 307 340 175 58 78 15 30 2664
VII 5483 157 82 37 69 289 495 463 II5 161 32 96 3487
VIII 11133 340 322 102 105 919 381 969 872 475 82 469 6102
IX 5834 126 54 25 36 198 156 22? 932 583 77 137 3276
X 6954 140 70 30 43 336 137 293 512 729 388 1089 3187
XI 542 6 4 1 6 26 11 9 34 25 185 88 147
XII 1246 13 18 8 5 372 13 24 130 41 250 26 341
RM 15222 1735 1178 403 P28 2865 1466 1203 1828 1132 1339 310 930
MUERES
TOTAL 69301 406? 3112 1641 2573 7023 3437 3275 4880 3161 3117 725 2675 29613
I 2401 438 91 190 284 55 45 74 31 44 7 43 1099
II 3443 799 301 535 288 74 67 84 37 37 11 29 1181
III 2135 244 448 613 188 37 31 45 13 13 1 10 492
IV 3269 363 540 527 518 7? 41 61 21 23 5 21 1070
V 7282 511 260 119 284 248 18? 577 103 225 41 493 4232
VI 4020 76 47 40 66 311 274 158 50 71 11 24 2892
VII 5706 lis 67 31 43 305 502 451 94 122 24 51 3£!98
VIII 11329 30? 232 91 86 913 436 872 853 405 80 263 6784
IX 6111 99 45 26 32 189 144 181 550 589 51 95 3710
X 7141 115 31 30 418 117 212 461 751 261 901 3761
XI 49? 3 7 0 2 29 13 12 31 21 153 50 177
XII 1027 13 10 4 o' 322 14 16 114 33 168 13 317
RM 14938 1419 935 380 688 3253 1718 1335 1874 1149 1267 220 695
(a) Excluye la migración internacional.
Cuadro 4.1
CHILE: POBLACION DE 35 A 44 ANOS POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1977,
SEGIIN RESIDENCIA HABITUAL ACTUAL: MIGRANTES ABSOLUTOS, (a)
REGION I 
DE RESIDENCIA ! 
EN 1977 1
REGION DE RESIDENCIA EN 1982
TOTAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM
HOMBRES
TOTAL 31344 2172 1523 732 1778 3431 1591 1899 2623 1812 1672 400 1193 10463
I 1499 257 64 125 208 25 30 64 24 33 O, 13 653
II 2144 540 169 365 168 OOV*--' 50 47 16 26 7 16 707
III 1530 163 •“»AO 532 150 27 32 5 11 0 6 295
IV 1534 180 228 250 279 35 27 51 16 21 6 8 433
V 3570 255 121 52 169 136 91 326 61 127 20 350 1812
VI 1711 31 14 14 51 190 221 107 40 34 11 16 982
VII 2123 45 ¿hf Q 42 138 259 281 70 73 16 17 1147
VIII 4288 125 109 27 44 364 154 552 499 214 32 109 2059
IX 2114 30 24 13 24 77 52 lio 479 290 35 27 953
X 2614 44 30 10 24 147 53 108 243 421 138 299 1097
XI 387 7 4 O 30 11 14 11 17 133 46 lio
XII 597 6 9 ¿ 4 160 10 13 42 16 103 12 215
RM 7283 746 423 170 396 1520 796 651 946 627 602 120 236
MUJERES
TOTAL 28711 1391 1225 609 1449 3354 1398 1597 2157 1628 1381 270 876 10876
I 1199 185 39 92 166 19 29 57 15 27 2 13 555
II 1853 460 124 301 169 34 32 46 11 28 O-J 9 636
III 1279 129 201 457 132 18 21 24 4 6 1 4 282
IV 1356 141 215 177 268 31 25 33 15 10 3 10 428
V 3106 239 104 47 111 102 96 226 45 97 19 237 1783
VI 1610 32 20 9 26 177 151 90 34 32 3 5 1031
VII 1946 35 17 10 29 * 134 209 57 64 14 6 1214
VIII 4066 114 29 37 362 140 422 420 158 20 61 2232
l'íx 1999 37 14 6 19 81 47 77 396 202 16 18 1086
X ■ im 37 16 13 20 168 54 106 205 402 96 260 1295
XI 344 •"V•J 1 4 25 6 10 22 26 111 24 lio
XII h l l 8 3 1 185 11 16 47 25 97 8 224
RM 6654 662 372 151 352 1514 752 612 802 574 549 85 229
(a) Excluye la migración internacional.
Cuadro 5.1
CHILE: POBLACION DE 45 A 54 ANOS POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1977,
SEGUN RESIDENCIA HABITUAL ACTUAL: MIGRANTES ABSOLUTOS, (a)
REGION ¡ 
DE RESIDENCIA i 
EN 1977 ¡
REGION DE RESIDENCIA EN 1982
TOTAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM
HOMBRES
TOTAL 17348 1080 851 428 1073 2175 979 1130 1373 1125 808 175 507 5644
I 807 144 21 72 106 14 8 28 13 11 2 9 379
II 1214 284 109 237 105 25 17 24 11 12 1 3 336
III 940 96 162 354 91 14 9 17 4 7 0 6 180
IV 839 94 147 144 161 20 19 23 9 1 2 4 215
V 1921 139 63 39 98 62 64 136 46 60 15 138 1061
VI 895 8 12 8 22 107 122 49 21 17 3 4 522
VII 1032 22 21 5 12 66 ■177 140 29 31 7 5 517
VIII 2345 62 51 14 19 221 87 353 330 91 14 34 1069
IX 1098 23 9 13 52 38 69 273; 139 6 7 466
X 1445 1? 11 c•J 12 83 24 70 137 266 65 152 601
XI 2Í.4 3 2 0 3 1? 5 9 14 27 86 20 76
XII 505 5 1 1 0 157 6 13 48 22 74 6 172
RM 4043 325 228 79 231 1007 507 377 484 347 279 54 125
MUJERES
TOTAL 16254 979 597 296 814 2360 766 785 1104 939 691 111 359 6453
I 640 nrrOJ 15 57 99 4 10 19 O•j 4 2 8 334
II 1101 259 79 194 118 21 11 22 6 12 0 2 397
III 744 67 115 258 82 14 4 13 n 4 0 1 184
IV 751 74 94 84 180 12 13 14 6 5 1 6 262
V 1724 128 61 26 63 61 37 95 31 42 6 57 1112
VI 865 3 6 ■ 1 17 111 79 21 11 15 1 5 590
VII 1093 14 9 8 6 66 98 99 24 23 3 6 737
VIH 2248 54 30 11 20 215 74 200 252 77 4 27 1234
IX 1113 25 11 4 5 65 21 51 231 123 4 9 569
X 1524 16 ^ p| 9 11 118 24 60 103 24^ 49 131 747
XI 174 O, 2 0 0 11 4 3 17 13 53 9 59
XII 425 0 1 1 3 130 4 7 34 17 50 0 178
RM 3347 351 175 58 175 1165 429 310 436 326 283 41 98
(a) Exculye la migración internacional.
Cuadro 6.1
CHILE: FOBLACIOH DE 55 A 64 ANOS POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1977.




REGION DE RESIDENCIA EM 1?O O
TOTAL I II III IV y VI VII VHI IX X XI XII. Rti
HOMBRES
TOTAL yuyy 439 190 555 1428 556 560 ¿72 555 407 57 140 3151
I 319 64 7 33 49 7 5 10 1 o' 0 1 139
II 691 149 45 161 95 1 ! 6 10 C,J 8 2 0 199
III 414 39 6;-j 163 55 ñ 4 5 3 4 0 2 96
IV 396 40 51 62 9ñ 0 7 4 2 3 0 2 IOS
y 934 49 33 13 49 64 40 48 26 20 2 12 568
VI 547 Ou 3 7 59 59 •”iirC‘J 10 12 0 1 350
v il 599 O 4 9 5 48 68 67 19 14 A 1 360
VII! 1204 30 16 rr.j 9 123 37 136 177 46 4 7 614
617 11 5 •j 5 27 13 30 161 81 O‘J 7 271
V 7P4 10 7 1 5 52 13 37 63 136 31 77 352
XI •35 0 0 l 0 6 4 5 3 10 32 6 13
XII 205 1 n 1 1 53 3 13 7 42 0 76
RÍ1 2313 144 x'"' 46 117 778 327 228 253 159 142 13 24
MUJERES
TOTAL 10469 544 340 1/8 425 1682 591 561 710 550 385 49 137 4267
I 331 61 8 53 8 6 8 5 2 1 1 197
II 603 112 34 111 30 12 5 11 6 7 1 0 229
III 330 36 65 74 23 7 1 5 1 4 0 2 107
IV 436 5? 54 57 90 t‘ 3 5 1 1 0 157
V 1191 5! 31 14 44 41 33 71 27 27 3 18 826
VI 601 10 6 c* 70 39 23 9 8 4 417
V il 734 12 6 0c 5 48 74 66 10 13 0 1 497
VIH 1374 30 12 6 5 138 44 113 155 37 2 6 826
IX 725 13 4 5 42 16 35 145 48 4 4 407
X 913 5 11 2 3 58 18 25 57 128 20 99 437
XI 67 0 {} 0 1 2 1 1 S 29 4 19
XII 2 0 0 56 4 C 9 13 30 3 93
RH 2387 216 CjO 45 143 1012 358 290 308 187 177 10 50
(a) Excluye la i?iÍQraci6ii internacional.
Cuadro 7.1
CHILE! rOBLACIOM DE 65 ANOS Y MAS POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1?77,
SEGUN RESIDENCIA HABITUAL ACTUAL: MIGRANTES ABSOLUTOS, (a)
REGION 1 
[€ RESIDENCIA ! 
EM 1977 1
REGION DE RESIDENCIA EN 198
TOTAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM
HOMBRES
TOTAL 7458 264 216 152 362 1252 526 473 533 442 290 29 104 2810
I 239 31 7 21 35 4 n0 9 6 7 0 1 lio
II 412 71 40 ?’? 46 4 s 7 l 2 0 0 134
III 232 14 34 85 19 4 0 3 0 0 0 0 73
IV 332 24 45 55 79 7 4 4 1 1 0 0 112
V 815 21 25 11 43 28 31 41 17 17 0 4 577
VI 500 4 2 1 6 46 54 20 6 8 0 0 353
VII 539 0 4 3 5 50 69 72 13 7 0 0 313
VIII 974 15 4 4 9 91 47 97 139 33 1 532
IX 547 12 2 0 4 23 9 27 140 52 4 4 270
X 651 6 7 0 4 55 9 36 41 136 18 71 268
XI 71 0 0 0 0 6 0 I 5 6 33 3 17
XII 142 1 1 0 0 33 4 6 6 5 35 0 51
RM 2004 93 61 31 36 769 341 201 190 112 95 6 19
MUJERES
TOTAL 11175 493 363 174 415 1796 638 586 798 564 444 41 171 4642
I 333 59 8 28 45 5 4 8 6 4 1 2 163
II 529 124 33 94 56 7 6 6 4 5 0 0 194
III 274 24 55 74 •"'O 3 •t; 3 1 2 0 0 86
IV 52'? 39 74 61 101 14 6 11 4 3 0 0 216
V 1493 48 OL 8 52 57 45 70 30 33 0 19 1099
VI 686 7 4 4 57 53 25 10 6 1 2 510
VII 866 7 4 1 4 64 77 71 20 15 1 3 598
VIII 1374 90 13 6 7 135 47 93 144 58 0 7 838
IX 780 16 1 7 5 37 16 26 160 85 5 424
X 862 9 c- 1 1 71 11 23 62 143 21 92 423
XI 70 0 1 0 0 6 1 0 5 7 27 6 18
XII 165 0 2 0 0 37 5 7 6 3 30 2 73
RM 3211 196 113 51 144 1164 445 315 371 192 176 9 35
(a) Excluye la miqraddn internacional.
Cuadro 1.2
CHILE: POBLfiCION DE 5 ñ 14 ANOS POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1977,
SEGUN RESIDENCIA HABITUAL ACTUAL: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE INMIGRANTES.
REGION
DE RESIDENCIA
REGION DE RESIDENCIA EN 1982
EN 1977 1 TOTAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM
HOMBRES
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
I 3.?7 16.16 6.54 6.78 4.71 1.21 1.56 1.87 0.53 1.23 1.02 1.80 4.77
II 7,00 27.18 22.13 25.51 4.86 2.53 2.19 1.55 0.83 1.54 0.61 1.49 6.24
III 4.78 7.36 18.34 33.23 4.68 1.62 0.83 0.99 0.38 0.63 0.20 0.50 2.30
IV 4.94 9.99 18.93 34.65 9.20 2.34 1,56 1,09 0.62 0.71 1.43 0.68 3.45
V 9.90 11.73 6.80 6.46 8.47 7.51 4.97 11.45 2.12 5.98 7.14 23.84 15.21
VI 5.A0 1.63 1.76 2.28 2.24 4.99 10.07 4.07 2.09 2.41 1.43 0.43 9.75
VII 6.96 1.93 1.72 1.34 1.19 3.40 16.53 9.53 2.89 3.96 2.45 1,30 11.83
VIII 14.83 6.49 6.46 3.78 1.96 11.07 8.94 29.31 30.48 10.76 5.71 8.48 21.74
IX 7.49 1.42 1.22 1.26 1.19 2.21 3.17 6.43 20.56 19.87 7.14 2,54 10.38
X 9.65 2.02 1.93 1.42 1.25 4.76 3.09 8.18 10.36 24.85 42.65 35.54 11.89
XI 1.15 0.15 0.50 0.16 0.07 0.65 0.26 0.43 0.99 1.00 9.66 3.10 0.84
XII 1.76 0.18 0.34 0.16 0.07 4.87 0.42 1.06 1.99 0.82 5.70 2.45 1.60
RM 21.97 30.92 25.85 19.84 18.06 44.61 52.38 33.42 35.48 33.33 37.55 27.76 20.31
0.00
MUJERES
TOTAL 100 100 100- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
I 4,10 17.12 6.79 6.98 4.99 1.27 1.46 2.15 1.07 1.46 0.41 1.17 4.71
II 6.91 28.94 22,04 25.00 5.18 2,97 1.63 1.69 0,74 2.17 1.86 1.17 5.72
III 4.62 6.86 18.20 32.92 4.38 1.46 1.33 1.35 0.28 0.32 0.00 0.92 2.29
IV 5.02 8.42 19.49 35.70 9,82 1.89 1,00 1.16 0.77 0.63 0.62 0,98 3.49
V 10,00 11.31 7.-34 7.75 8.61 6.63 4.42 11.09 2.76 5.88 5.98 26.58 15.04
VI 5.97 1.74 1.95 1.44 2.22 5.56 12.10 3.87 1.78 2.05 1.24 0,61 10.17
VII 7.30 1.68 1.58 1.68 1.24 3.58 17.50 9.52 2.95 4,18 3.30 1,23 12.35
VIII 15.21 6.14 5.43 4.23 2.25 12.01 11.10 2v. 43 30.05 13.13 7,22 8,78 21.55
IX 7.57 1.44 1.04 1.68 1.16 2.77 3.32 6,28 21.41 20.15 4.54 1.96 10.19
X 9,54 1.99 1.74 1.44 0.84 4.94 3.32 8.44 10.00 23.85 41,44 31,68 12.05
XI 1,12 0.21 0.33 0.08 0.00 0.75 0.54 0.40 0.80 0.86 9.19 3.07 0,84
XII 1,85 0.09 0.33 0,16 0.04 5.14 0.50 0.70 2.54 0.98 6.51 1.24 1.60
RM 20.79 31.17- 25.46 17.01 18.75 40.87 49.50 32.77 34.43 33.92 34.35 32.16 21.85
(a) Excluye la migración internacional.
Cuadro 2.2
CHILE: POBLftCION DE 15 A 24 ANOS POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1977,
. SEGUN RESIDENCIA HABITUAL ACTUAL: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE INMIGRANTES. (a)
REGION ! 
DE RESIDENCIA ! 
EN 1977 ¡
REGION DE RESIDENCIA EN 1982
TOTAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM
HOMBRES
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
I 2.73 10.14 4.85 6.73 3.81 1.39 1.10 2.15 0.88 1.35 0.26 0.63 2.96
II 3.48 11.56 17.56 14.76 3.63 1.87 1 .1 2 1.53 0.49 1.07 0.19 0.18 2.73
III 3.43 6.45 15.91 27.37 3.20 1.39 0.99 0.96 0 . 2? 0.49 0.13 0.14 1.56
IV 5.83 14.66 20.31 38.20 9,07 2.14 1.13 1.88 0.54 0.64 0.51 0.89 4.11
V 9.92 13.91 7.94 8.18 12.22 8.63 4.39 13.42 3.87 7.46 14.96 12.49 11.75
VI 6.88 2.19 2.08 4.22 3.72 6.14 13.94 5.50 2.83 3.87 1.73 1.13 11.43
VII 8.86 2.54 ¿% oo 2.03 2.46 5.60 18.22 11.37 4.03 5.48 2.38 2.61 14,97
VIII 15.34 4.70 4.06 3.91 2.54 14,24 11.91 27.23 29.17 13.56 6.62 11.15 22.81
IX 9.62 1.61 1.36 1.15 1.41 3.25 6 .11 8.37 18.37 19.10 7.06 11.05 13.59
X 11.83 1.66 1.52 1.35 0,94 6.83 4.17 9.18 10.74 26.50 30.19 36.90 12.24
XI 0.79 0.11 0.07 0.10 0.08 0.42 0.31 0.43 1.10 1,39 6.02 1.04 0,54
XII 1.39 0.29 0.44 0.16 0.41 2.81 0.51 0.75 2.25 1.93 6.27 0.83 1.25
RM 19.84 40.32 33.85 18.29 27.37 41.00 43.32 31.33 30.74 23,05 34.68 35.13 21.74
MUJERES
TOTAL 100 100 100 loo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
I 2.20 11.01 3.59 6.09 3.27 0.81 0.88 1.76 0,69 1.16 0.42 1.29 1,78
II 3. 19.09 18.10 16.50 3.05 1.2 1 1.23 1.34 0,60 1.27 0.99 0.55 2.04
III 3.03 7.57 17.58 30.76 2.92 0.95 0.64 0,85 0,34 0.65 0.28 0,10 1.28
IV 5.81 13.44 23.81 45.76 12,01 2.64 1.2 1 0.99 0.37 0.59 0.56 0.42 3.62
V 8.13 11.13 7.59 7.83 11.46 6.49 5.37 8.60 2,43 6.83 3.24 12.76 9,70
VI 8.43 2.00 2.15 1.85 2.36 6.29 15.08 4.62 2.07 3.32 1.55 1.00 12 .12
VII 11.03 rtr,.•■'O 1.65 1.58 1.31 5.31 18.70 12.39 3,79 4.78 2.54 1.49 15.94
VIII 17.75 7.87 4.76 2,99 2.55 13.68 15.05 26.45 28.93 12.70 7.05 7.85 23.23
IX 11.63 3.42 1.77 1,30 1.23 3.95 6.06 5.43 26.15 21.77 6.35 3.33 15.10
X 12.79 2.93 1.88 1.41 1 .1 2 7.91 4.21 7.86 11.49 30.98 55.2? 53.71 13.97
XI 0.80 0.18 0.18 0.00 0.00 0,45 0.14 0.50 1.20 1.61 8.02 2.42 0.44
XII 1.17 0.22 0.32 0.05 0.22 3.17 0.31 0.45 2.13 1.51 6.05 0.99 0.78
RM 13.99 29.13 *7Z‘ '̂1 15.54 26.36 37,98 43.43 34.85 28.49 26.63 32.85 .Í0.73K 15.08
Cuadro 3.2
CHILE: POBLACION DE 25 A 34 ANOS POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1977,
SEGUN RESIDENCIA HABITUAL ACTUAL: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE INMIGRANTES, (a)
REGION
DE RESIDENCIA ! 
EN 1977 !
REGIGN DE RESIDENCIA EN 1932
TOTAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM
HOMBRES
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
I 4.43 14.42 6.39 8.63 5,74 1.99 2.51 2.45 2.01 2.81 1.08 2.58 4.65
II 5.56 13.83 21.34 19,66 4.35 o/. 2.20 2.16 1.60 2.17 1.96 1.63 4,73
III 3.24 5.70 14.92 19,94 3.25 1.04 1.04 1.04 0.46 0.37 0.29 0.43 1.76
IV 4.83 8.94 17.45 31.48 7.38 2.90 1.67 1.18 0.33 0,65 0.68 0.54 3.39
V 11.30 12.55 8.02 6.54 10.68 7,88 6.01 13.21 3.36 7.48 4.99 22.40 15.53
VI 5.52 1.56 1.49 2.27 3.10 4.55 9.60 3.43 1.79 2,19 1.47 0.77 9.70
Vil 7.69 3.26 2.07 1.91 2.40 4.29 15.61 9.09 3.55 4.53 3.13 2.45 12.70
VIII 15.62 7.07 3.14 5.26 3.65 13.63 12.01 27.35 26.91 13.36 8.02 11.96 22.22
IX 3.18 2.62 1.37 1.29 1.25 2.'?4 4.92 6.46 18.29 16.54 7.53 3.49 11.93
X 9.75 2.91 1.77 1.55 1.50 4 F '?3 4.32 8.27 10.05 22.50 37.96 27.78 11.61
XI 0.76 0 .12 0.10 0.05 0.21 0.39 0.35 0.25 0.67 0.77 5.20 2.24 0.54
XII 1.75 0.37 0.46 0.41 0.17 5.52 0.41 0.68 2.55 1.27 7.03 2.54 1.24
RH 21.34 36.06 29,79 21.02 28.81 42.49 46.22 33.95 35.88 34.94 37.67 30.33 23.72
MUJERES
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ERR
I 3.46 14.07 c cc •J ■ '-’-J 7.38 4.04 1.60 1.37 1.52 0.98 1,41 0.97 1.61 3.71
II 4.97 19.64 18.34 20.79 4.10 2.15 2.05 1.72 1.17 1.19 1.52 1.08 3.9?
III 3.08 6.00 14.40 23.32 2.68 1.08 0.95 0.92 0.41 0.42 0.14 0.37 1.66
IV 4.72 8.92 17.35 32.11 7.38 2.30 1.25 1.25 0.66 0.74 0.69 0.79 3.61
V 10.51 12.56 5*. 35 7.25 11.04 7.22 5.77 11.82 3.26 7.22 5.66 18.43 14.2?
VI 5.80 1.87 1.51 2.44 2,57 4.43 8.37 3.24 1.58 2.28 1.52 0.90 9.77
VII 8.23 2.90 2.15 1.89 1.67 4.34 14,61 9.24 2.97 3.91 3.31 1.91 13.16
VIII 16.35 7.59 7.46 5.55 3.34 13.00 12.69 26.63 27.14 12.99 11.03 9.83 22.91
IX 8.82 2.43 1.45 1.58 1.24 2.69 4.19 5.53 19.47 18.90 7.03 3.55 12.53
X 10.30 2.83 2.67 1.89 1.17 5.95 3.40 6.47 9.45 23.76 36.00 33.68 12.70
XI 0.72 0.07 0.22 0.00 0 .12 0.41 0.33 0.37 0.64 0.66 4.91 1.87 0.60
XII 1.48 0.32 0.32 0.24 0 ,12 4.58 0.41 0.49 2.34 1.04 5.39 1.79 1.07
Rt1 21.56 34.87 30.04 23.16 26,74 46,39 49.99 40.76 38.40 36,35 40.65 30.34 25.98 ERR
(a) Excluye la migración internacional.
Cuadro 4.2 WCB7
CHILE: POBLACION DE 35 A 44 ANOS POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1977,
SEGUN RESIDENCIA HABITUAL ACTUAL: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE INMIGRANTES. (a)
REGION ¡ 
DE RESIDENCIA ! 
EN 1977 !
REGION DE RESIDENCIA EN 1982
TOTAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM
- HOMBRES
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
I 4.78 16.82 8.18 7.03 6.06 1.57 1.58 2.44 1.32 1,97 0,75 1.09 6.24
II 6.84 24.86 21.61 20.53 4.90 2.07 2« ¿5 1.79 0.88 1.56 1.75 1.34 6.76
III 4.88 7.50 18.52 29.92 4.37 1.70 1.69 0.99 0.28 0.66 0.00 0.50 2.82
IV 4.89 8.29 14.92 31.97 8.13 2.20 1.42 1.94 0.88 1.26 1,50 0.67 4.14
V 11.23 11.74 7.92 6.65 9.51 8.55 4.79 12.43 3.37 7.60 5.00 29.34 17.32
VI 5.46 1.43 0.92 1.79 2.87 5.54 11.64 4.08 2.21 2.03 2.75 1.34 9.39
VII 6.77 2.07 1.70 1.15 2.36 4.02 16.28 10.71 3.86 4.37 4.00 1.42 10.96
VIII 13.68 5.76 7.13 3.45 2.47 10.61 9.68 29.07 27.54 12.80 8.00 9.14 19.63
IX 6.74 1.38 1.57 1.66 1.35 2.24 3.27 5.79 18.26 17.34 8.75 2.26 9.11
X 8.34 2.03 1.96 1.28 1.35 4.28 3,33 5.69 9.26 23.23 34.50 25.06 10.43
XI 1.23 0.32 0.26 0.26 0 .11 0.37 0.69 0.74 0.42 0.94 7.95 3.86 1.05
XII 1.90 0.28 0.59 0.26 0.22 4.66 0,63 0.68 1.60 0.88 6.46 3.00 2.05
RM 23.24 34.35 27.68 21.74 22.27 44.30 50.03 34.23 36.07 34.60 36.00 30.00 23.97
MUJERES
TOTAL 100.00 100.00 100.00 1 Oi.'. 00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1 4.18 15.10 6.40 6.35 4.95 1.36 1.32 2,64 0.92 1.96 0.74 1.48 5.10
II 6.45 24.33 20.36 20.77 5.04 2.43 2.00 2.13 0.68 2.03 1 .1 1 1.03 5.85
III 4.45 6.82 16.41 31.54 3.94 1.29 1.31 1 .1 1 0.25 0.43 0.37 0.46 2.59
IV 4.72 7.46 17.55 29.06 7.99 2.22 1.57 1.53 0.92 0.72 1 .1 1 1.14 3,94
V 10.82 12.64 8 .49 7.72 7.66 7.30 6.01 10,48 2.76 7.02 7,04 27.05 16.39
VI 5.61 1.69 1.63 1.48 1.79 5.28 9.46 4.17 2.09 2.32 1 .1 1 0.57 9,48
VII 6.78 1.85 1.39 1.64 2.00 3.19 13.16 9.69 3.50 4.63 5.19 0.68 11.16
VIII 14.16 • 6.03 5.80 4.76 2.55 10.79 10.01 26.42 25.80 11.44 7.41 6.96 20,52
IX 6.96 1.96 1.14 0.99 1.31 2.42 3.36 4.82 18.36 14.63 5.93 2.05 9.99
X 9.31 1.96 1.31 2.13 1.38 5.01 3.86 6.64 9.50 24.69 35.56 29.68 11.91
XI 1.20 0.16 0.16 0.16 0.28 0.75 0.43 0.63 1.02 1.60 8.04 2.74 1.01
XII 2.18 0 .11 0.65 0.49 0.07 5.52 0.79 1.00 2.18 1.54 7.02 2.96 2.06
RM 23.18 35.01 30.37 24.7? 24.29 45.14 53.79 38,32 37.18 35.26 39.75 31.43 26.14
(a) Excluye la migración internacional.
Cuadro 5.2
CHILE: POBLACION DE 45 A 54 ANOS POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1977,
SEGUN RESIDENCIA HABITUAL ACTUAL: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE INMIGRANTES, (a)
REGION ! 
DE RESIDENCIA ! 
EN 1977 !
REGION DE RESIDENCIA EN 1982
TOTAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM
HOMBRES
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
I 4.65 16.92 4.91 6.71 4.87 1.43 0.71 2.04 1.16 1.36 1.14 1.78 6.72
II 7.00 26.30 25.47 22. 0? 4.03 2.55 1.50 1.75 0.98 1.49 0.57 0.59 6.84
III 5.42 8,89 19.04 32.99 4.13 1.43 0.80 1.24 0.36 0.87 0.00 1.18 3.19
IV 4.84 8.70 17.27 33.64 7.40 2.04 1.68 1.68 0.80 0 .12 1.14 0.79 3.81
V 11.07 12.87 7.40 9.11 9.13 1 : « oOi •J’J 5.66 9.91 4.09 7.43 8.57 27.22 18.80
VI 5.16 0.74 1.41 1.87 2.05 4.92 10.80 3.57 1.87 2.10 1.71 0.79 9.25
VII 5.95 2.04 ■2.47 1.17 1 .1 2 3.03 18.08 10.20 2.58 3.84 4.00 0.99 9.16
VIH 13.52 5.74 5.9? 3.27 1.77 10.16 8.89 31.24 29.33 11.26 8.00 6.71 18.94
IX 6.33 2.13 1.06 0.70 1.21 2.39 3.88 6 .11 19.88 17.20 3.43 1.38 8.26
X 8.33 1.76 1.29 1.17 1 .1 2 3.82 2.45 6.19 9.98 23.64 37.14 29.98 10.65
XI 1.52 0.28 0.24 0.00 0.28 0.87 0.51 0.80 1.02 2.40 10.64 3.94 1.35
XII 2.91 0.46 0 .12 0.23 0.00 7.22 0.61 1.15 3.50 1.96 9.16 3.43 3.05
RH 23.31 30.09 26.79 18.46 21.53 46.30 51.79 33.36 35.25 30.84 34.53 30.86 ■24.65
MUJERES
TOTAL 100.00 100.00 100.00 lOtí.OO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
I 3.94 14.24 5.07 7.00 4.19 0.52 1.27 1.72 0.32 0.58 1.80 2.23 5.18
II 6.77 24.41 26.69 23.83 5.00 2.74 1.40 1.99 0.64 1.74 0.00 0.56 6.15
III 4.58 6.84 19.26 31.70 3.47 1.83 0.51 1.18 0.21 0.58 0.00 0.28 2.85
IV 4.62 7.56 15.75 2'") 1 c'S 7.63 1.57 1.66 1.27 0.64 0.72 0.90 1.67 4.06
V 10.61 13.07 10.22 8.78 8.35 7.96 4.71 8.61 3.30 6.08 5.41 15.88 17.23
VI 5.32 0.82 1.01 0.34 2.09 4.70 10.06 1.90 1.17 2.17 0.90 1.39 9.14
VII 6.72 1.43 1.51 2.70 0.74 2.30 12.79 8.97 2.56 3.33 2.70 1.67 11.42
VIII 13.83 5.52 5.03 3.72 2.46 9.11 9.66 25.43 26.84 11.14 3.60 7.52 19.90
IX L OOt- •  C"J 2.55 1.84 1.35 0.61 2.75 2.74 6.50 20.92 17.80 3.60 2.51 8.82
X 9.38 1.63 1.34 3.04 1.35 5.00 3.13 7.64 9.33 26.41 44.14 36.49 11.58
XI 1.07 0.31 0.34 0.00 0.00 0.47 0.52 0.38 1.54 1.38 7.67 2.51 0.91
XII 2.61 0.00 0.17 0.34 0.37 5.51 0.52 0.89 3.08 1.81 7.24 0.00 2.76
RM 23 J J 35.85 29.31 19.59 21.50 49.36 56.01 39.49 39.49 34.72 40.96 36.94 27.30
(a) Exculye la migración internacional.
Cuadro 6.2
CHILE: POBLACION DE 55 A 64 AHDS POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1977,
GEfjlJH RESIDENCIA HABITUAL ACTUAL: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE INMIGRANTES, (a)
REGION 1 
DE RESIDENCIA I 
EN 1V77 1
REGION DE RESIDENCIA EN 193^
TOTAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM
HOMBRES
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
I 3.51 19.51 3.68 5.95 3.43 1.26 0.89 1.49 0,18 0.74 0.00 0.71 4.41
II 7.60 30.47 23.68 29.01 6,65 1.98 1.07 1.49 0.90 1.97 3.51 0.00 6.32
III 4.56 7.98 19.21 29,37 2.45 0.00 0.71 0.74 0.54 0.98 0.00 1,43 3.05
IV 4.25 3.18 15.55 32.63 6.86 1.62 1.25 0,60 0.36 0.74 0.00 1.43 9.49
y 10.17 10.02 10.06 6.84 8.93 11.51 7.14 7.14 4.68 4.91 3,51 8.57 18.03
VI 6.02 1.64 0.91 1.58 1.26 4.13 10.54 5.21 1.80 2.95 0.00 0.71 11.11
VII 6.59 1.64 1.22 1.58 0,90 3.36 12.23 9.97 3.42 3.44 3.51 0.71 11.42
VIII 13.25 6.13 4.83 2.63 1.62 8.61 6.65 24.29 31.39 11.30 7.02 5,00 19.49
IX 6.79 2.25 1.52 1.58 0.90 1.89 2.34 5.36 23.96 19.90 5.26 5.00 8.60
X 8.63 2.04 2.13 0.53 0.90 3.64 2.34 6.61 9.38 24.50 54.39 55.00 11.17
XI 0.94 0.00 0.00 0.53 0.00 0.42 0.72 0.89 0.45 1.80 7.36 4.2? 0.57
XII 2.26 0.20 0.00 0.53 0.18 4.06 0.54 0.54 1.93 1.26 10.32 0.00 2.41
RM 25,45 29.45 25.00 24.21 21.08 54.48 53.81 40.71 37,65 28.65 34.8? 22.81 17.14
MUJERES
TOTAL 100.00 100,00 ICO. 00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
I 3.64 17.94 4.49 6.12 3.45 1.35 1.07 1,13 0.91 0.52 2,04 0.53 4.62
II 5.81 20, .̂ 9 F M O 26.12 4.76 2.03 0.89 1.55 1,09 I..82 2.04 0.00 5.37
III 3.15 6.62 19.12 17.41 1.66 1.18 0.18 0.70 0.18 1.04 0,00 1.07 2.51
IV 4.16 10,48 15,88 32.02 5.35 1.35 0.53 0.70 0.18 0.78 2.04 0.00 3.68
11,38 9.38 9.12 7. y? 10.35 A, 94 6.77 10.00 4.9Í 7,01 6.12 9,63 19.36
VI •̂ ,74 1.34 1.76 2.81 1.33 4.16 6.95 9 24 1.64 2.08 8.16 1.07 9.77
VII 7.01 2.21 1.76 1.12 1.18 2.85 12.52 9.30 1.82 3.3:3 0.00 0.53 11.65
VIII 13.12 5,51 3.53 3.37 1.18 8.20 7.45 20.14 28.18 9.61 4.08 3.21 19.36
IX A, v.'í 2.39 1.18 1.12 1.18 2,50 2.71 6.24 20.42 12.47, 8.16 2.14 9.54
X 8.72 0.92 3.24 1,12 0.71 3.45 3.05 4.46 8.03 23.27 40.82 52.94 11.41
XI 0.64 0.00 0.00 0.00 0.24 0.12 0.17 0.18 0,28 1.45 7.53 2.14 0.45
XII \ 0.37 0.5'^ 0.00 0.00 0.68 0.39 1.27 2,36 7.79 6.12 2,30
R11 •“< *7 cri í. • »-JO 39.71 25.88 26.9? 33.65 60.1? 60.58 51.69 43,33 34.00 45.97 20.41 26.74
(a) Excluye la migración internacional.
Cuadro 7^
CHILE: POBLACION DE 65 ANOS Y MAS POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1?77,
SEGUN RESIDENCIA HABITUAL ACTUAL: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE INMIGRANTES, (a)
REGION ! 
DE RESIDENCIA 1 
EN 1977 !
REGION DE RESIDENCIA EN 1982
TOTAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM
HOMBRES
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
I 3.20 14.35 4.61 5.30 2.80 0.76 1.69 1.67 1.36 2.41 0.00 0.96 3.91
II ir tr--i J . 26.89 26.32 27.35 3.67 0.76 1.69 1.30 0.23 0.69 0.00 0.00 4,77
III 3.11 5.30 15.74 23.48 1.52 0.76 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2.60
IV 4.ÍI5 9.09 20,88 36.18 6.31 1.33 0,85 0.74 0.23 0.34 0.00 0.00 2.99
V 10.93 7.95 11.57 7.24 1 1 . 8y 5,32 6.55 7.62 3.85 5.86 0.00 3.85 20.53
VI 6.70 1.52 0.93 0.66 1.66 3.67 11.42 3.72 1.36 2.76 0.00 0.00 12.56
VII 7.23 1.14 1.05 1.97 1.38 3.99 13.12 13.38 2.94 2.41 0.00 0.00 11.14
VIII 13.06 5.68 1.85 2.63 2.49 7.27 fi,94 20.51 31.45 11.33 3.45 1.92 18.93
IX 7.33 4.55 0.93 0.00 1.10 1.84 1.71 5.71 26,02 17.93 13.79 3.85 9.61
X 8.73 2.27 3.24 0.00 1.10 4.39 1.71 7.61 7.62 30.77 62.07 68.27 9.54
XI 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 0.00 0.21 0.93 1.36 11.38 2.88 0.60
XII 1.90 0.38 0.46 0.00 0.00 2.64 0.76 1.27 1 .1 2 1.13 12.07 0.00 1.81
RM 26.87 35.23 28.24 20.39 23.76 61.42 64.83 42.49 35.32 25.34 32.76 20.69 18.27
MUJERES
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
I 2.98 16.25 4.60 6.75 2.51 0.73 0.68 1.00 1.06 0.90 2.44 1.17 3.51
11 4.73 25.15 18.97 22.65 3.12 1.02 1.02 0.75 0.71 1.13 0.00 0.00 4.18
III 2.45 4.87 15.15 17.83 1.28 0.44 0.51 0.38 0.18 0.45 0.00 0.00 1.85
IV 4.73 7.91 20.39 35.06 5.62 2.03 1.02 1.38 0.71 0.68 0.00 0.00 4.65
V 13.36 9.74 8.82 4,60 12.53 V, il’V 7.68 8.77 5.32 7.43 0.00 1 1 .1 1 23.68
VI 6.14 1.42 1.10 1.15 0.96 3.17 9.90 3.13 1.77 1.35 2.44 1.17 10.99
VII 7.75 1.42 1.10 1.15 0.96 3.56 11.19 8.90 3.55 3.38 2.44 1.75 12.88
VIH 12.30 4.67 •t* 3.45 1 . 6? 7.52 6.83 15.87 25.53 13.06 7,32 4.09 18.05
IX 6.98 3.25 0.28 1.15 1.20 2.06 4.44 20.05 19.14 7.32 2.92 9.13 .
X 7.71 1.83 1 . 0.57 0.24 3.95 1,60 3.92 7.77 25.35 51.22 53.80 9.11
XI 0.65 0.00 0.28 0.00 0.48 0.33 0.15 0.00 0.63 1.24 6.08 3.51 0.39
XII 1.48 0.00 0.55 0.00 0.00 2,06 0,73 1.19 0.75 0.53 6.76 4.33 1.57
RM 2y.73 39.76 31.13 29.31 34.70 64.81 64.68 53.75 46.49 34.04 39.64 21.95 20.47
(a) Excluye la líigracicn internacional.
Cuadro 1.3
CHILE: POBLACION DE 5 A 14 ANOS POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1?77,
SEGUN RESIDENCIA HABITUAL ACTUAL: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EMIGRANTES.
REGION 1 
DE RESIDENCIA 1 
EN 1977 !
REGION DE RESIDENCIA EN 1982
TOTAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII, RM
HOMBRES
TOTAL 100 6.26 4.50 2.40 5.57 11.55 5.00 5.70 8.16 6.41 4.77 0.93 3.05 35.68
I 100 18.32 3.95 9.52 13,71 1.52 2.24 3.86 0,86 1.48 0.24 1.38 42.93
11 100 24.31 7.58 20,31 8.01 1.81 1.73 1.81 0.81 1,05 0.08 0.65 31.80
III 100 9.64 17.27 38.76 11.30 1.70 0.99 1.70 0.51 0.63 0.04 0.32 17.15
IV 100 11.39 17.23 16.81 21.51 2.37 1.80 1.80 0.30 0.69 0.27 0.42 24.91
V 100 7.42 3.09 1.56 4.77 3.79 2.86 9.44 1.37 2.83 0.67 7,34 54.81
VI 100 1,82 1.42 0.98 2.23 10.29 10.26 5.94 2.40 2.06 0.24 0,24 62.15
VII 100 1.74 1 .1 1 0.46 0.95 5.65 11.89 11.24 2.66 2.71 0.33 0.57 60.69
VIII 100 2.74 1.96 0.61 0.74 8.62 3.02 11.27 13.13 3.46 0.36 1,74 52.30
IX 100 1.18 0.73 0.40 0.83 3.40 2 .12 4.89 22.40 12.65 0.88 1.03 49.42
X 100 1.31 0.90 0.35 0.72 5.70 1.61 4.83 8.77 16.52 4.09 11.24 43.96
XI 100 0.82 1.96 0.33 0.33 6.55 1.15 2.13 7.04 5,56 39.93 8.18 26.02
XII 100 0.64 0.86 0.21 0.21 31.97 1.18 3.43 9.23 3.00 15.45 1.29 32.51
RM 100 8.81 5.30 2.17 4.58 23,46 11.93 3.68 13.19 9.73 8.16 1.17 2.82
MUJERES
TOTAL 100 6.27 4.55 2.36 5.19 11,37 4.89 5.68 7.81 6.14 4.78 0,91 3.07 36.97
1 100 19,01 3.91 8.84 13.35 1.52 2.02 4.10 1.61 1.70 0.09 0.37 42.48
II 100 26.26 7.53 18.78 8.52 2 .10 1,34 1.91 0.66 1.50 0.25 0.52 30.63
III 100 9.30 17.91 36,96 10.77 1.55 1.63 2.28 0.37 0.33 0.00 0.61 18.28
IV 100 10.52 17.66 16.80 22.25 1.84 1.13 1.80 0.94 0.60 0 .11 0.60 25.74
V 100 7.09 3.34 1.83 4.47 3.24 2.51 8.66 1.70 2.81 0.55 8.17 55.63
VI 100 1.83 1.49 0.57 1.93 10.59 11.51 5.06 1.83 1.64 0.19 0.32 63.04
VII 100 1.45 0.98 0,54 0.88 5.58 11.73 10.18 2.43 2.74 0.41 0.52 62,53
VIII 100 2.53 1.62 0.66 0.77 8.98 3.57 11.00 12.14 4.13 0.43 1.77 52.39
IX 100 1.20 0.62 0.52 0.30 4.16 2.14 4.71 22.06 12.72 0.55 0.80 49.73
X 100 1.31 0.83 0.36 0.45 5.89 1.70 5.02 8.19 15.36 3.97 10.20 46.71
XI 100 1.18 1.34 0.17 0.00 7.56 2.35 2.02 5.55 4.71 39.16 8.40 27.56
XII 100 0.31 0.82 0.20 0.10 31.63 1.33 2.14 10.71 3.27 16.84 0.61 32.04
RM 100 9.40 5.57 1.93 4.63 22.34 11.65 8.94 12.93 10.02 7.90 1.41 3.23
(a) Excluye la migración internacional.
Cuadro 2.3
CHILE: POBLACIGN DE 15 A 24 ANOS POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1977,
SEGUN RESIDENCIA HABITUAL ACTUAL: DISTRIBUCION POPRCENTUAL DE EMIGRANTES, (a)
REGION ! 
DE RESIDENCIA ! 
EN 1977 !
REGION DE RESIDENCIA EN 1982
TOTAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM
HOMBRES i
TOTAL 100 S.06 5.43 1.82 3.44 9.40 2.80 3.55 6.83 4.22 4.42 1,48 9.03 39.50
I 100 19.80 3.18 8.33 12,87 1.40 1.40 5.29 1.33 2.15 0.14 2.05 42.06
II 100 26.76 9.18 14.53 9.73 1.50 1.14 3,00 0.60 1.36 0,08 0.46 31.55
III 100 15.17 25.19 27,46 8.78 1.14 1.02 1.91 0.33 0.64 0,06 0.36 17.94
IV 100 20.29 18.94 11.95 14.63 1.03 0.72 2.20 0.39 0.49 0.13 1.39 27.85
V 100 11.30 4.34 1.50 4.24 2.45 1.57 9.24 1.65 3.32 2.23 11.37 46.79
VI 100 2.57 1.64 1 .1 2 1.86 8,39 7.19 5.46 1.77 2.43 0,37 1.55 65.60
VII 100 2.31 1.42 0.42 0,95 5,94 5.75 8.76 1.92 2.73 0.40 2.66 66.73
VIII 100 2.47 1.44 0.46 0.57 8.73 2.17 6.30 8.03 3.90 0.64 6.57 53.73
IX 100 1.35 0.77 0.22 0.50 3,18 1.78 3.09 13.05 8.78 1 . 0? 10.33 55.82
X 100 1.13 0.70 0.21 0.27 5.43 0.99 2.75 6.21 9.46 3.77 28.18 40.90
XI 100 1 . 0? 0.48 0.24 0.36 5.07 1.09 1.93 9.53 7.48 33.78 11.94 27.02
XII 100 1.71 1.71 0.21 1.03 19,04 1.03 1.92 11 .10 5.89 20.00 0.89 35.43
RH 100 16.38 9.26 ■ 1.68 4.75 19.42 6 .11 5.60 10.58 5.97 7.72 2.62 9.90
MUJERES
TOTAL 100 4.60 4.02 1.67 2.85 9,02 3.24 3,83 6.24 4.22 3.37 0.64 2.82 53.47
I 100 20.11 2.73 7.90 13.41 1.20 1.53 5.01 1.32 1.78 0 .12 1.65 43.24
II 100 26.81 9.24 14.35 8.41 1.19 1.44 2.55 0.78 1,30 0.19 0.47 33.25
III 100 11.50 23.31 28.96 8.71 1.02 0.81 1.74 0.43 0.72 0.06 0.09 22.5?
IV 100 10.65 19.93 13.19 18.67 1.47 0.80 1.07 0,27 0.34 0.06 0.20 33.34
V 100 6.30 3.75 1.61 4.02 2.5? 2.53 6.60 1,29 2.83 0.26 4.42 63.30
VI 100 1.09 1.03 0.37 0.80 6.73 6.85 3.42 1.04 1.33 0 .12 0.33 76.8?
VII 100 1.25 0.60 0.24 0.34 4,35 5.49 7.01 1.45 1.46 0.15 0.33 77.29
VIII 100 2.04 1.08 0.23 0.41 6.95 2.75 5.71 6.89 2.41 0.26 1.25 69.99
IX 100 1.35 0.61 0.19 0.31 3,07 1.69 1.81 14.04 6.31 0,35 0.81 69.47
X 100 1.07 0 .5'? 0.18 0.25 5.58 1.07 2,35 5.61 10,24 2.79 11.83 58.44
XI 100 1.03 0.91 0.00 0.00 5.14 0.57 2.40 9.37 8.57 33.94 8.57 29.4?
XII 100 0.86 1.09 0.08 0.54 24.49 0.86 1.48 11.35 5.44 17.42 0.54 35.85
Rti 100 9.59 6.41 1.86 5.37 24.51 10.06 9.55 12.71 8.04 7.91 0.96 3.04
Cuadro 3.3
CHILE: POBLACION DE 25 A 34 ANOS POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1977,
■ SEGUN RESIDENCIA HABITUAL ACTUAL: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EMIGRANTES, (a)
REGION ! 
DE RESIDENCIA ! 
EN 1977 1
REGION DE RESIDENCIA EN 1982
TOTAL I II III IV V VI VII v i i i1 IX X XI XII RM
HOMBRES
TOTAL 100 6.75 5.54 2.72 4.03 9.45 4.45 4.97 7.14 4,54 4.93 1.43 5.50 38.50
I 100 18.04 3.92 7.85 12.25 1.99 2.82 3.96 2.06 3.16 0,35 3.20 40.41
II 100 22.86 10.70 14.26 7,39 1.89 1.97 2.78 1.31 1.94 0.50 1.61 32.78
III 100 11.87 25.55 24.82 9.48 1.43 1.60 2.30 0.65 0.56 0.13 0.74 20.87
IV 100 12.35 19.82 17.55 15.25 2.64 1.69 1.72 0.78 0.66 0.20 0.60 26.74
V 100 7.49 3.93 1.58 3.81 3.10 2.64 8.35 1.35 3.30 0.63 10.89 52.91
VI 100 1,91 1.50 1 ,1 2 2.26 7.80 8.64 4.45 1.47 1.98 0.38 0.76 67.72
VII 100 2.86 1.50 0.67 1.26 5.27 9.03 :3.44 2 .10 2.94 0.58 1.75 63.60
VIII 100 3.05 2.89 0.92 0.94 8.25 3.42 8.70 7.83 4.26 0.74 4.21 54.79
IX 100 2.16 0.93 0.43 0.62 5 59 2.67 3.93 15.98 10.08 1.32 2.35 56.15
X 100 2.01 1.01 0.43 0,62 4.83 1.97 4.21 7.36 10.48 5.58 15.66 45.83
XI 100 1 .1 1 0.74 0.18 1 .1 1 4.80 2.03 1,66 6.27 4.61 34.13 16.24 27.12
XII too 1.44 1.44 0.64 0.40 29.86 1.04 1.93 10.43 3.29 20.06 2,09 27.37
RM 100 11.40 7.74 2.68 5.44 18.82 9.63 7.90 12.01 7.44 8.80 2.04 6 .11
MUJERES
TOTAL 100 5.87 4.49 2.37 3.71 10.13 4.96 4.73 7.04 4.56 4.50 1.05 3.86 42.73
I 100 18.24 5.7? 7.91 11,83 2.29 1.87 3.08 1.29 1.83 0.29 1.79 45.77
11 100 23.21 8.74 15.54 8,36 2.15 1.95 2.44 1.07 1.07 0.32 0.84 34.30
III 100 11.43 20.98 28.71 8,81 1.73 1.45 2 .11 0,61 0.61 0.05 0.47 23.04
IV 100 11.10 16.52 16.12 15.85 2.42 1.25 1.87 0.64 0.70 0.15 0.64 32.73
V 100 7.02 3.57 1.63 3.90 3.41 2.60 7.92 1.41 3.09 0.56 6.77 58,12
VI 100 1.89 1.17 1.00 1.64 7.74 6.82 3.93 1.24 1.77 0.27 0.60 71.94
VII 100 2.07 1.17 0.54 0.75 5.35 8.80 7.90 1.65 2.14 0.42 0.89 68.31
VIII 100 2.73 2.05 0.80 0.76 8.06 3.85 7,70 7.57 3.57 0.71 2.32 59.83
IX 100 1.62 0.74 0.43 0.52 3.09 2.36 2.96 15.55 9.64 0.83 1.55 60.71
X 100 1.61 1.16 0.43 0.42 5.85 1.64 2.97 6.46 10.52 3.65 12.62 52.67
XI 100 0.60 1.40 0.00 0.60 5.81 2.61 2.40 6.21 4.21 30.66 10.02 35,47
XII 100 1.27 0.97 0.39 0.29 31.35 1.36 1.56 11 .10 3.21 16.36 1.27 30.87
RM 100 9.50 6.26 2.54 4.61 21.81 11.50 8.94 12.55 7.69 8.48 1.47 4.65
(a) Excluye la migración internacional.
WCS7 Cuadro 4.3
CHILE: POBLACION DE 35 A 44 ANOS POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1977,
SEGUN RESIDENCIA HABITUAL ACTUAL: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EMIGRANTES, (a)
REGION
DE RESIDENCIA
REGION DE RESIDENCIA EN 1982
EN 1977 ! TOTAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM
HOMBRES
TOTAL 100.00 6.93 4,87 2.49 5.67 10.95 5.08 6.06 8.37 5.78 5,33 1.28 3.81 33.38
I 100.00 17.14 4,27 8.34 13.88 1.67 2.00 4.27 1.60 2.20 0.20 0.87 43.56
II 100.00 25.19 7.88 17.02 7,84 1,54 2.33 2.19 0.75 1.2 1 0.33 0.75 32.98
III 100.00 10.65 18.50 34.77 9.80 1.76 2.09 1.70 0.33 0.72 0.00 0.39 19.28
IV 100.00 11.73 14.86 16.30 18.19 2.28 1.76 3.32 1.04 1.37 0.39 0,52 28.23
V 100.00 7.24 3.44 1.48 4.80 3,86 2.59 9.26 1.73 3.61 0.57 9.94 51.48
VI 100.00 1.81 0.82 0.82 2.98 11 .10 12.92 6.25 2.34 1.99 0,64 0.94 57.39
VII 100.00 2 .12 1.22 0,42 1.98 6.50 12.20 13.24 3.30 3.44 0.75 0.80 54.03
VIII 100.00 2.92 2.54 0.63 1,03 8.49 3.59 12.87 11.64 4.99 0.75 2.54 48.02
IX 100.00 1.42 1.14 0.61 1,14 3.64 2.46 5.20 22.66 13.72 1.66 1,28 45.08
X 100.00 1.68 1.15 0.38 0.92 5.62 2.03 4.13 9.30 16.11 5.23 11.44 41.97
XI 100.00 1.81 1.03 0.52 0.52 7.75 2.84 3.62 2.84 4.39 34.37 11.89 28.42
XII 100.00 1.01 1.51 0.34 0.67 26.80 1.68 2.18 7.04 2.68 18.09 2.01 36.01
RM 100.00 10.24 5.81 5.44 20.87 10.93 8.94 12.99 8.61 8.27 1.65 3.93
MUJERES
TOTAL 100.00 6.59 4.27 2 .12 5.05 11.68 4.87 5.56 7.51 5.67 4.81 0.94 3.05 37.38
I 100.00 15.43 3.25 7.67 13.84 1,53 2.42 4.75 1.25 2.25 0.17 1.03 46.29
II 100.00 24.82 6.69 16.24 9.12 1.83 1.73 2.48 0.59 1.51 0.16 0.49 34.32
III 100.00 10.09 15.72 35.73 10.32 1.41 1,64 1.88 0.31 0.47 0.03 0.31 22.05
IV 100.00 10.40 15.86 13.05 19.76 2.29 1.84 2.43 1 .1 1 0.74 0.22 0.74 31.56
V 100.00 7.69 3.35 1.51 3,57 3.28 3.09 7.28 1.45 3.12 0.61 7.63 57.41
VI 100.00 1.99 1.24 0.56 1.61 10.99 9.38 5.59 2 .1 1 1.99 0.19 0.31 64.04
VII 100.00 1.80 0.87 0.51 1.49 5.50 9.46 10.74 2.93 3.29 0.72 0.31 62.38
VIII 100.00 2.80 1.75 0,71 0.91 8.90 3.44 10.38 10.33 3.89 0.49 1.50 54.89
IX 100.00 1.85 0.70 0.30 0,95 4.05 2.35 3.85 19.81 10 .11 0.80 0.90 54.33
X 100.00 1.38 0.60 0.49 0.75 6.29 2.02 3.97 7.67 15.04 3.59 9.73 48.47
XI 100.00 0.87 0.58 0.29 1.16 7.27 1.74 2.91 6.40 7.56 32.27 6.93 31.93
XII 100.00 0.32 1.28 0.48 0.16 29.51 1.75 2.55 7.50 3.99 15.47 1.28 35.73
RM 100.00 9.95 5.59 2.27 5.29 22.75 11.30 9.20 12.05 8.63 8.25 1.23 3.44
(a) Excluye la  migración internacional. h.
Cuadro 5.3
CHILE: POBLACION DE 45 A 54 ANOS POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1977,
SEGUN RESIDENCIA HABITUAL ACTUAL: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EMIGRANTES, (a)
REGION ! 
DE RESIDENCIA 1 
EN 1977 1
REGION DE RESIDENCIA EN 1982
TOTAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM
HOMBRES
TOTAL 100.00 6.23 4.91 2.47 6.19 12.54 5.64 6.51 7.91 6.48 4.66 1.01 2.92 32.53
I 100.00 17.84 2.60 8.92 13.14 1.73 0.99 3.47 1.61 1.36 0.25 1.12 46.96
II 100.00 23.39 8.98 19.52 8.65 2.06 1.40 1.93 0.91 0.99 0.08 0.25 31.80
III 100.00 10.21 17.23 37.66 9.6.8 1,49 0.96 1,81 0.43 0.74 0.00 0.64 19.15
IV 100.00 11.20 17.52 17.16 19,19 2.33 2.26 2.74 1.07 0.12 0.24 0.48 25.63
V 100.00 7.24 3,28 2.03 5.10 3.23 3.33 7.08 2.39 3.12 0.78 7.18 55.23
VI 100.00 0.89 1.34 0,89 2,46 11.96 13.63 5.47 2.35 1.90 0.34 0.45 58,32
VII 100.00 2.13 2.03 0.48 1.16 6.40 17.15 13.57 2.81 3.00 0.68 0.48 50.10
VIII 100.00 2.64 2,17 0.60 0.81 9.42 3.71 15.05 14.07 3.88 0.60 1.45 45,59
IX 100.00 2.09 0.82 0.27 1.18 4,74 3.46 6,28 24.86 12.66 0.55 0.64 42,44
X 100.00 1.31 0.76 0,35 0.83 5.74 1.66 4.84 9.48 18,41 4,50 10.52 41.59
XI 100.00 1.14 0.76 0.00 1.14 7.20 1.89 3.41 5.30 10.23 32.58 7,58 28.79
XII 100.00 0.99 0.20 i'i ao 0.00 31.09 1.19 2.57 9.50 4.36 14.65 1.19 34.06
RM 100.00 8.04 5.64 1.95 5.71 24.91 12.54 9.32 11.97 8.58 6.90 1.34 3.09
MUJERES
TOTAL ICO.00 6.02 3.67 1.82 5.01 14.52 4.71 4.83 6.79 5.78 4.25 0.68 2.21 39.70
I 100.00 13.28 2.34 y. 91 15.47 0.63 1.56 2.97 0,47 0.63 0.31 1.25 52.19
II 100.00 21.71 7.18 17.62 10.72 1.91 1.00 2.00 0.54 1.09 0.00 0,18 36.06
III 100.00 9.01 15.46 34.68 11.02 1.88 0.54 1.75 0.27 0.54 0.00 0.13 24.73
IV 100.00 9.85 12.52 11.19 23.97 1.60 1.73 1.86 0.80 0.67 0.13 0.80 34.89
V 100.00 7.42 3.54 1.51 3.94 3,54 2.15 5.51 1.80 2.44 0.35 3.31 64.50
VI 100.00 0.92 0.69 0.12 1.97 12.83 9.13 2.43 1.27 1.73 0.12 0.53 68.21
VII 100.00 1.28 0.82 0.73 0.55 6.04 8.97 9.06 2.20 2.10 0.27 0.55 67.43
VIII 100.00 2.40 1.33 0.49 0.89 9.56 3.29 8.90 11.21 3.43 0.18 1.20 57.12
IX 100.00 2.24 0.98 0.36 0.45 5. SI 1.88 4.56 20,66 11.00 0.36 0.81 50.89
X loo.00 1.05 0.52 0.59 0.72 7.74 1.57 3.94 6.76 16.27 3.22 8.60 49.02
XI 100.00 1.72 1.15 0.00 0.00 6.32 2.30 1.72 9.77 7.47 30.46 5.17 33.91
XII 100.00 0.00 0.24 0.24 0.71 30.59 0.94 1.65 3.00 4.00 11.76 0.00 41.88
RM 100.00 9.12 4.55 1.51 4.55 30.28 11.15 8.06 11.33 8.47 7,36 1.07 2.55
(a) Exculye la migración internacional.
Cuadro 6.3
CHILE: POBLACION DE 55 A 64 ANOS POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1977,
SEGUN RESIDENCIA HABITUAL ACTUAL: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EMIGRANTES, (a)
REGION ! 
DE RESIDENCIA 1 
EN 1977 !
REGION DE RESIDENCIA EN 1982
TOTAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM
HOMBRES
TOTAL 100.00 tr nr\J .  J’J 3.61 2.09 6.11 15.71 6.12 6.16 7.39 6.11 4.48 0.63 1.54 34.67
I 100.00 20.06 2.19 10.34 15.36 2.19 1.57 3.13 0.31 0.?4 0.00 0.31 43.57
II 100,00 21.56 6.51 23,30 13.75 1.59 0.37 1.45 0.72 1.16 0.29 0.00 28.80
III 100.00 9,42 15.22 39.37 8.45 0.00 0.97 1.21 0.72 0.97 0.00 0.48 23.1?
IV 100.00 10.36 13.21 16.06 25.39 2.33 1.81 1.04 0.52 0.78 0.00 0.52 27.98
V 100.00 5.30 3.57 1.41 5.30 6.93 4.33 5.1? 2.81 2.16 0.22 1.30 61.47
VI 100.00 1.46 0.55 0.55 1,28 10.79 10.7? 6.40 1 pp̂ 2.1? 0.00 0.18 63.99
VII 100.00 1.34 0.67 0.50 0.83 8,01 11,35 11.19 3.17 2.34 0.33 0.17 60.10
VIII 100.00 2.49 1,33 0.42 0.75 10.22 3.07 11.30 14,70 3.82 0.33 0.58 51,00
IX 100.00 1.78 0.31 0.4? 0.81 4 38 2 .11 4.86 26.09 13.13 0.4? 1.13 43.92
X 100.00 1 O'"' 1 1 0.3? 0. 0.64 6.63 1 66 4.72 9,04 17.35 3.95 9.82 44.90
XI 100.00 0.00 0 . 00 1.13 0.00 7.06 4.71 3.53 11.76 37.65 7.06 21.18
XII 100.00 0.49 0.00 0.49 0.4? 29.29 1 . 46 1.46 6.34 3,41 20.4? 0.00 37.07
Rtl 100.00 6.23 3.55 L99 5.06 33 ¿4 14.14 9.36 10.94 6.37 6.14 0.56 1.04
MUJERES
t
TOTAL 100.00 5.20 :•?. i . 70 4.06 16.07 5,65 cr ••Jt C 'J 6.73 5.25 3.68 0.47 1.79 40.76
I 100.00 16.01 2.10 15.22 2.10 1.57 2.10 1.31 0,52 0.26 0.26 51.71
II 100.00 13.42 5.5? 18,26 13.16 1.97 0.82 1.81 0.9? 1.15 0.16 0.00 37.66
III 100.00 10.91 19.70 22.42 8.48 2 .12 0.30 1.52 0.30 1.2 1 0.00 0.61 32.42
IV 100.00 13.07 12.39 13.07 20.64 1.83 0 . 6? 1.15 0.23 0.69 0,23 0,00 36.01
V 100.00 4.2^ 2.60 1.18 3.69 3.44 3.19 5.96 2.27 2.27 0.25 1,51 69.35
VI 100.00 1.66 1.00 0-83 1.33 11.65 6.49 3.83 1.50 1.33 0.67 0.33 69,38
VII 100.00 1.63 0.82 0.27 0.68 6.54 10.03 8.9? 1.36 1.77 0.00 0.14 67.71
VIII 100.00 2.18 0.87 0.44 0.36 10.04 3.20 3.22 ¡ 11.28 2.69 0.15 0.44 60.12
IX 100.00 1.79 0.55 0.28 0.69 5.79 2.21 4,83 20. ob 6.62 0.55 0.55 56.14
X 100.00 0,55 1.20 0.22 0.33 6.35 1.97 2.74 6.24 14.02 2.19 10.34 53.34
XI 100.00 0.00 0.00 0.00 1.49 2.99 1.49 1.4? 2.99 11.94 43.28 5.97 28.36
XII 100.00 0.90 0.90 0.00 0.00 25.23 1.80 2,25 4.05 5.86 13.51 1.35 44,14
RM 100.00 7.43 3.05 1.66 4.95 35.05 12.40 10.05 10,67 6.48 6.13 Q.35 1.73
(a) Excluye la ¡niaración internacional.
Cuadro 7 ^
CHILE: roBLftCIQN DE 65 ANOS Y MAS POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1977,
SEGUN RESIDENCIA HABITUAL ACTUAL: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EMIGRANTES. ta)
REGION
DE RESIDENCIA
EN 1977 1 TOTAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM
HOMBRES
TOTAL 100.00 3.54 2.90 2.04 4.85 16.79 7.05 6.34 7.21 5.93 3.89 0.39 1.39 37.63
I 100.00 12.97 8.79 14.64 1,67 3.35 3.77 2.51 2.93 0.00 0,42 46.03
II 100.00 17,23 9.71 24.03 11.17 0.97 1.94 1.70 0.24 0.49 0.00 0.00 32.52
III 100.00 6.03 14.66 36.64 8* 1? 1.72 0.00 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00 31.47
IV 100.00 7.23 13.55 16.57 23.80 2.11 1.20 1.20 0.30 0.30 0.00 0.00 33.73
V 100.00 2.58 3.07 1.35 5.28 3.44 3.80 5.03 2.09 2.09 0.00 0.49 70.80
VI 100.00 0.80 0.40 0.20 1.20 9.20 10.80 4.00 1.20 1.60 0.00 0.00 70.60
VII 100.00 0.56 0.74 0.56 0.93 9.28 12.30 13.36 2.41 1.30 0.00 0.00 58.07
VIII 100.00 1.54 0.41 0.41 0.92 9.34 4.83 9.96 14.27 3.39 0.10 0.21 54.62
IX 100.00 2.19 0.37 0.00 0.73 4.20 1.65 4.94 25.59 9.51 0.73 0.73 49.36
X 100.00 0.92 1.08 0.00 0.61 8.45 1.38 5.53 6.30 20.69 2.76 10.91 41.17
XI 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.43 0.00 1.41 7.04 8,45 46.48 4.23 23.94
XII 100.00 0.70 0.70 0.00 0.00 23.24 2.82 4.23 4.23 3.52 24.65 0.00 35.92
Rfl 100.00 4.64 3.04 1.55 4.29 33.37 17.02 10.03 9.48 5,59 4.74 0,30 0.95
MUJERES
TOTAL 100.00 4.41 3.25 1,56 3.71 16.07 6.16 5.24 7.14 5.05 3.97 0.37 1,53 41.54
I 100.00 17.72 2.40 8.41 13.51 1.50 1.20 2.40 1.80 1.20 0.30 0.60 48.95
II 100.00 23.44 6.24 17.77 10.59 1.32 1.13 1.13 0.76 0.95 0.00 0.00 36.67
III 100,00 8.76 20.07 27.01 8.39 1.09 1.09 1.09 0.36 0.73 0.00 0.00 31.39
IV 100.00 7.37 13.9? 11.53 19.09 2.65 1.13 2.08 0.76 0.57 0.00 0.00 40.83
V 100.00 3.22 2.14 0.54 3.48 3.82 3.01 4.69 2.01 2.21 0.00 1.27 73.61
VI 100.00 1.02 0.53 0,29 0.53 8.51 8.45 3.64 1.46 0.87 0.15 0.29 74.34
VII 100.00 0.81 0.46 0.23 0.46 7.39 8.89 8.20 2.31 1.73 0.12 0.35 69.05
VIII 100.00 1.67 0.95 0.44 0.51 9.83 3.42 6.77 10.48 4.22 0.22 0.51 60.99
IX 100.00 2.05 0.13 0.26 0.64 4.74 2,05 3,33 20.51 10.90 0,38 0,64 54.36
X 100.00 1.04 0.58 0.Í2 0.12 '̂.24 1.28 2.67 7.19 16.59 2,44 10.67 49,07
XI 100.00 0.00 1.37 0.00 2.74 8.22 1.37 0.00 6.85 9.59 36.99 8.22 24.66
XII 100.00 0,00 1.21 0,00 0.00 22.42 3.03 4.24 3.64 1.82 18.13 1.21 44.24
RM 100.00 6.10 1.59 4.48 36.25 13.86 9.81 11,55 5.9̂ 5.48 0.23 1.09
(a) Excluye ia raiqracián internacional.
Cuadro A.4
CtilLE: PaBLACION TOTAL POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1977,
SEGUN RESIDENCIA HABITUAL ACIUAL.: TASA DE E!1!GRACION(a)
REGION í 
DE RESIDENCIA í 
EN 1977 !
REGION DE RESIDENCIA EN 1982
TOTAL 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RN
I 17.51 3.19 0.60 1.46 2» . 0.29 0.34 0.72 0.25 0.35 0.04 0.29 7.66̂
II 20.23 4.95 1.71 3.41 1.78 0.36 0.32 0.47 0.17 0.27 0.04 0.13 6.62 -
III 24.42 2.97 5,47 8.40 2.54 0.37 0.32 0.50 0.12 0.16 O.OI 0.10 5.45 /
IV 16,31 2.10 * 'f¿ ¿«3y 2.95 0.31 0.20 0.30 0.10 0.10 0.02 0.10 4.84
V 11.14 0.85 0.40 0.17 0.47 0.35 0,28 0.89 0.13 0.34 0.09 0.86 6.27
VI 14.39 0.25 0. IS 0.1! 0.24 1.25 2.22 0.66 0.23 0.26 0.04 0.09 9.85"
VII 14.93 0.23 0.16 0.07 0.13 0.31 1.24 1.33 0.30 0.35 0. Oó 0.16 10,05
VIII 13.33 0.34 0.23 0.08 0.09 1.11 0.42 1.12 1.24 0.48 0.07 0.37 7.83 /
IX 16.45 0.25 0,12 0,05 0.10 0.57 0,34 0.56 2.7,5 1.56 0.13 0.49 9.50.
y 16.12 0.21 0,13 0.05 0,07 0.92 0.23 0,56 1.12 1.97 0.61 2.44 7.80
XI 19.03 0.19 0,19 0.04 ñ i'io 1.17 0.32 0.44 1,34 1.26 6.66^ 1.86 5.47
XII 18.15 0.17 0,20 0.05 0.08 5.01 0.23 0.39 1.75 0.74 3.16 0.20 6.18
RM 6.45 0.69 0,41 0.13 0.32 1.49 0.67 0.54 0.78 0.51 0.51 0.10 0.30
Cuadro 1.4
CHILE: POBLACION DE 3 A 14 ANOS POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1977,
SEGUN RESIDENCIA HABITUAL ACTUAL: TASA DE EMIGRACION(a),
REGION.
DE RESIDENC 
EN 1977 TOTAL II III IV
REGION DE RESIDENCIA EN 1982 
V VI VII VIII IX 
HOMBRES
XI XII RM
I 14.80 2.71 0.58 1.41 2.03 0.23 0.33 0.57 0.13 0.22 0.04 0.20 6.35
II 19.37 4.71 1.47 3.94 1.55 0.35 0.34 0.35 0.16 0.20 0.02 0.13 6.16
III 23.02 2.22 3.98 8.92 2.60 0.39 0.23 0.39 0.12 0.15 0.01 0.07 3.95
IV 10.44 1.19 1.80 1.76 2.25 0.25 0,19 0.19 0.08 0.07 0.03 0.04 2.60
V 8.72 0.65 0.27 0,14 0.42 0.33 0.25 0.82 0.12 0.25 0.06 0.64 4.78
VI 8.63 0.16 0.12 0.03 0.19 0.89 0.88 0.51 0.21 0.18 0.02 0.02 5.36
vil 3.33 0.15 0.09 0.04 0.08 0.48 1.01 0.96 0.23 0.23 0.03 0.05 5.17
VIII 8.68 0.24 0.17 0.05 0.06 0.75 0.26 0.93 1.14 0.30 0.03 0.15 4.54
IX 9,18 0.11 0.07 0.04 0.03 0.31 0.19 0.45 2.06 1.16 0.08 0.0? 4.53
X 9,95 0.13 0.09 0.04 0.07 0.57 0.16 0.40 0.87 1.64 0.41 1.12 4.37
XI 15.53 0.13 0.31 0.05 0.05 1.02 0.18 0.33 1.09 0.86 6.20 1.27 4.04
XII 17.43 . O.Il 0.15 0.04 0.04 5.5? 0.21 0.60 1.61 0.52 2.69 0,22 5.67
Rti 5.46 0.43 0,29 0.12 0.25 1.28 0.65 0.47 0.72 0.53 0.45 0,06 0.15
MUJERES
I 15.60 2.96 0.61 1.38 2.16 0.24 0.32 0.64 0.25 0.27 0.01 0.14 6.63
II 19.22 5.05 1.45 3.61 1.64 0.40 0.26 0.37 0.13 0.2? 0.05 0.10 5.8?
III 22.72 2.11 4.07 8.40 2.45 0.35 0.37 0.52 0.08 0.07 0,00 0.14 4.15
IV 10,88 1.14 1.92 1.83 2.42 0.20 0.12 0.20 0,10 0.07 0.01 0.07 2.80uy V.03 0.64 O.oO 0.17 0.40 0.2? 0.23 0.78 0.15 0.25 0.05 0.74 5.02
VI 9.46 0.17 0,14 0.05 0.13 1.00 1.09 0.48 0.17 0.16 0.02 0.03 5.96
VH 9.19 0.13 0.09 0.05 0.08 0,51 1.08 0.94 0.23 0.25 0.04 0.05 5.75
VIII 9.05 0.23 0.15 0.06 0.07 0,81 0.32 1.00 I.IO 0.37 0.04 0.16 4.74
IX 9.54 0.11 0.06 0.05 0.08 0.40 0.20 0.45 2.11 1.21 0.05 0.08 4.75
X 10.0? 0.13 0.08 0.04 0.05 0.5? 0,17 0.51 0.33 1.55 0.40 1.03 4.71
XI 15.25 0.18 0.21 0.03 0.00 1.15 0.36 0.31 0.85 0.72 5.97 1.23 4.20
XII 18.61 0.06 0.15 0.04 0.02 5.8? 0.25 0.40 1.99 0.61 3.13 0.11 5.96
Rf1 5,30 0.50 0.30 0.10 0.25 1.18 0.62 0.47 0.68 0.53 0.42 0,07 0.17
(a) Excluya la [rjgracidn internadonel. n.
Cíiadro 2.4
CHILE: POBLACION DE 15 A 24 ANOS POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1977,
SEGUN RESIDENCIA HABITUAL ACTUAL: TASA DE EIIIGRACIGN(a)
REGION
DE RESIDENCIA 
EN 1977 TOTAL II III IV
REGION DE RESIDENCIA EN 1982
V VI VII VIII I IX __________________ 1____
HOMBRES
XI XII RM
I 20.59 4.08 0.65 1.72 2.65 0.29 0.29 1.09 0.27 0.44 0.03 0.42 8.66
II 21.36 5.72 / 1.96 3.11 2.09 0.32 0.24 0.64 0.13 0.2? 0.02 0,10 6.74
III 36,13 5.48 9.10 9.92 3.17 0.41 0.37 0.69 0.12 0.23 0.02 0.13 6.48
IV 25.?̂' 5.27 4.92 3.10 3.80 0.27 0.19 0.57 0.10 0.13 0.03 0.36 7.23
V ' 16.43 1.86 0.71 0.25 0,70 0.40 0.26 1.52 0.27 0.55 0.37 1.87 7.69
VI 22.20 0.57 0.36' 0.25 0.41 1.86 l, 60 1,21 0.39 0.55 0.03 0.34 14.56
v i l 0.52 0.32 0.09 0.21 1.33 1.29 1.96 0.43 0.61 0.09 0.5? 14.94
VIII '■ 18.90 0.47 0.27 0,09 0.11 1.65 0.41 1.19 1.52 0.74 0.12 1.24 11.10
IX 26,28 0.36 0.'20 0.06 0.13 0.84 0.47 O.Sl 3.43 2,31 0.29 2.73 14.67
X 25.80 0.29 0.18 0.05 0,07 1,40 0.25 0.71 1.60 2.44 0.97 7.27/ 10.55
XI 23.1! 0.25 o . n '0.06 0.08 1.17 0.25 0.45 2.20 1.73 7.81 2.76 6.24
XII 19.91 0.34 0.34 0.04 0.20 3.79 0.20 0.38 2.21 1.17 3.98 0,18 7.06
RH 9.39 1.54 0.87 0.16 0,45 1.32 0.57 0.53 0.99 0.56 0.73 0.25 0.93
MUJERES
I 17.95 3.61 C.49 1.42 2.41 0.22 0.27 0,90 0.24 0.32 0.02 0.30 7.76
II 20.67 5.54 1.91 2.97 1.74 0.25 0.30 0.53 0.16 0.27 0.04 0.10 6.87
III 32.02 3.68- 7.46 ■ 9.27 2.79 0-53 0.26 0.56 0.15 0.23 0.02 0.03 7.23
IV 27.18 2.90 5.42 3.59 5.08 0.40 0.22 0.29 0.07 0.09 0.02 0.06 9.06
y -13.74 0.87 0.52 0,22 0.55 0.36 0.35 0.91 0.18 0.39 0.04 0.61 8.76
V! 29.03 0.32 0,30 0.1! 0.23 1.96 1.99 ñ 0.30 0.39 0.03 0.10 22.32
VII 29.53 0.37 0.18 0,07 0.10 1.28 1.62 2.07 0.43 0.43 0.04 O.Il 22.82
VIH '̂ 22.45 0.46 0.24 0.06 0,09 1,56 0.62 1.28 1.35 0,54 0,06 0,23 15,71
IX 45 0.45 0.20 0.06 0.10 1.03 0.57 0.60 4,6? 2.11 0.12 0.27 23-24
X 29.46 0.32 0.17 0.03 0.07 1.65 0.31 0.69 1.65 3.02 0.82 3.49/17.22
XI 25.81 0.27 0,24 0,00 0.00 1.33 0,15 0.62 2.42 2.21 8.76 2.21 7.61
XII ■-.•"i¿LtOl 0.20 0.25 0.02 0.12 5.59 0.20 0.34 2.59 1.24 3.93 0.12 8.18
RM 6.50 0,62 0.42 0.12 0.35 1.59 0.65 0.62 0.83 0.52 0.51 0...06 0.20
Cuadro 3.4
CHILE: FOBLACION DE 25 A 34 ANOS POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1977,





REGION DE RESIDENCIA EN 1982
TOTAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM
HCir-IBRES
I 24.47 4.78 1.04 2.08 3.24 0.53 0.75 1.05 0.54 0.84 0.09 0.85 10.70
II 27.26 6.23 2.92 3.P‘9 2.02 0.52 0.54 0.76 0.36 0.53 0.14 0.44 8,94
III 32.50 3.86 8.30 8.06 3.08 0.46 0.52 0.75 0.21 0.18 0.04 0.24 6.78
IV 24.58 3.04 4.87 4.31 3.75 0.65 0.42 0.42 0.19 0.16 0.05 0.15 6.57
V 10.88 ̂ 1.42 0.74 0.30 0,72 0.59 0.50 1.58 0.26 0.62 0.12 2.06 9.99
VI 18.05/ 0,34 0.27 0.20 0.41 1.41 1.56 0.80 0.27 0.36 0.07 0.14 12.22
VII 21.05 0.60 0.31 0.14 0.26 1.11 1.90 1.78 0.44 0.62 0.12 0,37 13.39
VIII 20.61 0.63 0.60 0.19 0.19 1.70 0.70 1.79 1.61 0.88 0.15 0.87 11.29
IX 25.95 0.56 0.24 0.11 0.16 0.88 0.69 1.02 4.15 2.62 0.34 0.61 14.57
X 23.87 0.48 0.24 0.10 0.15 1.15 0.47 1.01 1.76 2.50 1.33 3.74 10.94
XI 21.11 0.23 0.16 0.04 0.23 1.01 0.43 0.35 1.32 0.97 7.21 3.43 5.73
XII 22.08 0.32 0.32 0.14 0.09 6.59 0.23 0.43 2.30 0.73 4.43 0.46 6.04
RN 9,50.; 1.09 0.74 0.26 0.52 1.80 0.92 0.76 1.15 0.71 0.84 0.20 0.59
MUJERES
I V21.94 4.00 0.83 1.74 2.59 0.50 0.41 0.68 0.28 0.40 0.06 0.3? 10.04
II '' 24.42 5.67 2.14 3.80 2.04 0.52 0.48 0.60 0.26 0.26 0.03 0.21 8.38
III 28.83 6.05 O 2.54 0.50 0.42 0.61 0.18 0.18 0.01 0.14 6.64
IV 22.11 2.46 3.65 3.56 3.50 0.53 0.28 0.41 0.14 0.16 0,03 0.14 7.24
V 15.79' 1.11 0.56 0.26 0.62 0.54 0.41 1.25 0.22 0.49 0.0? 1.07 9.17
VI 18.59 . 0.35 0.22 0.18 0.31 1.44 1.27 0.73 0.23 0.33 0.05 0.11 13.38
VII 21.77 0.45 0.26 0.12 0.16 1.16 1.91 1.72 0.36 0.47 0.09 0.19 14.87
VIII 19.99 0.55 0.41 0.16 0.15 1.61 0.77 1.54 1.51 0.71 0.14 0.46 11.97
IX 2̂6.39 0.43 0.19 0.11 0.14 0.82 0.62 0.78 4,10 2.54 0.22 0,41 16.02
X 24.07 0.39 0.28 0.10 0.10 1.41 0.39 0.71 1.55 2.53 0,88 3.04 12.68
XI 20.83 0.13 0.29 0.00 0.13 1.21 0.54 0.50 1.29 0.88 6.39 2.09 7.39
XII 21.25 0.27 0.21 0.03 0.06 6.66 0.29 0.33 2.36 0.68 3.48 0.27 6.56
RM 8.45 / 0.80 0.53 0.21 0.39 1.84 0.97 0.76 1.06 0,65 0.72 0.12 0.39
(a) E>xluye la iTiigración intErnacional.
Cuadro 4.4
CHILE: POBLACION DE 35 A 44 ANOS POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1977,




REGION DE RESIDENCIA EN Í?82
TOTAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM
HOMBRES
I 19,00 3.26 0.81 1.53 2.64 0,32 0.38 0.81 0.30 0,42 0.04 0.16 8.28
II '̂ 22.17 5.58 1.75 3.77 1.74 0.34 0.52 0.49 0.17 0.27 0.07 0.17 7.31
III \ 28.05 2.99 5.19 9.75 2.75 0.49 0,59 0.43 0.09 0.20 0.00 0.11 5.41
IV 15.36 1.80 2.28 2.50 2.7? 0.35 0.27 0.51 0.16 0.21 0.06 0.08 4.34
V 11.13 0.81 0.38 0.16 0.53 0.43 0.29 1.03 0,19 0.40 0.06 1.11 5.73
VI 10.91 0.20 0.09 0.09 0.33 1.21 1.41 0.68 0.25 0.22 0.07 0.10 6.26
un 11.15 0.24 0.14 0.05 0.22 0.72 1.36 1.48 0.37 0.33 0,08 0.09 6.02
VIH 10.77- 0.31 0.27 0.07 0.11 0.91 0.3? 1.39 1.25 0.54 0.08 0.27 5.17
IX 12.51 0.18 0.14 0.08 0.14 0.46 0.31 0.65 2.84 1.72 0.21 0.16 5.64
X 12.00 0.20 0.14 0.05 0.11 0.67 0.24 0.50 1.12 1.93 0.63 1.37 5.03
XI ''20.21 0.37 0.21 0,10 0.10 1.57 0.57 0.73 0.57 0.89 6.95 2.40 5.74
XII 15.18 0,15 0.23 0.05 0.10 4.07 0.25 0.33 1.07 0.41 2.75 0.31 5.47
Pii 6.28 . 0.64 0.36 0.15 0.34 1.31 0.6? 0.56 0.82 0.54 0.52 0.10 0.25
MUJERES
I 15.74 2.43 0.51 1,21 2.13 0.25 0.33 0.75 0.20 0.35 0.03 0.17 7.29
11 19.47 4.83 1.30 3.16 1.78 0.36 0.34 0.48 0.12 0,29 0.03 0.09 6.63
III 24.69 2.49 3.38 8.32 2.55 0.35 0.41 0.46 0.03 0.12 0,02 0.08 5.44
IV 12,53 1.30 1.99 1.63 2.48 0.29 0.23 0.30 0.14 0.09 0.03 0.09 3.95
V 8.83- 0.68 0.30 0.13 0.32 0.29 0.27 0.64 0.13 0.28 0.05 0.67 5.07
VI 10.62 0.21 0.13 0.06 0.17 1.17 1.00 0.59 0.22 0.21 0.02 0.03 6.80
VII 10.52 0.1? 0.09 0,05 0.16 0,53 0,99 1.13 0.31 0.35 0.08 0.03 6.56
VIII 9.91 0,28 0.17 0.07 0.09 0.83 0.34 1.03 1.02 0.38 0.05 0.15 5.44
IX 11.32 0.21 0.08 0.03 0.11 0.46 0,27 0.44 2.24 1.14 0.0? 0.10 6.15
X 11.94 0.17 0.07 0.06 0.0? 0.75 0.24 0.47 0.92 1.80 0.43 1.16 5.79
XI '-20.33 0.18 0.12 0.06 0.24 1.51 0.36 0,61 1.33 1.57 6.72 1.45 6.66
XII 16.99 0.05 0.22 0.03 0.03 5.01 0.30 0.43 1.27 0.63 2.63 0-.22 6.07
Rti 5.15 0.51 0.2? 0,12 0,27 1.17 0.58 0.47 0.62 0.44 0.43 0.07 0.18
(a) Excluye la iriiqración internacional.
Cuadro 5.4
CHILE: POBLACION DE 45 A 54 ANOS POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1977,




REGION DE RESIDENCIA EN 1982
TOTAL I II III IV V VI VII VIH IX X XI XII Rt1
HOMBRES
I 14.71 2.63 0.38 1.31 1.93 0.26 0.15 0.51 0.24 0.20 0.04 0.16 6.91
II 16.83 3.95 1.52 3.2? 1.46 0.35 0.24 0,33 0.15 0.17 0.01 0.04 5.37
III 25.09 2,36 3.98 8.70 2.24 0.34 0.22 0.42 0.10 0.17 0.00 0.15 4,42
IV 10,29 1.15 1.80 1.77 1.98 0.25 0.23 0.28 O.ll 0.01 0.02 0.05 2,64
V 7.35 0.53 0.24 0.15 0,38 0.24 0.24 0.52 0.18 0.23 0.06 0.53 4,06
VI 7.49 0.07 0.10 0,07 0.18 0.90 1.02 0.41 0.18 0.14 0.03 0.03 4.37
VII 7.26 0.15 0.15 0.04 0.03 0.46 1.24 0.98 0,20 0.22 0.05 0,04 3.64
VIII 7.92 0.21 0.17 0.05 0.06 0.75 0.29 1.19 l.II 0.31 0.05 0.11 3.61
í)¡ 8.10 0.17 0.07 0.02 0.10 0,38 0.28 0.51 2.01 1.02 0.04 0.05 3.44
X d.7̂ 0.11 0,07 0.03 0.07 0.50 0.15 0.42 0.83 1.61 0.39 0.92 3.63
XI 20.06 0.23 0.15 0.00 0.23 1.44 0.38 0.68 1.06 2.05 6.54 1.52 5.73
XII 17.92 0,18 0.04 0.04 0.00 5.57 0.21 0.46 1.70 0.78 2.63 0.21 6.10
RH 4,93 0,40 0.23 0.10 0.28 1.23 0,62 0.46 0.59 0.42 0.34 0.07 0.15
MUJERES
I 11.96 1.59 0.28 1.07 1.85 0,07 0.1? 0.36 0.06 0.07 0.04 0.15 6.24
11 15.69 3.41 1.13 2.77 1.68 0.30 0,16 0.31 0.09 0.17 0.00 0.03 5.66
III 20.9? 1.89 3.24 7.28 2.31 0.40 O.ÍI 0.37, 0.06 0,11 0.00 0.03 5.19
IV 8.52 0.84 1.07 0.95 2.04 0.14 0.15 0.161 0.07 0.06 0.01 0.07 2.97
V 5.85 0.43 0.21 0.09 0.23 0.21 0.13 0.32 0.11 0.14 0.02 0.19 3.77
VI 7.60 0.07 0.05 0.01 0.15 0.98 0.69 0.18 0.10 0.13 0.01 0.04 5.18
VII I M 0,10 0.06 0.06 0.04 0.47 0.70 0.71 0.17 0.16 0.02 0.04 5.26
VIII 7.56 0.18 0.10 0.04 0.07 0.70 0.24 0.65 0.83 0.25 0.01 0.09 4.20
IX 7.75 0.17 0,08 0,03 0.03 0,45 0.15 0.35 1.60 0.85 0.03 0.06 3.94
X 8.78 0.09 0.05 0.05 0.06 0.68 0.14 0.35 0.59 1,43 0.28 0.76 4.31
XI 16.77 0,29 0.19 0.00 0,00 1.06 0.3? 0.29 1.64 1.25 5.11 0.87 5.69
XII 16.12 0.00 0.04 0.04 0.11 4.93 0.15 0.27 1.29 0.64 1.90 0,00 6.75
R!1 94 0.36 0.18 0.06 0.13 1.19 0.44 0.32 0.44 0.33 0.29 0.04 0.10
(a) Exculye la migración internacional.
Cuadro 6.4
CHILE: POBLACION DE 55 A 64 ANOS POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1977,
SEGUN RESIDENCIA HABITUAL ACTUAL: TASA DE EMIGRACION(a)
REGION 1 
DE RESIDENCIA 1 
EN 1977 1
REGION DE RESIDENCIA EN 1982
TOTAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM
HOMBRES
I 9.62 1.93 0.21 1.00 1.48 0.21 0.15 0.30 0.03 0,09 0,00 0.03 4.19
II 15.56 3.36 1.01 3.63 2.14 0.25 0.14 0.23 0,11 0.18 0.05 0.00 4.48
III 18.08 1.70 2.75 7.12 1.53 0.00 0.17 0.22 0.13 0.17 0.00 0.09 4.1?
IV 7.04 0.73 0.93 1.13 1.7? 0.16 0.13 0.07 0.04 0.05 0.00 0.04 1,97
V 5.13 0.27 0.18 0.07 0.27 0.36 0.22 0.27 0.14 0,11 0.01 0.07 3.15
VI 6.57 0.10 0.04 0.04 0,08 0.71 0.71 0.42 0.12 0.14 0.00 0.01 4.21
VII 5.71 0.08 0.04 0.03 0,05 0.46 0.65 0.64 0.18 0.13 0.02 0.01 3.43
VIII 6.03 0.15 0.08 0.03 0.05 0.62 0.19 0.68 0.89 0.23 0.02 0.04 3.08
IX c yo 0.11 0,05 0.03 0.05 0.26 0.12 0.29 1.55 0.78 0.03 0.07 2.60
X 6.53 0.08 0.06 0.01 0.04 0.43 0.11 0.31 0.52 1.13 0.26 0.64 2.93
XI 11.48 0.00 0.00 0.14 0,00 0,81 0.54 0.68 0.41 1.35 4.32 0.01 2.43
XII 11.46 0.06 0.00 0.06 0.06 3.24 0.17 0.17 0.73 0.39 2.35 0.00 4.25
RN ñ  o tr4. 0  J 0.27 0.15 0.09 0.22 1.46 0.62 0.43 0.48 0.30 0.27 0.02 0.05
MUJERES
I 11.65 1.87 0.24 0.80 1.77 0.24 0.18 0.24 0.15 0,06 0.03 0.03 6.02
II 13.87 2.55 0,78 2.53 1.82 0.27 O.ll 0.25 0.14 0.16 0.02 0.00 5.22
III 15.38 1.68 3.03 3.45 1.31 0.33 0.05 0.23 0.05 0.1? 0.00 0.09 4.99
IV 7.23 0.94 0.09 0.94 1.49 0.13 0.05 0.08 0.02 0.05 0.02 0.00 2.60
V 5.57 0.24 0.14 0.07 0.21 0.19 0.18 0.33 0.13 0.13 0.01 0.08 3.86
VI 7.33 0.12 0.07 0.06 0.10 0.85 0.48 0.2é 0.11 0.10 0.05 0.02 5.09
VII 6,95 0.11 0.06 0.02 0.05 0,46 0,70 0.63 0.10 0.12 0.00 0.01 4.73
VIII 6.42 0.14 0.06 0.03 0.02 0.65 0.21 0.53 0.72 0.17 0,01 0.03 3.86
IX 6.55 0.12 0.04 0,02 0.05 0.39 0.14 0.32 1.31 0.43 0,04 0.04 3.67
X 7.27 0.04 0.09 0,02 0.02 0.46 0.14 0.20 0.45 1.02 0.16 0.79 3,88
XI 10.54 0.00 0.00 0,00 0.16 0,31 0.16 0.16 0.31 1.26 4,56 0.63 2 ,9 9
XII 12.56 0.11 0.11 0.00 0.00 3.17 0.23 0.28 0.51 0.74 1,70 0.17 5.55
RM 4.25 0.32 0.13 0.07 0.21 1.49 0.53 0.43 0.45 0.28 0.26 0.01 0.07
(a) Excluye la migración internacional.
Cuadro 7.4
CHILE: POElftCION DE ¿5 fiNOS V NA3 POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1977,
SEGUN RESIDENCIA HABITUAL ACTUAL: TASA5 DE EMIGRACION E-TNtfí6RAC-lDN. (a)
REGION
DE RESIDENCIA
REGION DE RESIDENCIA EN 1982
EN 1977 1 TOTAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RH
HOMBRES
TOTAL 90.32 3.81 3.94 2.49 8.33 11.37 2.74 3.37 4.89 3.70 8.04 0.19 1.10 36.35
I 8.66 1.12 0.25 0.76 1.27 0.14 0.29 0,33 0.22 0.25 0,00 0.04 3.99
II 12.03 2.07 1.17 2.89 1.34 0.12 0,23 0.20 0.03 0.06 0.00 0.00 3.91
III 10.96 0.66 1.61 4.01 0.90 0.19 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 3,45
IV 5.52 0.38 0.72 0.88 1.26 0.11 0.06 0.06 0.02 0.02 0.00 0.00 1.79V 4.76 0.12 0.15 0.06 0.25 0.16 0.18 0.24 0.10 0.10 0.00 0.02 3.37UI 5.83 0.05 0.02 0.01 0.07 0.54 0.63 0.24 0.07 0.09 0.00 0.00 4.15VII 5.06 0.03 0.04 0.03 0.05 0.47 0.65 0,68 0,12 0.07 0.00 0.00 2.94VIII 5.21 0.03 0.02 0.02 0.05 0.49 0.25 0.52 0.74 0.18 0.01 O.Ol 2.85
IX 4.84 0.11 0.02 0.00 0.04 0.20 0.08 0.24 1.24 0.46 0.04 0.04 2.39
X 5.02 0.05 0.05 0.00 0.03 0.42 0.07 0.28 0.32 1.05 0.14 0.55 2.06
XI 9.57 0.00 0.00 0.00 0.00 O.SI 0.00 0.13 0.67 0.81 4.45 0.40 2.29
XII 8.78 0.06 0.06 0.00 0.00 2.04 0.25 0.37 0.37 0.31 2.17 0.00 3.15
RM 4.23 0.20 0.13 0.07 0.18 1.62 0.72 0.42 0.40 0.24 0.20 0.01 0.04
MUJERES
TOTAL 107.24 5.50 6.10 2.08 7.36 12,33 3.00 2.91 5.22 3.93 7.76 0.36 1.39 48.80
I 10.24 1.82 0.25 0.86 1.38 0.15 0.12 0.25 0.18 0.12 0.03 0.06 5.01
II 12.61 2.96 0.79 2.24 1.33 0.17 0.14 0.14 0.10 0.12 0.00 0.00 4.62
III 12.46 1.09 2.50 3.37 1.05 0.14 0.14 0.14 0.05 0.09 0.00 0.00 3.91
IV 7.44 0.55 1.04 0.86 1.42 0.20 0.08 0,15 0,06 0.04 0,00 0.00 3.04
V 6.45 0.21 0,14 0.03 0.22 0.25 0,19 0.30 0.13 0.14 0.00 0.08 4.75
VI 7,49 0.08 0.04 0.02 0.04 0,62 0.63 0.27 0.11 0.07 0.01 0.02 5,57
VII 7.24 0.06 0.03 0.02 0.03 0.53 0.64 0.59 0.17 0.13 0.01 0.03 5.00
VIII 5.88 0.10 0.06 0.03 0.03 0.58 0.20 0.40 0.62 0.25 O.Oi 0.03 3.58
IX 6.42 0.13 0.01 0.02 0.04 0.30 0.13 0.21 1.32 0.70 0.02 0.04 3.49
X 6.05 0.06 0.04 0.0 i 0.01 0.50 0.08 0.Í6 0.43 1.00 0.15 0.65 2.97
XI 11.32 0.00 0.16 0.00 0.31 0.93 0.16 0.00 0.78 1.09 4.19 0.93 2.79
XII 9.19 0.00 0.11 0.00 0.00 2.06 0.28 0.39 0.33 0.17 1.67 0.11 4.06
RM 4.45 0.27 0.16 0.07 0.20 1.61 0.62 0.44 0.51 0.27 0.24 0.01
»V
0.05
(a) Excluye la. roiqracidn internacional.
Cuadro h .5
CHILE: POBLACION TOTAL POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1977,
SEGUN RESIDENCIA HABITUAL ACTUAL: TASA DE INMIGRACIDN(a)
REGION ! REGION DE RESIDENCIA EN 1982
Le he3lUt}><LlH 1 “
EN 1977 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM
TOTAL 31.44 18.14 15.14 13.16 11.74 M 8.61 6.13 9.44 6.78 21.50 48.03 12.99
I 2,40 0.85 0.91 0.51 0.13 0.12 0,12 0,09 0.11 0.15 0.63 0.48
li '■6.37 3.0? 2.74 0.50 0.20 0.15 0.10 0.08 0.10 0.24 0.37 0.53
III 3.12 3.03 N3.73 0.39 0.12 0.08 0.06 0.03 0.03 0.04 0.16 0.-24
IV 3.35 3.63  ̂5.37 1.03 0.22 0.11 0.08 0.06 0.05 0.17 0.36 0.43
V 3.87 1.44 1.12 1.34 0.72 0.46 0.69 0.30 0.47 1.68 ^8.51 1.79
VI 0.56 0.31 0.35 0.34 0.61 0.90 0.25 0.19 0,18 0.35 0.46 1.38
VII 0.77 0.35 0.26 0.22 0.50 1.55 0.64 0.32 0.30 0.64 0.96 1.76
VIII 1.97 1.05 0,63 0.34 1.42 1.03 2.34 2,70 0.85 1.61 '4.75 2.86
IX 0.68 0.25 0.20 0.16 0.34 0.41 0.53 1.27 1.27 1.46 2.85 1.59
X 0,70 0.33 0.23 0.15 0.66 0.34 0.65 0.63 2.41 8̂.29 '17.44 1.60
XI 0.05 0.04 0,01 0.01 0.06 0.03 0.04 0.06 O.ll 0.49 0.98 0.08
XII 0.08 0.07 0.03 0.02 0.50 0.05 0.06 0.14 0.13 0.44 0.38 0.18
F;M - 10.92 ‘■5.16 3.02 3.20 ' 5.21 4.78 3.08 2.13 3.02 2.48 '6.51 10.55
Cuadro 1.5
chile: POElñCIDN DE 5 A 14 ANOS POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1977,
SEGUN RESIDENCIA HABITUAL ACTUAL: TASA DE INMIGRACION(a)
REGION ! 
DE RESIDENC 1 
EN 1977 1
REGION DE RESIDENCIA EN 1982
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM
HOMBRES
TOTAL 23.35 12.45 11.55 11.78 10.17 7.71 6.99 4.78 7.85 4,92 12.46 30.20 8,87
I 2.01 0.76 0.80 0.48 0.09 O.ll 0.09! 0.04 0.06 0.13 0.54 0.42
II 6.35 2.56 3.00 0.49 0.20 0.15 0.07’ 0.07 0.08 0.08 0.45 0.55
III 1.72 2.28 3.91 0.48 0.13 0.06 0.05 0.03 0.03 0.03 0.15 0.20
IV 2.10 2.36 4.00 0.94 0.18 0.11 0.05 0.05 0.04 0.18 0.21 0.31
V 2.74 0.85 0.75 1.00 0.58 0.35 0.55 0.17 0.29 0.89 7.20 1.35
VI 0.38 0.22 0.26 0.26 0.51 0.70 0.19 0.16 0.12 0,18 0.13 0.86
VII 0.45 0.21 0.15 0.14 0.35 1.28 0.46 1 0.23 0.19 0.31 0.39 1.05
VIII 1.51 0.80 0.44 0.23 1.13 0.69 2,05 2.39 0.53 0.71 2.56 1.93
IX 0.33 0.15 0.15 0.14 0.22 0.24 0.45 0.98 0.98 0.89 0.77 0.92
X 0.47 0.24 0.16 0,15 0.48 0.24 0.57 0.49 1.95 5.31 10,73 1.05
XI 0.04 0.06 0.02 0.01 0.07 0.02 0.03 0.05 0.08 0.48 0.93 0.07
:<ii 0.04 0.04 0.02 0.01 0.50 0.03 0.07 0,10 0.06 0.28 0.31 0.14
Rt1 7.22 3.22 2,29 2.13 4.54 4.04 2.34 1.69 2.62 1.85 3.46 6.13
MUJERES
TOTAL 23. S6 12.65 11.60 11.25 10.27 7.76 7.14 4.64 7.74 5.06 12.42 30.93 9.42
I 2.17 0.79 0.78 0.51 0.10 0.10 0.10 0.08 0,07 0.05 0.36 0.44
II 6.91 2.56 2.81 0.53 0.23 0.12 0.08 0.06 0.11 0.23 0.36 0.54
III 1.64 2.30 3.70 0.45 0.11 0.09 0.06 0.02 0.02 0.00 0.28 0.22
IV 2.01 2.47 4.14 1.01 0.15 0.07 0.05 0.06 0.03 0.03 0.30 0.33
V 2.70 0.93 0.90 0.97 0.51 0.32 0.52 0.21 0.30 0.74 8.22 1.42
VI 0.42 0.25 0.17 0.25 0.57 0.86 0.18 0,14 0.10 0.15 0.19 0.96
VII 0.40 0.20 0.19 0.14 0.37 1.36 0,44 0.23 0.21 0.41 0,33 1.16
VIII 1.46 0.69 0.49 0.25 1.23 0.86 2.11 2.-̂3 0.66 0.90 2.72 2.03
IX 0.34 0.13 0.19 0.13 0.28 0.26 0.45 0.99 1.02 0.fe6 0.61 0.96
X 0.47 0.22 0.17 0.09 0.51 0.26 0.60 0,46 1.85 5.15 9.30 1.13
XI 0.05 0.04 0.01 0.00 0.08 0.04 0.03 0.04 0.07 0.46 0.95 0.08
XII 0.02 0.04 0.02 0.00 0.53 0.04 0.05 0.12 0.08 0.33 0.15 0.15
RM 7,4̂ 3.22 1.97 2.11 4.20 3.84 2.34 1.60 2.63 1.74 4.00 6.76
(a) Excluye la migración internacional.
Cuadro 2.5
I
CHILE: FOLIACION DE 15 A 24 ANOS POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1977,
SEGUN RESIDENCIA HABITUAL ACTUAL: TASA DE INMIGRACID.Nía)
REGION !
pr DsrcTnrMP'_
REGION DE RESIDENCIA EN 1982
EN 1977 ! I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM
HOMBRES
TOTAL 59.70 33.29 19.19 15.34 15.56 9.03 8.96 8.42 11.54 9.Í.4 43.41 129.70 18.69
I 3.38 0.93 1.03 0.59 0.13 0.10 0.13 0.10 0.13 0.11 0.82 0.55
II 6.90 •T* v7•_»» J/ 2.26 0.56 0.17 0.10 0.13 0.06 0.10 0.08 0.23 0.52
III 3.85 5.30 4.20 0.50 0.13 0.09 0.08 0.03 0.05 0.06 0,18 0.29
IV 8.75 6.76 7.33 1,41 0.19 0.11 0.16 0.06 0.06 0.22 1.16 0.77
V 8.30 2.64 1.57 1.87 0.78 0.39 1,13 0.45 0.22 6.50 16.20 2.20
VI 1.31 0.69 0.81 0.57 0.96 1.25 0.46 0.33 0.37 0.75 1.53 2.14
VII 1.52 0.77 0,3'? 0.38 0.87 1.65 0.96 0.46 0.53 1.03 3.38 2.80
VIII 2,00 1.35 0.75 0.39 V '79 1.08 2.44 3,37 1.31 2.87 14.47 4.26
IX 0.96 0.45 0,22 0.22 0.51 0.55 0.75 1.55 1.84 3.07 14.33 2.54
X 0,9? 0.5! 0.26 0.14 1.06 0.38 0.82 0.90 3.06 13.10 47.86 2.29
XI 0.06 0.02 0.02 0.01 0.07 0.03 0.04 0.09 0.16 0.58 1.35 0.10
XII 0.18 0.15 0.03 0.06 0.44 0.05 0,07 0.19 0.22 0.60 0.36 0.23
RI1 24.07 11.27 3.51 4.20 6,38 3.91 2.81 2.59 3,24 3.34 15.25 28.20
MUJERES
TOTAL 37.58 ■?=; 2:-l 17.70 13.35 15.26 11.16 10.26 7 C'Oi ■ 'J. 12.16 7.76 20.91 54.95 24.87
I 2.79 0,63 0.81 0.50 0.0? 0.09 0.14 0.08 0.09 0.09 0.71 0.44
II 7.17 3.20 2.20 0.47 0.13 0.13 0.11 0.07 0.10 0.21 0.30 0,51
HI 2,04 4.45 4.11 0.45 0.11 0.07 0.07 0.04 0.05 0.06 0.05 0.32
IV 5.05 7.30 8.10 1.83 0.2'? 0.12 0,08 0.04 0,05 0.12 0.23 0.90
V 4.18 1.92 1.38 1.53 0.72 0.55 0.68 0.30 0.53 0.68 7.01 2.41
VI 0.75 0.54 0.33 On 32 0,96 1.55 0.36 0.25 0,26 0.32 0.55 3.01
VII 1.12 0.42 0.28 0,17 0.81 2.0? 0.98 0.46 0.37 0.53 0.32 3.97
VIII 2.% 1.20 0.53 0.34 2,09 1.68 2.71 3.52 0.99 1.47 4.31 5.78
IX 1.28 0.45 0.23 0.17 0.60 0.68 0.56 2.06 1.69 1.33 1.83 3.76
X 1.12 0.40 0.25 0.15 1.21 0.47 0.81 0.91 3.77 11,56 29.51 3.48
XI 0.07 0.05 0.00 0.00 0.07 0.02 0.05 0.09 0.20 0.62 1.33 O.ll
XII 0,03 0.08 0.01 0.05 0.48 0.03 0.05 0.17 0,18 0.47 0,21 0.20
RH 10.95 5.65 2,75 5.80 4.85 3.57 2.25 3.24 2.55 4.34 R,2?
Cuadro 3,5
CHILE: paBLACIQN DE 25 A 34 ANOS POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EH 1977,
SEGUN RESIDENCIA HABITUAL ACTUAL: TASA DE INIIIGRACIONIa)
REGION ! REGION DE RESIDENCIA EN 1982
LL. 1 \Lw* iUuiiiif 1
EN 1977 ! I II III IV V VI VII VIH IX X XI XII RM
HOMBRES 1
TOTAL 40.30 27.20 27.32 20.29 15.80 14.55 13.60 9.43 14.y
1
12.20 39.81 69,47 17.27
I 3.92 1.75 1.75 0.91 0.29 0.34 0.23 0.29 0.34 0.43 1.79 0.80
II 7.59 5.97 3.9? 0.69 0.34 0.30 0.20 0,23 0.26 0.73 1.13 0.82
III 2.30 4.06 4.04 0.51 0.15 0.14 O.IO 0.07 0.04 0.12 0.30 0.30
IV 3.60 4.75 8.60 1.24 0.42 0.23 0.11 0.12 0.03 0.27 0.37 0.5?
V 5,06 2.18 1.79 2.17 1.15 0.82 1.25 0.49 0.91 1.9? 15.56 2.68
VI 0.63 0.41 0.62 0.63 0.72 1.31 0.32 0.26 0,27 0.53 0.53 1.68
VII 1.32 0.56 0.52 0.49 0.68 2,27 0.86 0,51 0.55 1.25 1.70 2.19
VIII 2.85 2.21 1.44 0.74 2.15 1.75 3.72 1.63 3.19 8.31 3,84
IX 1,06 0,37 0,35 0.25 0.46 0.72 0.88 1.72 2.02 3.C0 2.43 2.06X 1.17 0.48 0.42 0.30 0.79 0,63 1.13 0.95 3.26 15.11 19.30 2.01
XI 0.05 0.03 0,01 0.04 0.06 0.05 0.03 0.06 0.1! 0,64 1.56 0.09
XII 0.15 0.12 0.11 0.04 0.87 0.06 0,09 0.24 0.18 0.86 1.01 0.21
RM 14.53 8.10 5.74 5.84 6.71 6.72 4.62 3.38 5.06 4.60 12.07 16.48
MU-..IERES
TOTAL 37,18 22.08 22.16 17.40 15.23 15.90 12.49 8.6Í 13.65 10.51 30.27 55.34 16.75
I 3.11 1,23 1.29 0.62 0.25 0.17 0.13 0,13 0.15 0.29 0.8? 0.62
II 7.30 4.06 3.62 0.62 0.34 0.26 0.15 0.16 0.12 0.46 0,60 0.67
III 3.18 4.15 0.41 0.17 0.12 0.08 0.06 0.04 0.04 0.21 0.28
IV O O’"' 3.83 7.12 1.12 0.37 0.16 0.11 0,09 0.03 0.21 0.43 0.61
V i\.h l 1.84 1.61 1.92 1.15 0.72 1.02 0.44 0.76 1.71 10.20 2.39
VI 0.69 0.33 0.54 0.45 0.67 1.05 0,28 0.22 0.24 0.46 0.50 1.64
VII l.OS 0.48 0.42 0.2? 0.66 2,32 0.30 0.41 0.41 1.00 1.06 2.20
VIII 2.82 1.65 1.23 0,58 1.98 2.02 3.33 3.71 1.37 3.34 5.44 3.84
IX 0.90 0.32 0.35 0.22 0,41 0.67 0.69 1.68 1.99 2.13 1.97 2.10
X 1.05 0,59 0.42 0.20 0.91 0.54 0.81 0.81 3.24 10.90 18.64 2.13
XI 0.03 0.05 0.00 0.02 0.06 0.06 0.05 0.05 0.09 0.52 1,03 0.10
XII 0.12 0.07 0.05 0.02 0.70 0.06 0.06 0.20 0.14 0.57 0.54 0.18
RM 12,96 6.63 5.13 4,65 7.06 7,95 5.09 3.31 4.96 4.27 9.18 rt.ss
(a) Excluye la triiaración internacional.
I
CHILE: POBUlCION DE 35 A 44 ANOS POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1977,
SEGUN RESIDENCIA HABITUAL ACTUAL: TASA DE INNIGRAClONIa)
REGION ¡ REGION DE RESIDENCIA EN 1932
PE RESIDENCIA 1





TOTAL 27.53 15.80 14.33 17.30 10.84 10.14 9,99 6.59 10.72 7.67 20.89 30,34 9.(32
I 2.66 1.17 1.25 0.66 0.16 0.16 0.16 0.14 0.15 0.16 0.33 0.56
II ¿..85 3.10 3.65 0.53 0.21 (3.26 0.12 0.09 0.12 0.37 0.41 0.61
III 2.07 2.93 5.o3 0.47 0.17 (3.17 0.07 0.03 0.05 0.00 0.15 0.25
IV 2.28 2.36 4.58 0.88 0.22 0.14 0.13 0.09 0.10 0.31 0.20 0.37
V 3,23 1.25 0.95 1,69 0.87 0.48 0.82 0,36 0.58 1.(34 8.90 1.56
VI 0.39 0.14 0.26 0.51 0.60 1.16 0.27 0.24 (3.16 0.57 0.41 0.85
VII 0.57 0.27 0.16 0.42 0.44 1 = 65 0.71 ¡3.41 0.34 0.84 0.43 0.99
VIII 1..58 1.13 0.49 0.44 1.15 0.9S 2.90 2.95 0.98 1.67 2.77 1.77
n 0.38 0.25 0,24 0.24 0.24 0.33 0.58 1.20 1.33 1.83 0.69 0.82
X 0.56 0.31 0.13 0.24 0.46 0.34 0.57 0.61 2.49 7.21 7.60 0.95
XI 0.09 0.04 0.04 0.02 0.(39 0.07 0.(37 0.03 0.10 0.61 1.17 0.09
XII 0.(33 0.09 0.04 0.(34 0.51 0.06 0.(37 (3.11 0.09 0.50 0.63 0.19
Ri1 9.46 4.37 3.12 3.96 5.07 3.42 2.33 3.71 2.76 6.27 7.27
MUJERES
/' /' \
8,43TOTAL 2 A. 93 12.87 11. M 13.33 9.53 9,22 3,63 5.26 9.22 6.17 16.35 23.74
I 1.94 0.75 0.85 0.47 0.13 0.16 0.14 0.08 0.12 0.12 (3.35 0.43
II 6,(34 2, 39 '’f' 70 0. 48 0.22 0,17 O.ll 0.06 0.13 (3.18 0.24 0.49
III 1.69 2.11 4.22 0.38 0.12 (3.11 0.(36 0.(32 0.(33 0.(36 0.11 0.22
IV 1.85 2.26 3.42 0.76 0.20 0.14 0.08 0,08 0.04 0.18 0.27 0.33
V 3.14 1.09 0.91 1.03 (3.67 0.52 0.55 0.25 0.43 1.15 6.42 1.3«
VI 0.42 0.21 0.17 0.24 0.50 0.82 (3.22 0.19 0.14 0.18 0.14 0.80
VII 0.46 0.13 0.19 0.27 0.30 1.21 0.51 0.32 0.29 0.85 0.16 0.94
VIII 1.50 0.75 0.56 0.34 1.(33 0.92 2.28 2.38 0.71 1.21 1.65 1.73
IX 0.49 0.15 0.12 0.18 0.23 0.31 0.42 0.96 0.90 0.97 0.49 0.84
X 0.49 0.17 0.25 0.18 0.43 0.36 0.57 0.50 2.28 5.81 7.04 1.(30
XI 0.04 0.02 0.(32 0.(34 0.(37 (3.04 0.(35 0.05 (3.15 0.50 0.65 0.09
XI! 0.03 0.03 0.06 0.01 0.53 0.07 0.09 0.11 0,14 0.43 O.fD 0.17
RM 8.69 3.91 2,9 i 3.25 4.30 4 9Í. 3.31 1.95 3.25 2.45 5.15 6.20
(?) EkcIuv? la miqracidn intarnacional.
Cuadro 5.
CHILE: PaBLflCIOtl DE 45 A 54 ANOS POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1977,




REGION DE RESIDENCIA EN 1982
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM
HGI1BRES
TOTAL 11.83 10.51 13.16 O 02 8.19 7.95 4.64 8.29 4.89 13.30 17.99 6.88
I 2.00 0.52 0.88 0.4Í 0.12 0.06 0.09 0.10 0.07 0.15 0.32 0.46
II 5. IS 2.68 2.91 0.40 0.21 0.12 0.03 0.08 0.07 0.08 0.11 0.47
III 1.75 2.25 4.34 0.35 0.12 0.06 0.06 0.03 0.04 0.00 0.21 0.22
IV 1.71 2.04 3.54 0.62 0.17 0.13 0.08 0.07 0.01 0.15 0.14 0.26
V 2.53 0.88 0.96 1.20 0.52 0.45 0.46 0.34 0.36 1.14 4.90 1.29
VI 0.15 0.17 0.20 0,27 0.41 0.86 0.17 0.15 0.10 0.23 0.14 0.64
VII 0.40 0.2v 0.12 0.15 0.25 1.48 0.47 0.21 0.19 0.53 0.18 0.63
VIII 1.13 0.71 0.34 0.23 0,85 0.73 2.40 2.43 0.55 1.06 1.21 1.30
IX 0.42 0.13 0.07 0.16 0.20 0.32 0.49 0.92 0.84 0.46 0.25 0.57
X 0.35 0,15 0.12 0.15 0.32 0.20 0.49 0.46 1.96 4.94 5.39 0.73
XI '?.05 0.03 0.00 0.04 0.07 0.04 0.06 0.05 0.20 0.52 0.71 0.09
XII 0.09 0.01 0.02 0.00 0.60 0.05 0.09 0.16 0,16 0.45 0.46 0.21
RH 5.92 0,03 0.02 0.03 0.06 0.06 0.04 0.04 0,04 0.04 0.04 0,03
NUJERES 1
TOTAL 18,29 8.51 8.35 9.24 8.01 6,73 5.61 3,62 6.51 3.98 10.70 13.62 6.61
I 1.21 0.42 0,65 0.34 0,04 0,07 0.06 0,02 0.02 0.19 0,30 0.34
II 4,47 ¿ ■ ¿¿ 2.20 0.40 0.18 0.08 0.07 0.04 0.07 0.00 0.08 0.41
III 1.25 1.64 2.93 0.28 0,12 0.03 0.04 0.01 0.02 0,00 0.04 0,19
IV 1.38 1.34 2.37 0.61 0.11 0.09 0.05 0,04 0.03 0.10 0.23 0.27
V 2.39 *-'• y7 0.72 0.77 0,54 0.26 0.31 0.21 0.24 0.58 2.16 1.14
VI 0.15 0.09 0.03 0.19 0.38 0.56 0.07 0.08 0.09 O.IO 0.1? 0.60
VII 0,26 0.13 0.23 0,07 0.22 0.86 0,32 0.17 0.13 0.29 0.23 0.75
VIII 1.01 0.43 0.31 0.23 0.73 0.65 1.43 1.75 0.44 0,39 1.02 1.31
IX 0.47 0.16 0.11 0.06 0.22 0.18 0.36 0.76 0.71 0,3? 0.34 0.58
X 0.30 O.IÍ 0.25 0.12 0.40 0.21 0.43 0,34 1.72 4.72 4.97 0.76
XI 0.06 0.03 0,00 0.00 0.04 0.04 0.02 0.06 0.09 0.31 0.34 0.06
XII O.ÜO 0,01 0.03 0.03 0.44 0.04 0.05 0.11 0.12 0.29 0.00 0.18
RM 6.56 2.49 1.64 1.99 3,95 3.77 2.21 1.43 2.26 1.63 3.95 3.72
(a) Exculye la inigración internacianal.
Ci'adro 6.5
CHILE: FOBLACIOH DE 55 A 61 ANOS POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1977,
SEGUN RESIDENCIA HABITUAL ACTUAL: TASA DE: INNIGRACION(a)
REGION 1 REGION DE RESIDENCIA EN 1982
UC r.tblUtHLlH 1 ~ ’
EM 1977 1 I II III IV 1«V VI VII VIII IX X XI XII RM
HOMBRES
TOTAL 14.75 7.39 8.30 10.13 7.92 6.63 5.34 3.37 5.33 3.3? 7.70 7.33 5.93
I 1.44 0.31 0.60 0.27 0.08 0.05 0.05 0.01 0.02 0.00 0.06 0.26
II 4.49 1.97 2.94 0.53 0.13 0.06 0.05 0.05 0.07 0,27 0.00 0.37
III 1.18 1.42 2.97 0,19 0,00 0.04 0.03 0.03 0.03 0.00 0.11 0.18
IV Í.21 1.15 2.71 0.54 0.11 0.07 0.02 0.02 0.02 0.00 0.11 0.20
V 1.48 0.74 0.57 0.99 0.77 0.38 0.24 0.25 0.17 0.27 0.67 1.07
VI 0.24 0.07 . 0.13 0,13 0.33 0.56 0.18 0.10 0.10 0.00 0,06 0.66
VII 0.24 0.09 0.13 0.09 0.27 0.82 0.34 0.18 0.12 0.27 0.06 0.68
VIII 0.90 0.36 0.22 0,16 0.63 0.44 1,30 1.70 0.38 0.54 0.39 1.16
IX 0.33 0.11 0.13 0.09 0.15 0.16 0.81 0.67 0.41 0.39 0.51
X 0.30 0.16 0.04 0.09 0.2? 0.16 0.35 0.32 1.31 4.19 4.30 0.66
X! 0.00 0.00 0.04 0.00 0.03 0.05 0.05 0.02 0.10 0,27 0.34 0.03
XII 0.03 0.00 0,04 0.02 0.32 0.04 0.03 0.07 0.07 0.35 0.00 0.14
RN 4.34 1.05 2.01 2.14 4.32 3.93 2.17 1.27 1.53 1.18 1.76 1.34
MUJERES
TOTAL 16.64 7.75 ñ.íO 7.04 7.:36 7.21 5.34 3.32 4.97 3.07 7.71 10.58 6.28
I 1.39 0,37 0.43 0.27 0.10 0.06 0.04 0.05 0.02 0.16 0.06 0.29
II 3.43 1.58 1.84 0.37 0.15 0.05 0.05 0.05 0.06 0,16 0.00 0,34
III 1.Í0 1.48 1.23 0.13 0.09 0.01 0.02 0.01 0.03 0.00 0.11 0.16
IV 1.74 1.23 2.66 0,42 0.10 0.03 0.02; 0.01 0.02 0.16 0.00 0.23
V 1.56 0.71 C.65 0,73 0.50 0.36 0.33 0.24 0.22 0.47 1.02 1.22
VI 0.31 0.14 0.23 0.13 0.33 0.37 O.II 0.08 0.06 0.63 0.11 0.61
VII 0.37 0.14 0,09 0.08 0,22 0,90 0.31 0.09 0.10 0.00 0.06 0.73
VIII 0.92 0.27 0.28 0.03 0.64 0.54 1.08 1.40 0.29 0.31 0.34 1.22
IX 0.40 0.09 0.0? 0,03 0,20 0.20 0.33 0.68 0.38 0.63 0.23 0.60
X 0.15 0.25 0.09 0.05 0.2? 0.22 0.24 0.27 1.16 3.15 5.60 0.72
XI 0.00 0,00 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.07 0.23 0.23 0.03
XII 0.06 0.05 0.00 0.00 0.26 0.05 0.05 0.04 0.12 0.24 0.47 0.14
Rtl 6.61 2.01 2.24 2.37 4.73 4.37 2.76 1.44 1.69 1.41 L57
K
2.83
(a) Excluye la migración internacional.
Djcdro A.6
CHILE! FÜBLACIÜN TOTAL F'OR REGIQM DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1977,
SEfiL'N RESIDENCIA HABITUAL ACTUAL: TASA I 'E  MIGRACION NETA(a)
REGION 1 REGION DE RESIDENCIA EN 1982
EN 1977 ! I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM
I 1-2.47 -2.12‘ -1.10 -0.34 -0.12 -0.15 -0.21 -0.16 -O.ll -0.04 0.46 -0.20
II "3.18 -2.38 '■-0.18 0.10 0.02 -O.OI -0.13 -0.04 -0.03 0.05 0.17 0.12
III 1.51 1 ‘O 1,35/ 0,22 0.01 0.'I2 -0.02 -0.02 ■0.01 0.00 0.11 0.11IV 1,09 0,22 -3,03 0.56 '0.02 -O.OI -0.01 -0.04 -0.03 0.07 0.29 0,16
V ■1.55 -0.34 -1,42 -1.61- -0.53 -0.35 -0.42 -0.27 -0.45 0.51 3 ■ 5(’ 0.30
VI 0.27 -0.04 -0.03 0,03 0.26 -0.27 -0,16 -0.15 -0.05 0.03 0.23 0,71
VII 0.43 0,02 -0.07 0,02 0.22 0.33 -0,48 -0.24 -0.25 0.20 0.57 1.22
m i 1.25 0.58 0.13 0.04 0.53 0.42 1.01 -0.08 -0.26 0.27 3.00 2.08
n 0.43 0,00 0.08 0.06 0,16 0.18 0 , 0.04 -0.70 0.20 2.11'' 1.08
i 0,35 0.07 0.07 0.05 0.32 0.08 0.30 0.15 0.85 1.63-- 14.28' 1.09
XI 0.01 -O.OI 0,00 ■0.0! -0.03 0.00 -0,02 -0.01 -0,02 -0.12 0.79 -0.02
XII -0.21 -0.06 -0.07 -0.08 '0.35 -0.05 -0.09 -0.24 -0.36 -2.00«'’-1.48 -0.13







CHILE: FOBLACIÜN DE 5 A 14 ANOS POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1977,




REGION DE RESIDENCIA EN 1982
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RH
HOMBRES
I -2.70 -1.46 -0.3? -0.17 -0.06 -0.04 -0.15 -0.07 -0.07 0.00 0.43 -0.06
II -1.42 1.20 0.22 0.07 0.06 -0.10 0.00 -0.01 -0.23 0.30 0.26
III I.ÍS 0.82 2.16 0.34 0.04 0.02 -0.01 -0,01 0,00 -0.03 0.11 0.09
IV 0.6V -1.58 -4.?2 ■' 0.52 -0.01 0.03 -0.01 -0,03 -0.04 0.13 0.17 0.06
V 0.71 -0.71 -1.86 -1.25 -0.31 -0.13 -0.20 -Ó. 15 -0.27 -0.13 1.63 0.07
VI 0.15 -0.13 -0.13 0.02 0.18 -0.31 -0.07 -0.03 -0.04 0.00 -0.07 0.21
VII 0.12 -0.13 -0.07 -0.05 0.10 0.39 -0.52 -0.22 -0.29 -0.03 -0.21 0.53
VII! 0.94 0.45 0.05 0.04 0.30 0.18 1.09 0.34 ■0.34 -0.38 0.95 1.21
IX 0.20 -0.01 0.03 0.06 0.10 0.04 0.22 -0.1c -0.67 0.03 0.24 0.39
X 0.25 0.04 0.02 0.08 0.23 0.06 0.34 0.19 0.79 -0.89 8.04'̂ 0.61
XI 0.00 0.05 0.01 -0.02 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.07 0.71 0.01
XII -0.16 -0.08 -0.05 -0.04 -0,14 0.01 0.03 -0.06 -0.03 -0.84 -0.97 -0.01




-1.33 -0.36 -0.13 -0.07 -0,03 -0.13 -0.03 -0.06 -0.13 0.30 -0.05
II ■̂ 3.94 -1.51 0.89 0.23 0.09 0.03 -0.07 0.00 0.03 0,03 0.21 0,24
III 1.03 0.86 1.88 0.28 0.06 0.05 0.00 -0.03 -0.02 -0.03 0.25 0.11
IV 0.63 -1.14 -4.26' 0.60 -0.04 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.08 0.23 0.08
y 0.54 -0.71 -1.55 -1.45 -0.49 -0,20 -0.30 -0.18 -0.30 -0.41 2.34 0.23
VI 0.18 -0.16 -0.19 0.05 0.28 -0.21 -0.14 -0.07 -0.07 -0.21 -0.06 0.34
VII 0.09 -0.06 -0.18 0.02 0.14 0.27 -0.55 -0.22 -0.30 0.10 -0.02 0.69
VIH 0.83 0.32 -0.03 0.06 0.45 0.38 1.17 0.22 -0.16 0.05 0.72 1.34
IX 0.09 0.01 0.11 0,03 0.13 0.08 0.22 -0.10 -0.53 -0.15 • 0.00 0.43
X 0.21 -0.07 0.09 0.03 0.25 0.10 0.35 0.09 0.63 -0.82 6.67 \ 0.72
XI 0.04 -0.01 0.01 -0.01 0.03 0.02 -0.01 0.00 0.01 0.06 0.84 0.00
XII -0.11 -0.06 -0.12 -0.06 -0.21 0.01 0.00 -0.04 0.00 -0.70 -1.13 »c -0.02RM 0.81 -2.67 -2.18 -0.69 -0.83 -2.12 -3.41V-3.14 -2.12 -2.93 -0.21 0.80
L_ _ _ _
ía) Excluye la roigración internacionaL
Cuadro 2.6
CHILE: POBLACIOM DE 15 A 24 AMOS POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1977,
SEGUN RESIDENCIA HABITUAL ACTUAL: TASA DE MIGRACION META(a)
REGION 
DE RESIDENC 
EN 1977 II III IV
REGION DE RESIDENCIA EN 1982 
y VI VII VIII IX 
HOMBRES
XI XII RM
I -2.34 -4.55 -4.24 -1.26 -0.44 -0,42 -0.29 -0.25 -0.16 -0.14 0.48 -0.98
II 2.83 -5.73 -2.65 -0,15 -0.20 -0.22 -0.14 -0.15 -0.08 -0.03 -0.11 -0.35
III 3.20 8 38 1.10 0.25 -0.12 0.00 -0.01 -0.03 -0.01 0.00 0.14 0.13
IV 7.04 3.65 -2.5? 0.72 -0.22 -0.11 0.05 -0.07 -0.01 0.14 0.95 0.32
V 5.65 0,55 -1.60 -1.93 -1.08 -0.94 -0.52 -0,39 -0.68 5.32 12.41 0.37
VI 1.02 0,37 0.40 0.30 0.55 -0.04 0.05 -0.13 0.12 0.50 1.32 1.56
VII 1.23 0.53 0.02 0,19 0.61 0.05 -0.23 -0.35 -0.-18 0.59 3.00 2.27
VIII 1.72 0,71 0.06 -0.13 0.70 -0.14 0.48 -0.06 -0.29 0.67 12.26 3.27
IX 0,69 0.33 0.10 0.11 0.24 0.16 0.32 0.03 -0.60 1.34 13.16 1.98
X 0-55 0.22 0,03 0.02 0.52 -0.17 0.21 0.17 0.75 5.30 43,88 1.56
XI 0.04 0.01 0.00 -0.02 -0.30 -0.06 -0.05 -0.03 -0.12 -0.39 1.17 -0.15
XII -0.25 0.05 -0.10 -0.30 -1.43 -0.30 -0.53 -1.05 -2.50 -6.67 -2.40 -0.70
RI1 15.41 4,53 -2.97 -3,03 -1.31 -10,65 -12.13 -8.51 -11.44 -7,21 9.00 21.13
MU,JERES
I -2.75 -3.0*5 -2.08 -0.37 -0.23 '0.23 -0.32 -0.37 -0,23 -0,18 0,51 -0.18
II 3.56 -4.26 -3.22 ‘-0.05 -0.16 -0.05 -0,14 -0.13 -0.08 -0.03 0.05 0.09
III •T •■'tC¿ . t 2.54 0.52 0.22 0.00 0.00 0.00 -0,02 0.00 0.06 0.04 0.20
IV 3.63 4.33 -1.17 1.28 0.06 0.02 -0,01 -0.06 -0.03 0.12 0.11 0.55
V 1.77 0.18 -1.40 -3.55 -1.23 -0.73 -0.83 -0.72 -1.11 -0.65 1.42 0.82
VI 0.53 0.30 0.00 -0.09 0.60 -0.03 -0.25 -0.31 -0.06 0.18 0.35 2.36
Vil 0.85 0.12 0.02 -0.04 0.46 0; 10 -0.30 -0,14 -0.32 -0.09 0.43 3.34
VIII 2.06 0,68 -0,03 0.05 1.18 0.69 0.64 -1.13 -0.67 -0.94 1.72 4.95
IX 1.05 0,29 0.08 0.10 0.43 0,38 0.13 0.52 -1.33 -0.88 0.59 3.23
X 0.80 0.21 0,02 0.06 0.82 0.08 0.37 0.37 1.66 2.80' 25.54 ■ 2.96
XI 0.04 0.01 -0,02 -0.02 0.03 -0.02 0.01 0.04 0.08 -0.20 1.21 0.05
XII -0,22 -0.02 -0.02 -0.03 -0.12 -0.06 -0.07 '0.11 -0.09 -3.02/ -2.01 0.00
RM 3.1? -1.22 -4.48 -5,54 -2.97 -17,48 -19.25 -13.46 -20.00 '14.67 -3.27 0.11
K
Cuadro 3.6
CHILE: POBLACION DE 25 A 34 ANOS POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1977,
SEGUN RESIDENCIA HABITUAL ACTUAL: TASA DE MIGRACION NETA(a)
REGION REGION DE RESIDENCIA EN 1982
L/b nuüiL>t)<L
EN 1977 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RtT
HGMBRES
I -2.3/ -2.11 ■1.28 -0.51 -0.06 -0.26 -0.40 -0.27 -0.14 0.19 1.47 -0.29
II 2.31 -2.34 -0.88 -0.06 0.07 -0,02 -0.39 -0.01 0.02 0.62 0.82 0.08
III 1.26 1.14 '0.27 0.22 -0.05 0.00 -0.09 -0.04 -0.06 0.08 0.16 0,05
IV 1.52 0.86 0.53 0,52 O.Ol -0.04 -0.03 -0.04 -0.07 0.04 0.23 0.06
V 1,32 0.17 -1.29 '1.58 -0.26 -0.29 -0.46 -0.39 -0.24 0.97 8.97'' 0.38
VI 0.10 -0.11 0.15 -0.02 0.13 -0.60 -0.38 -0.43 -0.20 0.16 0.30 0.75
VII 0.57 0.03 0.00 0.07 0 16 0.71 -0.94 -0,51 -0.45 0.90 1.23 1.44
VIII 1.80 1.46 0.69 0.32 0.58 0.94 1.94 -0.2 5; -0.13 1.87 6.01 ■ 2.69
IX 0.51 0.01 0.14 0.06 0.21 0.45 0.44 0.11 -0.48 2.03 1.70 1.35
X 0.34 -0.05 0.24 0.14 0.16 0.27 0.51 0.07 0.64 7.91 14.87/ 1.16
XI -0.04 -0.11 '0.03 -0.01 -0.06 -0.02 -0,09 -0.09 -0.23 -0,70 1.10 -0.10
XII -0.70 -0.32 -0.13 -0.11 -1.19 -0 . os -0.28 -0.63 -0.43 -2.88'' -2.41 -0.37
RM 3.8'! -0..33 -1.04 -0.73 -5.50 -8.77 -7.91 -9.52 -6.34 6.35 10.44'
MUJERES
I -2.56' -2.07 ' -1.17 -0 .4 9 -0.10 -0.28 -0.41
l
-0.29 -0.24 0.17 0.62 -0.18
II i 3.30 -1.98 -0,03 0.06 0,12 0.00 -0,26 -0.03 -0.16 0.17 0.39 0.14
III 1.40 1.04 0,58 0.15 -0,01 0.00 -0.08 -0.06 -0.06 0.04 0.12 0.06
IV 1.58 0.04 -1.16 0.51 0,06 -0.01 -0.04 -0.05 -0.02 0.08 0.37 0.22
V 2.07 -0.20 -0.93 -1.58 -0,29 -0.44 -0.59 -0.37 -0,65 0.50 3.5 4/ 0.55
VI 0.19 -0.19 0.04 -0.09 0.14 -0.87 -0.49 -0.41 -0.16 -0.08 0.21 0.66
VII 0.67 0.00 0.00 0.01 0.25 1.05 -0.74 -0.38 -0.30 0.50 0.72 1.45
VIII 2.15 1.05 0.62 0.17 0.73 1.29 1.61 -0.40 -0.19 2.05 3.08 2.78
IX 0.62 0.06 0.18 0.07 0,19 0.43 0.33 0.16 -0.55 1.25 1.28 1.45
X 0.65 0.33 0,24 0.05 0.42 0.21 0.34 0.10 0.70 4.51 15.16 . 1.41
XI -0.04 -0.03 '0.01 -0.01 -0.03 0.01 -0.05 -0.09 -0.13 -0.36 0.77 -0.02
XII -0.27 -0,13 -0.08 -0.12 -0.37 -0.05 -0.13 -0.26 -0.27 -2.4 7/-1.54 -0.21
Rh 2.92 -1.75 '1.51 -2.11 -5.43 -9.78 -8.66 -11.06 -8.41 1.30 7."'82,





chile: POBLACION DE 35 A 44 ANOS POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1977,
SEGUN RESIDENCIA HABITUAI i'CTIJAL: TASA DE MIGRACION NETA(a)
REGION DE RESIDENCIA EN 1982I




I i -2.93 -1.81 -0.55 -0.15 -0.04 -0.08 -0.15 -0.04 -0.05 -0.21 0.18 -•0.08
11 3.5'? -2.0? 1.37 0.15 0.12 0.13 -0.16 -0.05 -0.02 0.16 0,18 0.24
III 1.26' I.IS ^ 0'7 0.31 0.03 0.12 0.00 -0.05 0.00 -0.10 0.10 0.11
IV 0.70 -1.42 -5.17 0.35 -0.10 -0.03 0.02 -0.05 -0.01 0.21 0.10 0.03
V 0. to -0.49 -1.80 -1.10 -0.34 -0.25 -0.10 -0.09 -0.09 -0.52 4.93̂ 0.25
VI 0.08 -0.20 -0.24 0.16 0.17 -0.20 -0.12 -0.07 -0.09 0.00 0.15 0.16
VII 0.19 -0.25 -0.42 0.15 0.15 0.24 -0.68 -0.24 -0.16 0.10 0.10 0,43
VIII 0.77 0.64 0.02 -0.07 0.12 0.30 1.42 0.12 -0.13 1.10 1.70 0.96
IX 0.08 0.08 0.15 0.03 0.05 0.08 0.21 -0.05 -0.60 0.94 0.23 0,23
X 0.14 0.04 -0.02 0.03 0.06 0.12 0.18 0.07 0.78 0.26 4.86-̂ 0,43
XI 0.05 -0.0?. 0.04 -0.04 0.03 0.00 -0.01 -0.05 -0.11 -0.02 0.86 ■-0,01
XII -0.0? -0.07 -0.07 -0.04 -0.60 -0.04 -0.02 -0.17 -0.07 -0.83 -1.78 -0,06
RM 1.18 -2.94 - ¿  % £ ' ' -0.37 '*0.92 -1.19 -2.61 -2.79 -1.93 -2.27 0.52 1.81
MUJERES
TOTAL
I -2.8? -1.74 -0.45 -0.21 -0.09 -0.03 -0.14 -0.12 -0.04 -0.06 0.30 -0.08
II 3,61.' -1.49 0.79 0.18 0.09 0.08 -0.06 -0.02 0.05 0.06 0.03 0.20
n i 1.18' 0.81 2.59 0.24 0.06 0.06 -0.01 -0.01 -0.03 0.00 0.03 0,10
IV 0.64 -0.90 -5,40 0,45 0,03 -0.02 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 0.24 0.06
V 0.96 -0.68 -1.64 -1.45 -0.4? -0.06 -0.33 -0.20 -0.32 -0.36 1.41 0.21
VI 0,17 -0,15 -0.17 -0.05 0.21 -0.18 -0.12 -0.07 '0.10 -0. l8 -0.16 0.22
vil 0.03 -0.16 -0.21 0.04 0.03 0.22 -0.52 -0.11 -0.19 0.24 -0.27 0.47
V I I I 0,75 0.26 0.10 0.04 0.39 0.33 1.15 0.14 -0.21 -0.12 0.38 1.11
JX 0,2? 0.03 0.04 0.04 0.10 0.09 0.11 -0.06 -0.89 -0,61 -0.19 0.40
X 0.13 -0.13 0.14 0.09 0,20 0.15 0.23 0.11 1.13 -0.?1 4.42/ 0.58
n 0.01 -0.01 0.00 0,01 0.02 0.02 -0.02 0,00 0.06 0.07 0.43 0.02
XII -0.14 -0.01 -0.02 -0,08 -0.15 0.04 0.05 -0.03 0.04 -0.73 -0.974: 0.00
RM 1.40 -2.77 -2.53 -0,70 -0.76 -1.84 -3.25 -3,48 -2.90 -3.33 -1,51 0.14
■i. ) Excluye la triiqracidn internacional.
Cuadro 5.6
CHILE: PDDLACION DE 45 A 54 ANOS POR REGION DE. RESIDENCIA HABITUAL EN 1977,
SEGIIM RESIDENCIA MABIlUAL ACTUAL: TASA DE MIGRACION NETA(a)
• REGION ! REGION DE RESIDENCIA EN 19.32DL RtbiUwNUlfi 1 —




I -1.95 "1.04 -0,27 -0.13 0.05 -0.10 -0.11 ,-0.07 -0.05 -0.08 0.14 0.07
II 2.55 -1.30 I.ÍO 0.16 0.11 -0.03 -0.09 1 0,01 0.01 -0.03 0.07 0,19
III 1.37 0.74 2.53 0.20 0.05 0.03 0.01 0.01 0.01 0.00 0.18 0,12
IV 0.40 -1.25 "5.16 0.24 -0.02 0.05 0.01 -0.03 -0.07 -0.03 0.14 -0.02V 0.60 -0.58 -1.28 -0.77 -0,38 -O.OI -0,29 -0.04 -0.14 -0.30 -0.67 0.07
VI -0.11 -0.18 -0.15 0.02 0.17 -0.39 -0.13 -0.13 -0.04 -0.15 -0.07 0.02
VII 0.26 0.06 -0.10 -0.09 0.01 0,46 -0.72 -0.29 -0.24 -0.15 -0.28 0.17
VIII 0.62 0.38 -0.07 -0,05 0,33 0.32 1.50 0.42 -0.28 0.00 -0.50 0.71
IX 0.18 -0.03 -0.02 0,05 0.02 0,14 0.28 -0.19 -0.77 -1.60 -0.53 0.14
X 0.15 “ 0.01 -0,05 0.13 0,09 0.06 0.27 0.16 0.94 -1.60 2.77 0.39
XI 0,02 0.01 0.00 0,01 0.02 '0.02 0.01 0.00 0.15 0.13 0.50 0.03
XII -0.07 -0.03 -0,12 -0.05 0.07 0.02 0.06 0.05 0,11 -0.47 -1.06 0.06






I -2.19 -.'.47 -0.19 -0,10 -0.04 -0.03 -0.11 -0,15 -0.07 -0.10 0.30 -0.02
I I ¿ «’j'j -1.02 1.13 0.19 0.13 0.01 -0.03 -0,03 0.02 -0.19 0.04 0.23
I I I 0.97 0.51 1.97 0.19 0.11 -0.03 0.01 -0.01 -0.03 0.00 O.'OO 0.13
IV 0.32 -1.43 •4.91 0.30 -0.04 0.05 -0.02 0.01 -0.03 0.10 0.11 0.09
V 0.54 -0.81 -1.58 -1,27 -0.44 -0.21 -0.39 -0.24 -0.44 -0.48 -2.77 -0.05
Vi 0.07 -0.2! -0,37 0.06 0.17 -0.14 -0.17 -0.07 -0.05 -0.29 0.04 0.17
V I I 0.07 -0.03 0.11 -0.08 0.10 0.17 -0.33 -0.19 -0,21 0.00 -0.04 0.44
V IH 0.65 0.11 -0.06 0,07 0.41 0.47 0.72 0.15 -0.15 -1.25 -0.27 0.87
IX 0.41 0.07 0.06 -0.01 0.12 0.09 0.19 -0.07 -0.72 -0.87 -0.30 0.25
X 0.22 -0.06 0.14 0.07 0.26 0.08 0.26 0.09 0.87 -0.39 3.07 0.43
XI 0.02 0,03 0.00 -0.01 0.02 0.03 0.00 0.04 0.06 0.02 0.34 0.02
X II -0.15 -0.01 0.00 -0.03 0.25 -0.01 0.01 0.02 0,06 -0,47 -0,87 0.08
RM 0,32 -3.16 -3.56 -0.99 0.18 -1.41 -3.05 -2.78 -1.68 -2.67 -1.7^ -3.03
:.a! Exculya la miqracián internacional.
Cuadro 6.4
CHILE: POBLACION DE 55 A 64 ANOS POR REGION DE RESIDENCIA HABITUAL EN 1977,
SEGUN RESIDENCIA HABITUAL ACTUAL: TASA DE MUffi'rMMWa)
REGION ¡ REGION DE RESIDENCIA EN 1982
üh hfcbll'hNLlH 1 "
EN 1977 ¡ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM
HOMBRES
I -1.91 -1.40 -0.13 0.00 -0.01 ■0.03 -0.10 -0.10 -0.06 0.00 0,00 -0.01
11 2.56 -0.79 2.01 0.34 O.IO 0.02 -0.03 0.00 0.01 0.27 0.00 0.22
III 0.97 0.41 1.84 0.12 -0.04 0.01 0.00 0.00 0.02 -0.14 0.06 0.09
IV 0.21 -2.48 -4.41 0.27 0.02 0.02 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.06 -0.02
V 0.00 -1.40 -o.% -0.89 0.06 -0,08 -0.38 -0.01 -0.27 -0.54 -2.57 -0.40
VI 0.03 -0.18 0.13 -0.04 -0.03 -0.09 -0.01 -0.03 -0.01 -0.54 -O.ll 0.04
VII 0.09 -0.05 -0.04 -0,04 0.04 0.11 -0.35 -0,11 '0.19 -0.41 -O.Il 0.25
VIH 0.60 0.14 0.00 0.09 0.42 0.02 0.66 0.15 -0.14 0.14 -0.34 0.68
IX 0.30 0.00 0.00 0,05 0.01 0.10 -0.08, -0.46 -0.95 0.00 0.21
X 0.21 -0.02 n 1:5 0.04 0.18 0.01 0.22 0.09' 0.53 -0.14 1.96 0.40
XI 0.00 -0,05 0.04 0.00 0.02 0.05 0.03 -0.01 0.07 0.01 0.34 0.01
XII 0,00 0.00 -0,04 -0.02 0.26 0.02 0.02 0.03 0,00 -0.29 -0.81 0.10
RM 0.15 -2.63 0.16 1.17 -0.28 -1.26 -1.81 -1.08 -1.75 -0.68 -2.91
MUJERES
I -],]6 -1.31 -0.51 0.03 -0.02 '0.06 -0.10 -0,07 -0.02 0.16 -0.06 -0,03
II 1.56 -1.44 0.94 0.23 0.0? -O.Ol 0.00 0.02 -0.03 0.16 -0.11 0.21
III 0.36 0.71 0.28 0.07 0.02 -0.01 0.00 -0.01 0.02 0.00 0.11 0.09
IV 0.95 -1.30 “0« 79 0.21 O.CO -0.02 0.00 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.02
V -0.21 -1.12 -0.65 -0.76 -0.35 -0.10 -0.31 -0.14 -0.25 0,16 -2.15 -0.27
VI 0.06 -0.14 -0.09 0.00 0.14 -0.33 -0.10 -0.06 -0.08 0.47 '0.11 0.09
VII 0.18 0.02 0.05 0.03 0.05 0.43 -0.22 -0.23 -0.10 -0,16 -0,23 0.30
VIII 0.67 0.02 0.05 0.00 0.31 0.26 0.45 0.09 -0.16 0.00 -0.17 0.76
IX 0.24 -0.05 0.05 0.07 0.07 0.09 0.24 -0.05 -0,64 -0,63 -0.51 0.32
X 0.09 0.09 -0.09 0.00 0.14 0.12 O.il 0.09, 0.72 -1.42 3.90 0.46
XI -0.03 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.04 0.01 0.00' 0.04 0,07 0.06 0.01
XII 0.03 0.05 -0.09 0.00 0.18 0,02 0.04 0.01 0.08 -0.55 -0.16 0.07
RM 0.58 -3.22 -2.75 '■0,25 0.87 -0.72 -1.97 -2.42 -1.99 -2.47 -1̂ 42 -2.72
(a) Excluye la migración internacional.
